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MINISTERIO LA GU:ERRA
- - - - - ------
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Hoy Don Alfou-
50 XIII, Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general do la segun-
da divis ión delsexto cuerpo do ejército al general do di-
visión Don BasilioAugustín y Dav ila , actual segundo
,Jofe ele dicho cuerpo de ej ército,
Dado en San Sobasfián lí primero ' do septí embre (10
mil ochocientos noventa y tres.
¡'.'fAR tA üIUS'l'INA
r.1 MJlllotrú do la t'! uerr~. ,
J OltÉ L 6PEZ D Oi\IÍNGUE7.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
f.·O xur, y como Reina Regente del R eino,
Vengo en nombrar segundo Jeto del sexto cuerpo do
ejército, al general de división Don Joaquín Rodríg uez
de Rivera y Blasco, actual Consejero del Consejo Supre-
mo do Guerra y Marina .
Dado en San Sebast í án á primero de septiembre do
mil ochocientos noventa y tres .
MARÍA CRISTINA
];1 }1il1i~~r o de Ia Guerra,
,J6~É I.JÓPEZ D OMíXGUEZ
En nomb re de Mi Aug usto Hijo el Roy Don Alfoll-
so XIII, y como Reina Regente del R eino ,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo ele
Guerra y Marina al general de división Don Eugenio
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Seíjas y P attño, 01 cual reune las condiciones que do-
termina 01 ar tículo 105 dol Código de Justicia militar.
Dado en San Bobastián tí primero do septiembre de
mil ochocientos noventa y tr es.
MAIÜA OlUSTINA
El )Iilli~tTO de la Gue rr a ,
Josá I ÚI'BZ DmrfxGuI>;Z
I~n considoraei éu ú los servicios y circ uuatanoias del
general do división Don Pedro P ín y P er n éndez, Co-
mandante general de la primera división del séptim o cuer-
po ele ejército, en nombro do Mi Augusto Hijo el R ey Don
Alfonso XIIT, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederlo, 11 propuesta del Minisír o de 1.,.
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Méri to ]\filHH.l' de ·
signada para premiar servicios especiales .
Dado on San Sebastirin á primero do soptiemb ro (J~!)
mil ochocientos noventa y tres.
MARíA 0 RISTJN A
1<;1 Min istro de 111, Guerra ,
:Jos il Lól'~Z D m,¡iNGUEZ
En considera ción ú 10 solicitado por el Inspector ~; r:­
di co ele sogunda clase del C)n EHl}O do Bal1 it.lad. ::\:lilitnr licIl
,José ·Villu e:ndas y ~jayarre~, on nombre (le 0:Ii .Aug~-:~; ~ 1.]
IIj'J·o 01 :R,(J\ 'l" J )011. .Alfonso ;(l IT, y 0 0 1110 I{('ÍU:1 I~~g;~)1 1tO (Tel
.. .
I~0i110J
Vengo en disponer qu e pase Ü situaci ón de retirado
con 01 haber que por clas ificación lo cor respon da, con
.urrozlo al caso tercero do1 ar tículo 32 do In. lov do 20 do
,"" .;, -. .,
noviembre do 1878.
Dado en S [1,l1 Sebas tián tÍ primero do septiembre ele
mil ochocientos noventa y tres. .
MARÍA ORISTll~A
El )Iinistro de la Guer ra,
JOSÉ LÓPEZ D01ríNGUEZ
726 4 septiembre 1tSD3 D. .o. núm. 192
----_._------------ - -------- - - - - _..:.-_ - - - - - -
ce.regimiento s de reserva tí que se refiere el arto 4.8 del
mismo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde á V.]l. m úohos años. Má-






2. fI SEc cr O N
Excmo. Sr .: . Con arreglo á lb prevenido en- el realde- I
creto de 29 del corriente mes (D. O. nú m. 188), el Rey (quo I L ÓPE Z Dq:MiÍNGUEZ
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino ,' Señor Ordmlado; de pagos de Guerra.
h~ tenido á bi en disponerque los jefes yoñoíales dela es· j"Señores Capitanes generales de los distri tos de la Península
cala activa del arma de Caballería comprendidos en la si- é Islas Baleares y Canarias y Directores generales de la
gu íente relación, pasen á prestar sus servicios,en los cator- Guar.dia Civil y Carabineros .
!
RelacüJn que se (;ita
NOMBRES
» Joaquín V~verq González. , !
» Sebasti án Mniio? Hel'l'era • • •• .. •• •.
.-. . ' " R egimiento r C3cl'va de Sevi~) Ju.tu Costo ·Pache .·. .. . ••• •••.•.• •• lla , 32 d e Cab allería . .
o o
».Balbino lbáfiez Conde.. . . ..• .. . ...
PROCEDEK OIA
Idem. íd. afecb :í la Zona de J aén nú'
mero 73 ....• .• ••.•.. .• ... ... •... . Oh'o •• .•.• •• . : • • ••
Sub inspección, de est adística y. l'equisi :
ción militar del distrito de Andalucía
núm. 3, continuando en comisión en
la Dir ección general de la Guardia
Civil, según-lo dispuesto en real orden
de 11 de abril último Capitán ;
\ . CLASES
Co",'''ón do """dí,ti",, y '''lmM,'OJ. .·1 . . . 11- - - - - - - - - --:-- - - -
mil itar afecta .á la Zon a de Barcelona " ,
onúm. 13 o•. . ' T . coron el . , .ID. Antonio llueodaGol'zález.. ... . .. ..• .
Idern íd . afecta á la Zona de L érida nú - . ! - . ' o., ' . \ . ,
mero 20 ., " ,.' • . ; .• Comandan~e.: .. . • . »Ferlpín Bern al Lasrnnrías •• •• • •• • : . 1
Idem íd. níecta á la Zona 'de Murcia n ú- - , ~
m ero 48. . • : •.•• ~ .• . . . • • • ... ... .•.. Otro • .'. . . . .. . . . •. » Dcéano Alto laguírre Labarta ~ .
Ide~ íd. afecta á la Zona <l.e Barcelona, ." ) ' ._ " .\ . \ Regimiento reserv a de .L ér i -
onumo13 <o ¡Cap1Ial1 » 1. édro C..st..n Cabero : ••. •,. .. .. d 29 d C b 11 f
I dem _Íl~ . afect a á-la Zona de L éri d a nú- I . 1 1>., 1 . . ' . . ( . a, e a a ,er ,a •
• n:e." ,0 20 " ",o.":' ',' : '.' '1011'0 • • • • • •• : •••• • • , » ~ " .üo, Reh.asa Cast ro . . . • . . • . ... "'1Subinspe ccién de estnd ístí ca y reqms1' , '
cí ón iu il itar del distrito de Cataluña , ' 1
n úm . 2 , : ,Otro .•..... . . • . ... ¡» ]';nrique Martorell Partagás .•....•.
Jdem íd . del di strito de Arag ón n úm. G. .Otro • •• . " •• , • • ... 1 » Clemente P érez P érez. .• .•. . . . . • . . . ¡
I dom íd. de estud ístíca y requi si ci ón
militar docta {I la Zona de la Coruña -,
núm. 50. . • .. ..... .•. • .. ... • ... .. . T. coroneL . . . . . •• • Rí eurdo Caruncho Orosas . . •• . . . •• . ]
Idom íd. afe cta á la Zona de Pontévodra ' . .
núm. 50 ; , : • .. COJllllllclrmte .. . . .. . » Ral~l!ro lk'rmüdez de Castro y t1el .
. -l,o , •• • • • • •• , • • • • • • • • • • • • •• : • • ' y. .
Comisión' de estad ística , y requ tsi cí ón g
m ílttnr afecta lí 1:t Zon a de Ovícdo n ú- ¡ ,
o o Oj'ro ' » 1- 11.0Ch 11." 1·0 Drena•• r,['1··","1·11·,I,. . " R ' . ' t d" -er-mero '-"' , , . • - - , \ egllnlen o reserva e. va-
I dcm íd . tJ.xccht lí In. Zonado Ovíodo n ú- . . • . I lla do lid , 3 0 de Caballer la.
¡;'wr o S8•• •• 0 • • •• • • • • • •• • • : • • • • • • • • Oq,p itán »lI lIxlll lln o Gonz ález tlUárel'J • • •• • • . • . \ '
I dein íd . uíeeta lÍ, In Zona <le Zamora nú-
meTO¡H : . . . . . .. . . • ' .• • . . . . . , Otro o •• ; • • " » B,nlti:g~o Gonz ález Centeno .
!-! el,~., l,; illi<;, \nto. :::m:ndores (~e .Almnnslt- . : : : 1·0lrO ,..' » Carlos al ad ridallo Herrera .• .... .. .
Subl nopeeción de ·CSt:.l c..11stlca y reqmsi-, - . . .
cí ón militar del dist rit o de Castilla la . . , . i
Viej a núm . 8 ', Otro : . •. ', Calix toD íez Hodrígu cz. : . • . .. . ·.· ·1
Comisión de est ndfst íca y reqnísdcí én
militar uíeota 'ú la Zona de Gu adala-jura n úm . 7. . . ...• •.. ••.• .. . •• , ..• T. coronel. , . . . . . • • »Antonio de la Ríva Cereceda• •.. • .. ':
Idem íd . afecta á la ~,¡()na. de Bilbao mi- . l '
mero 1'06..•. .• . , •. ..... '.• ... , .• .• Comandante. : . . •_ l) Hl~l?ino Gurc ía Lóp e.z , ,
Idem íd afecta á la Zona de San Sehas-
ti án núm . 108 Otro ». Abd ón Bercero Fernande~.... .... .. .
Idem íd. afecta á. la Zona de Guadalsja- ., . ' . l'Regimiento reserva de Gua-
ra n úm, 7.: : Cap itán .•• . • •.•• • . » J osé Oñ oro Garza .• . • • .••.• • •. • •• • ..: dalajara,31de. Ca ballel·ía .
Tdem íd. afec ta á la 'Zon a de Soria nú -
o mero 104 .. •. . .• .. .... ¡ •• ••• ; •• • ' ,' Otro..•..• . . .. . :., . »Cla~dio Míngu cz Cuadrado. . .. .. . .. .
Id em íd . afecta á la Zona de 'I'arragona ' . o
núm. 22 , . . , • • •• •• • .• . •' Otro.. . . .. .. • . . » ~Iariano 'Felipe Naya ... •. • .• • • . ••. !
J unta Corisultiv~ de Guerra... • .. • ...• Otr o. .. .. ... . . . . . . :Francisco Gonzá lez Anleo . • • . • • , ••• !
Comisión de estadística y requisición
militar nfecta á la Zon a do Sevilla nú '
me ro 24. • • ••• • • • . • • .• . • ••• • .•• . • •• 'r . coronel ... . • • .• »Cleme nte Obregón de los Ríos . . ,'•.• \
Idem. íd . afecta á la Zona de SalaIlluncant~m. 81 : ..••. . • .• Comandante , »Ricardo Parrilla Regalo .
Regimiento Cazadores de 1'a lavera .: •. . Otro '. • . » ;ruan Camnrgo Rodríguez •. . .•. ; ..
Comisión de estadís ti ca y requisi ción
militar afecta :1 la Zona de Sevilla nú-
mero 24; ••.• . • .••• •• ••. ••. ... •• • • • Capitán . •. . '• • . .. • ••
ldom. íd. afecta tÍ la Zona de Córdoba
ntím. 32 ~ .. . . •. . Otl'O .
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PROCEDENCIA CLASJiS NO:MBltES DESTINOS
, Comi si ón de estnd ística y '.req~lÍdCiÓll \
m ill tar afecta lí 1:1 .Zon a de Castclló n
n úm . 3t1, contlnuando en com isión en
la Dirección general de Carabine ros ,
según lo dispuesto en real orden di' .
ti de abri] ú ltimo.. .. ' •. . .. . .• • ' •• . . T '. coronel • . . '" • • D.,mus Sánchez·P ínedo y 8áinz .. •. •• '¡l ' ,
Re gimien toDragones de Sant ia go . • . " Oomandante . . . . . . » José Domeneeh Ginov és•• •• • •• • •••
Subinspección de estad ístics yrcquíai -
cióu m ilitar del díst rt to de Cunarías ' .
nú~n: , 14 •• • : . , . -; . : : ', ' :' ; . Cap ít án. . . . •• . . • • • » Fe der ico Gonz ále z de la Vega Regimi~nto r esecva de Cádiz '
. Com ís íón d.e est ad íst icn y requisicron ' . j 33 de Caballería. '
militar afecta á l a Zon a d e Santa , . "
Cruz de 'I'one ri fe n úm. 111. '. , , Otro.. ... . . .. .. ... » E nríqne Vera Muñoz .
Id em id, afec ta á la Zona de Cuenca mí , , . ' . , .
m ero 11 .• . : . . .. .•.• . • " . . . . .• • . .. Ot ro. , . . . . .. . . . . . . » Rafael Leal González .. • ••.•-••• • .• ,
Iteemplaso en Cád iz : . . Otro.. . . . . ... . .. . . » f:eopoldo Arrucha Alfon so .. : . ~ .
;; Domingo Ferrer T~rner • . , . .••.• , .• \
j
. • i "
I saac Ga lán RiCO, . .. , .. . .• • .• . . . .(
JI,! lU1Ul'l Jturri gnray Toro . . . • .• .. , . . , c »
. . ' R egimie nt o r eser va de Bada-
R leurdo Rod ríg uez Oeh oa .• • . . ••. . . ( joz, 3 4 de Ca ballería. '
Perfecto J{om~l'~ J3ani·ga . . . '; • . ': • ' \
Antonio G ómez Bon jumea . • • , ' " . . ¡
Nicolá s Calvo ::.\l ediavil1a . • .. . . . .. . ! .
Couiislón de estadística y requisición
rr.il i tar afecta ú la Zona de ~amgoza
número 61 . . , • . , . ', ", . : . ... - Ó: ••• : , . ' '1'. cor onel ,.• ', . , .• •
1<1 0111 íd. , afecta ~í la Zona .de Ciuda d
Real n úm, 9 , • •. , ... .. Comanduute ; "1 ~
, Idolll fd;; afeci r. á la Zona do C áceres ,
n úmero (J.! , • •• ' • • • •• , .. , • • : , •• , • , • • • Otr o . .• .. ... . .... .
1
~
Idcm íd ., afecta lÍ la Z<)l1U de Orense ' . .
11Ú UlCf O 58 ' , . " •. . , .... . •. , . • , . Cap itán , . . . . '~
Idel~l íd . ;' afecta á l a Zona d e Badajo» , . ,
11UillE'r O (:1 • .. . , , . . • •. •. •. . .. " . , , . Ot r o . •• • • • • , . . . . . . »
.releJ;l í~ . , afecta tí lu Zon a ele Các crés I ,,'
llUlll e"o !)J • • • . . . . . ' , , • • , •• ••• • . , . • ,Otro.. •• " ...• • . . ' »
Il eg ím íeu to Caza dores de Yillnrrohledo. Otro .• .. '• . . . • . . . " »
» P edro Den ítez .MarÍn .. . ...... •. . ..
» I tum ón Brnndu rís Rato .. • ..... ... .
Luis l~j al' ,~lelldo7.:l, . • ••. .. •' •. •.. .. \
» TOlmís López Noguoír a . • •.. ••. • •. .
» E(;luardo :\I:1r t1n Maureso . . ; '. • : • • . .
)) J osé Rov írnlta Gmn boa .. .. . • ••.. . R egimiento reser va d e Bur -
) g os , 35 de Ca IJallet'i a
» Bel'nab() Cantera Díez • • '. .'. ' . . . . . ,
Comi si ón ele estndísticn y reqnisl ci ón
militar afecta tÍ la Zona de Burgos
n úmero 98 . . , .. : . , . . , . •. , •. . . , . . .. Tenien te coronel .. •
Idcm íd ., afucta tÍ 1R Zona d o Geron a
n úmero 18 , . . Comu nduute . • .. , ..
Id em íd, afect a :lo la Zon u de Logro ño
n úmero 102 , • ..• .. , . . • • • • . . . • . . . . .. Otro .. , o • • •• o • • • • •
I dem Id . af'ectn :í la Zona de Gerona ,
n úm ero H~ . ,. , , o. o • • • • ' . o • • ' Capitán . . . • • . . . . . .
I dom íd . , afecta tÍ la Zona .de V ítorí a
n úmero 105 . .. , ., . , ... .. ...., ... .. . ¡Otro •• • . . • • .• . . . . .
Idem íd . , af ecta ú 1,1 Zon a de Logroño
nú m er o 102, . , . . • . . ', . • . , . .. , . .. . . ¡o tro .. . , . . .. .••. .
Bubinsp ecci ón de estnd íst íca y requisi
eí ón militar del di strito de Burgos n ú-
'HIero 11. . : . ... ,. . .. . . .• . .. . . • .. • . . . . [Otro .. , • . . • . . • . •.
Comisión de es tadística y requisi cion¡
m ilitur, :afectlt tÍ la Zona d e Badajoz
número ()1, cont i nuando de ayu dante
de campo del genera l Jefe de l~studo.
Mayor de este distr ito, segú n lo dis -
puesto en real ord en de 25 de septiem-
bre de l S!)l (D . O. núm. 209) .. . . , •• ' Ten iente coronel . . . » An, tonío Jíménez Bl anc o', o •• ••••••• \¡
.I dem íd . , afecta á la Zona de Leó n n ú- .
mer o,86. • • • .• , . : • .• .• ... .•••. . .. • • , Com andante. . . ... . . » Galo Colilla Esp in, 'osa.. . .'. .• •... •.. . / ' , .',
Idcm 1<1. , afecta :i la Zona de Toledo nú- . .
mero 5.. ' . . . : . , . • . . . . , •.. •. .. • . ,. Otro . , .. . . . , . . . . . . Hafael Pí orrad F ídaleo . • • . • • ... • . •. ' "
Idem id . , nfecíu á ltt Zona de Ciudad '.1. ' T l ~ . . . • . . R~gimiento' re.sarv~. da' A:lcá.
Heal núm . 9 , . . " o ' Capitán '. . . . »C••ld ldo \ e <tzquez .]llluño,Je rr o ( .' zar, 30 d e Cabailel'íá.
Idem íd. afecta tÍ la Zona de Ternel n ú- . \
. mero 66. • ••• • . •• • • • •': . : • .• •• •.. • •• • Otro:. • . . .• . . . . . • , ».José Sán.chez Ba.q.uero ; ... '
Idem íd. afecta ú la ~olÍ.a de Toledo nú·
m ero 5 , . . . . . • . : .•. " • . . . . , Otro . , . •. . . . . . . . " » Anton io do la Torre León •. . ••.• . • .
I dóm íd . afecta ti la Zon a ele la Coruña .
núm, 50 : " .. . ,• . . . . . . . . '• . , •. , . . . . . , Ot l'o . , . , . . . . . . . . . . J Grego rio León Calle ja .•...• •.. .• • • )
» Angel Alarcón Vetdú .. , " •• .. • • o' •
' R egim iento r esel'Va. d e Mur.
Grego rio Ramos Ruiz • • • . • ; o • • • • • • • cia, 37 da Ca,b a ller ia.
Pedro Vargas Med ina . • • • • . • . • • • • . .
José Súez :i\Iedina• • • • • . , " .
Idem íd ., afecta á la ZOIl~ .de Vtllen ¿iu
n ú m . 85. , ' " ' Tenient e corone L. . » P edro Gil I'as,cuul. . ...• ' ~ . . •.. : ';
I dem íd., ufeeta á la ZOlla de Albacete
núm . ~:1 .• : • • • • • • o ••• •• •• • •• ' " " . , COlllltIltla nte . • • . . . » j o¡:é ·Azpiro?\ Barbería· o ••• , •••••• ••
Idem íd . :tfecta á la Zon a do Huelv!\ .
núlu . 30 o , Otro , ••.
I do,m íd . afecta á la Zona de ~Inrcia
n úm. 46 . . • • • . .. • . : . . . . . ... • . . • . •. Ol1p itán . . . . . . . . . . . »
Idem íd. ltfect a á ht Zona de Alicante Otl'o ••'. • • • . . • • . . •. ~
I legill1iento Lanceros del Príncip e.•. '.. Otro . •. ~ • . • •• o ' • • • »
Sub inspección do estadí stica y requisi , ,
eión militar de l distrito de Valencia
:¡Itím. 4, •• ••. ••••. ' , . o OtrQ , .,. . . . •.• » Gabriel RQf?elló BrlÍ '.' , o·. , .,.. '" • ~
© Ministerio de Defensa




Junl1 Tl'illo Reyes .
T O' sé Azuado Pérez 1'Ú >.,< ..c.,o .t~~. __ . " •• , ~ • "
Manuel Expósito Vidul . ..•..• , ..•. '
r o o, o:. . \ Regimiento reserva de Mit.la~
.L'rHllGlSeO Gor.Illlo Lozano .•.....••( ga., 41 <le Cab¡;>Jleria. -
Francisco Díl1Z Herrera .........•••
. i
Gregorío Porras Ayala.... ~ ""•..• " .. ji
Franoisco Ynete Lozano ...•...•... '
» Alfredo BllCh Mateos \
¡
» Fernando I\íolíns de SIHlll•••••••••• /
j) Victoriano Gallego Gallego .•.•••. ,'
T ~. l' .' Regimiento reserva de Th!a~ .
» "o"e 0lÜVO Pastor .•..•.•• , ..•...•. i «rid, 39 de Caballería.
• LeOP":dO.Martínes del RiUOÓll.•••• '\
» Agustín Ortoneda Alabort ..•.....•
» Antonio Cumbres Caballero .•....•.
Comisión de estadística y requieicion
militar afecta á la Zona de Pamplona
núm. 96 'I', Coronel •..••••. D. 1Ugud lVlacaya Aizcorbe •••••.•••.
Idem íd. afecta á la Zona de Palencia
núm. 103 •.•.••••••••••••••••••••• Comandante...... )) Bartolomó Guendulaín Amor •..•.•
ldem íd. afecta á la Zona de Orense mí - '
mero 58 "' ~.• • • • • ,. Otro .• "........... »AloI1SO l\"úfiez Núñoz •••• ~., ~ ,.
ldem íd. afecta á la Zona de Pamplona
r 9" i\,~ • 1)"'" PE. .." ) Regimiento reses-va de Pa.len-numo u •••••••••••••••••••••••••• Capitán,.......... » ~.>arlano erez .c o reZ............... · .... 8 de Cab 11 í.
Idem íd. afecta á la Zona de Bilbao mí- l' era, o e a ...a 61' a.
mero 106 Otno s Raímundo Pascual Sanz .•..•.0 •••••
Subinspecqión de estadística y requísí-
cíon militar del distrito de Navarra 1
núm. 10 Otro.•• ••••••.•••• 1 » Juan Santamarút Expósito !
Regimiento Cazadores de Mallorca ••• '. Otro .•••••.•••.•.• 1 » José ltniz Rosado .••• , •.•.•••.•••. /
Comisión de estadístíea y requisición] I
militar afecta á la Zona de Madridi I
núm. 1..•..•..•.....•••.•.. , •... '1''I'. Coronel, ••••.•• ,
Idem íd. afecta á la Zona de Lugo nú-] 1
. mero 53 , ; ••.•..•• ¡Comandante '11
Idem íd. efecta á la Zona de Zamora nú-I
Ium'O 84, .•.•.....•.•... , •.••••••• Otro" ·
Idem íd. afecta á la Zona de Madrid nú-
o mero 1 ........•.. , ,. Capitán..•.....••.
Jdem id; afcchtá la Zona de Segovia nú-
mero 8..••••••....••...•...•.••.•• Otro ••. , ••••.•••.•
Subinspección de estadística y requisi-
ción militar del distrito de Castilla
la Nueva nt1111. 1. ...• .••. , .•.••. , .• Otro .•.•...•.•.•..
Regimiento Lanceros de Farnesío Otro, , ...•.
Comísíón de estadística y requisición
militar afecta a la Zona de Vitorta
mim. 105 •....... , ..•..•.•.•...... 1'. coronel........ »Sel'!lpio Ríaño Castro .•.•.••••.•.•.
Idem íd. afecta á la Zona de Santander
núm. 100 .............••••... ,. '" Comandante. •.... » Vicente Lobo Malfeito .•..•........
Idem id. aíectn {I la Zona de Córdoba
núm. 32 , Otro »Ramón Villncl1das Arjona , ..
Idem id. ltfecia {t la Zona de Albacete . itA
'. .., '.' 1 Regull en o reserva de n·
núm. 44••••• , .•.•....•.•. _.•.•••. Capit~l,n...•..•..•• ».J:<\.... g.n,Plt.o tia.rC.iU Il.e.I,'nanc.ez ...••.•. \ dújal' l 40 da Caballería.Idem id. o llfeeh\ ála Zona de Palma
núm. ios.. , Otro .. ,........... »Francisco Zapata JUarílt·. , .•. , ...•.
Sl1binspecci6n de estadística y requísi-
cíón militar del distrito de Galíeía] r-
núm. 5............•.... , ......••. ¡Otro ..•.•...•.•.. . »José Loriente Acevedo .
Hegimiento Hrisares de Pavía ...••.. ,. Otro.............. ) Mariano Hoyes Rníz .......•...... , ¡
Comisión de estadística y requisición I
militar af(.;cta á la Zona de Vallado-
lid núm. 7\) ••••••••••••••••• , •••• T. coronel .•. •.. ,. i » José 'I'ogores Arjona... ' .. , ..•...•. ,
ldcm id. afeeia {¡ la Zona de Almería . . I
núm. 71 ••..•..••.•.••. , ...• " •••. Comandnnte ! »
Idem id. afedlt (t la Zona de Málaga, i
nÚ111. 76 •...••.•.....••..••..••. ,. Otro, ... ··.· .• ····l »
Tdem id. ufeeta ,t la ZOlH. de 1.Iáll1ga mí·.. '. j
merQ 7tl.. • . . • . . . • . . . • . . • . . • . . . • • •• Capitán•......•..• I »
Idem íd. afeeill. tí la Zona de Almorta I
11'1' "" "1 ('Ji1'0 . . '"• ,_.~. I ., • • • •• ·.·.··.·.·.······'1·" ' i •
Subinspección de estadística y reC¡UiSi./ I
ci¿l1 mi~itar del distrito de Baleares , I .
numo liJ •.•.•..•....••••,•••••••.•.. Oiro .... · •• ·· .•. ··1 ¡)
ltegimiento Cazadores de Vttoria . . • • •. Otro ....•....... ,. I »
Comisión de estadística y requislcíón1 I
militar afecta ~l. la Zona de Granadu] I
núm. 68.••.......••.•.........••. I'!'. Coronel. . . . • . .. »Luis Müller d() la Choza .•..••.•... i
Idem id. afecta á la Zona de J aén mí -¡ o
mero '13, continuando en comisión c1r'11 .
servicio en esta corte hasta nueva]
orden, según real orden de') 30 de ene-]
1'0 de 18fJ:~ •••••.•••••.• " ., •••••.•. jeomunchnie... ••.. »1\iem'do Arias Dávíln y Matlieu .....
Idem id. afecta á la Zona de Alícante l
núm. 41 ••.••.••••..••••••.•••.••• ¡Otro...•• ; ••.•.•••
I110m íd. afecta á la Zona de Granndlll
" 08 ~C '1.'(nmll. • •• ',' ••....•••....•...•.• ':1 'll,pl ",11•••••••••••
Idem id. afecta á la Zona de Cádíz mi· ~
mero 2'7 .. " ¿.,.• .••••.......•..•.• 1
1
,0 1.1.0 ••••••••••••••
Idem íd. afee)ta á ht Zona de Ponteve·,
d.ra.núm. 5l1 ~,!,Otl'o", .•.•....... , » Fructuoso Hnalde Zozaya .•••.• 0 •• • ,
Snhinspeceión c1f1 estltdístíca y reqnisi- ~ I
eión militar del distrito ele Grallauu:1 I
llllln. 7 • •••. "•• "•. " ., ".. " '.' • ~Otro .. , .. " ~ ,\ » Ignacio ]"ernández IIelTfJra." ~ ..
:Madrid 31 do agosto de 1893, LÓPEZ DOMfNGUE~
©Ministerio de Defensa
D. O. mim 192 4: septiembre lS03
Excmo. Sr .: Con arreglo á lo'prevenido en el art , 59
del real decreto de 29 del mes actual (D. O. núm. 188), el
Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino .
se ha servido disponer que los jefes y oficiales de la escala
de reserva del arma de Caballería comprendidos on la si ·
guiente relación, agregados actualment e á las zonas mili ta-
res que se expresan', queden afectos tí los catorce regimien-
tos de reserva del arma de nu eva creación .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 31 de agosto de 1893.
LÓPE%DOMiNGU~X
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de los dist ritos de IRPenínsula
. .
é Islas Baleares y ·Canarías.
Relación que se cita
Regimiento r es erva de Lér:i~
da, 29 de Caha lle:éIa .
PnoCEDENClA
1 l .I CLASES . XOMBREB '\
--- - - - - - - --.¡ I . -' ~-
Zona milit ar de Barcelona núm . 13 ..• . IT. coronel. •• . .• • .. ¡D. Agnstín Aízn Sastrígues . .••.• • _.• : \
Idem íd. de Palma núm . 109 [Otro 1 » Miguel Barbar ín Brond o _.
Idem íd . de Barcelona núm. 13 ¡Comandante ) José Oalvet óJ ulíá _ ..
Idem íd. de Barcelona núm . 13 Otr o J Ricardo Montes Delgado ; 1
1dem íd. ele Barcelona núm. 14..•..••. 1
1
'Otro . • . . • . . • • • • • • . » Nicolás Moraleda Sivello . •.•• ••.••'.
Idem íd. de Barcelona n úm. 13.. .. .. •. Otro .. . .. .. . . . . . . . » 'I'orn és Domínguos Oastaré ..•. • • • ..
Idem íd. de Barc elona núm. 13. . . • . • . . 1Oapit án , . . • • •.•. " » P :t)Jlo Alba Pons, ~ _.. ..•• .••.••. •.
.Idem íd. de Matar6 núm. 1.3 ...•. " ., . ¡Ot ro . . . . . . . •_••. " » .l oaquín do Clría Yínent • . •• . • . • • , •
Idein íd. de Barcelona núm. 14... • . •. • ¡Otro •. • • . .. •..• •" 1) Laurenno P uertas Tomé .•.•. •.• ..•
Idem íd. de Barcelon a núm. 14 . • •. " .. 1Otro. • • . • . • • • . • . .. }) Ramón He rv ías Alonso .. .. .. ...••.
Idem íd . de Barcelona núm . 14. . . . . • . . ¡ütro . . . . . . • • • .• . . _\ » Jos é Mora Sánch ez .
Idem íd . de Barcelona núm. 14.. . ..•.. Ot ro. . . . . .. . . . . . . . » Lorenzo Rom án Gaité n • •.. • • ••••• .
Tdom íd. de Barcelona núm. 13.. •. .. ,. Primer teniente . •. . 1 J Migu el Royo Roca .• . . . . , .•. , . . . . . ,
Idem íd . de Barcelona núm. 13. . • . _•• . Otro. . .. .. ..... . . . » E steban Sndrez Gallego.. •..• •. • . ..
1d01nid. de Barcelona núm . 14 ,. Otro. . .. . .. . . . .. . . l Atanas ío.D íaz Ruíz .
Idem íd. de Lérida núm. 20 • .• • .• . ... Otro . . . • . • . . . • . . •. ".hime Long án Ovíol. .•••... , .• • ••.
Illem id .. de Barcelona n úm. 14. , "".." .... Otro . . "" " ,," : .. » 1\Iannel Gallego Segura . "". " """ ..
Idom ÍCl'. de Barcelona núm. 13.. .. . ".. ". Otro . "." .. "" "f » Telllís tocles Arnau Ar tí gas "" ,, .
Idein id. de Tortosn n úm . 23•. • .. • .•.• Otro . . . . . . . . . . . . .. ) J osé Curto Sal vado ..• .. . . .• • _. ••. •
Jd orn id . de Barcelona n úm. 14. . .. .• • . Otro .. . . •...•.••. .. » Ase'Jns ión G ómez Calcerrada y Ga-
l lego." "... ....".... lO .. "" .......... "" "" "
I rlem íd. de Barc elona núm. 14. , • • . . • . Otro . • •. . , .• ••..• • »Luía Codina Arenas . .•.. ..• : .
Ideni id. de Barcelona núm . 13 Otro . . . .. .••... • . . » ~:winto Yelasc~ F ern ández .. • . . .. • •
Idem íd. de Bar celona núm. 13. • . . , " • Segundo teniente , , )) Juan Gomez Pérez ..• •.•. , ••.•....
I dem id. de Barcelona n úm. 13.• ..... . Oh o . . . . . . . . . . . . . . » :F~nriqu() Blay Gareía • ......•.• . .• .
I dem íd. de Bar oolona núm. 13..• . ~ . . . Otro . •.• • •. . . •• • ,. » .Tosé Sellés Charques • • . •. , • " , • ••.
Jd em id . de Barcelona n úm. 13... . • . • . 10 tro . • . . •••• . • • . •. )) Franciseo Herrero Tom ó. • •....•. • .
Idem id. de Lér ída núm. 20 , Otro . ... ... . .. . ... » .Tulián Jorge Oerd ú...•... ••• •. •.•.
Id em id . (k Lóri da núm. 2U " ;Otro .. . . . . . . . . . . Vi cente Hernáudez Oliva • .•• . . • ••.
Ida m Id , de BaJ:Qe1.ona núm. 13.. • • ... . ¡Otro . .. . . . . . . . • . .. 1- Santiago Dur án Sáu chea . • .••.. ••..
Id em íd. de Barcelona n úm. l il iOtro .. , ... •. ... " ' 1) 'l'oleeforo Gonz ález y S:ínchcz Colo-
. I rudo.• . " .. •• •• ..•. ..•.•. •...• .
Idem íd . de Burcelona núm. 14 ¡lI tro . ....... . . •. .. , i> Francisco Ruiz Mart íncz••••..•....
Idem id . de 'I'ortosa nú m. 23 ¡Otro . • . . . . . • . . . • . • ¡ » Joaquín Ramírez Coscojuela ..
I dem íd . de Bsrcelons n úm. H ¡Oiro 1 ~ J osé Oerrudo Prieto .
I rleui íd. de Barcelona n úm. 14. .. . . . . iOtro......• .• . ..•• 1 » Germá n Ruiz Rold án .•. . • •. . .. .. .•
Idem íd . de Barcelona núm. 14. . . . . .• . '¡ Otro 1 » Pedro de la Vega Pardo ..
Idem íd . <le Barcelona núm. 14. • .. . • . . Otro •• . •• •.•• •. •.. 1 11 Salvador S{mehez t~nrcía ••.. . .••. , .
Idem id . de Bal'cel~na núm. 14 " i (~t~:o ¡, q~~:'-ltO D~lgr"do Aran~ón .
Idom íd . de Olot num. 1 9 " 1OL o , » 'i icente L .•p lana D elg.luo .
I dem íd . de ~'ortosa núm. 23. •.. ' ' .Otro .. . ....•••.• .. 1 ) Rícardo Sancho Súñer •• . . • • • . •.• • •1
DESTINOS
Idem íd. de Val ladolid núm . HI.. • . . . . jComandante. •. . ••• 1 ~ Luis ::i1ar tíne¡¡; F ranco. •• .• •.• ... ... 1
ídem ~d . de Tor~ ~ü.n: . 85. '" ..; !Ot~o \ J .José ~ll1'í~~lez.Al?nso \
Idem Id . eleMedína del Campo num oSO.,Oh o. » Cefen no River o Coco , .
Id em id . de Toro nüm . 85 . ••... . .. ... ¡Otro. • •• • . • . . . . • " 1 p Bernard o Mato Alonso .• •• . . ••. • ••. 1
I <lem id. de l:amora núm, 8·:1. . . . • . • • • . ¡Capitán .•..••• _• .. » F ederico Pastor López.. . • . • . .. . . .
Idem íd . de Zamoru· núm . 84...• . ... . . ¡Otro. • . . . . ..• • •.• • » Antonio Civera Yillanuevn. • • .. •• •. 1
IUcm íd. de Orense nlÍm . 58 ... . . .• . .. ¡Otro. . . • . . . •. • . . • . ¡ . Andrós Planas Fernández. •• • • • . • • .1
Idem íd . d e V.dlUdolid núm. 79 ¡Otro . . • • . • • • • . . • .• » Tomás 1tktteo 1Iaestro ... •.• •.• ..•.
Idem íd . de Zamora núm . 84 , '" . ,r rimer teniente.. •. »Isidoro López Alons o.... . .. •.•.•..
Idem íd . de Verín mím. (jO ••• • ' " • • •• ¡Otro . . . . . . . • • • .• • • II [i'runCÍseo Requejo Diz..••.•• ••.• "
ídem íd. de ;\ulla dolicl~~ím. · 79 . • . . , •. ¡otro . ••.••.•..•.•. , ~r;go.~io SnD:c!JO Áznar •. • . • . • • , ... .{ .
Idem íd . de l oro núm. 0<) • • • • • • • • • • • • Otro ...... , •. , • . •. »(,,11cer10 Guhérrez Alonso . , '•.. , •.. .
1dem id . de Medina de Campo n úm , 80 Otro . . . • • . •••.. •• • » Ezequiel Calderón Ruiz;.•.••. '" ••• . R~~l111iento.l'.$el'va, de V a lla ·
Idem id. de Zamora núm. 84 Otro .. . . ~ \~alent:ín Vázqu ez P~redes... ••.• . • d oUd l SO d e Ca~llería.
I dem íd . de Ynlla dolid núm. 79 •• • . . . • Otro . .. . . . . . . . . . . . ~ Francisco Moro Agun<1e. '" ..••••.
l <1em íd. de Toro núm . 85 • . • " •.... " Otro . . . . . . . . . . . . . . »Tom:irJ flranjo Fel'llández ••... , • •..
Idem id. de Zamora núm. 84. • .• .. • ••. Otro . . . . . . . . . .. . . . » Manuel Lobón González ..•• .• .....
1dem íd. de Medina del Cam po núm. 80 Otro ...•.••.• ,. ... »Luis Coca ·Felipe...•.•.•.•.... .•• .
I dem íd. de Vall adolid núm. '79 . ... •. • Otro .••••.. , •• ••• • »Simón Cruz Lagar ejo .•• ••. •• ..•. ••
I dem id. de Valladolid núm. 79 Otro , • • • . . ..• . ) Lucas Rai,P1U:¡J.CJO Niiio ..
I dem íd. de Ribadavia n1.ím. 59 •••..•. Otro .............. J Fr-ancisco llábago Ortega..•..•.••••
Idem id. de Vall adolid n (¡m. 79 Otro , . . ) J oaquín !\einóso Lafuen te ,
Idem íd. de Vallad olid ll(¡m. '79 Otro.. . . . . . . .. . . . . » I. ucio Conde Aguado , ..
Idem íd. de Vallado lid núm. 79.••..• , Otro . • . . • • • . . • • • • • » Remigio C{)bos Ari as . •• .••• ••• •. • •
¡clero íd. de Toro núm. 85 •.••.•....• , Segund o tenien te. . . ») F ra ncisco Salgado Plumares. •• , • , . ,
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Zona militar de Va lladclíd núm. 7f1 .•• Segu ndo teniente• • D. Dámnso Gnrc ía Rodríguez. ••. •• . •• . \
l dem íd. de Valladolid núm. 7!l•• ..•. . Otro . . . • . • . .•• . •• . j¡ Manue l Santamar ín San tos .. .• . . .. .
Idem íd . de Toro núm . 85 ..•.•.•• ...• Otro . .... . . ... . . .. » José Furi ñas Ferruindez.•• • . .....•• 1
Ldem íd. de Zam ora n úm. 84.• . •• ..•• • Otro ..• • ; •. . .• : ... » Francisco Hernúndez Esteban • . , • •. \
Idem íd. de Med ína del Campo núm. 80 otro . .•• " • . • . . • .. » Railllund o E steban Ll or ca .•. ... ' . . 1
ldem íd. de Toro núm. 85 . • • • , , Ot ro. . • •. . • . . • . • . • :) Isido ro Collantcs Baza . . " . • • .. . ... t
Idem ~d. de Valladol~d n ú.m 7!l. •• . , ' " Otro . . .. . . . • •.•• . . » J o.sé ]'erlltin~6Z Ri09-u i . . . ' " '" . •. , .
ldem Id . do Valladolid núm. 79 .•••• •• Otro ...• , . . ... ... . » Miguel Alea.la Rodrig ues . . • • •. •. . .. \ R- • • rt ' V 11
Td ém íd de Vall d Iid r 79 .. Ot ' C' ,'1 1\1 l' ' ? '1 \ egmuen o reserva ue a a -
, • a o l numo ro » ..In 0_ onna .uraue · d 1'd 30 d e b 11 •
Idem íd . de TOl'Onúm. 85 . ••• ...• • •.. Otro. •. • ... •.. . • •• » Lu is Hilario Fern ández ... . . .. .. . • , o 1 , e a a er ra.
ldem íd. de Valladolid núm. 7!l...• • •• ,Otro. . , •. .. : ..• ', •. » Nicomedes P olo González .
l dem íd. dé Valladolid núm. 79 Otro )} Victorí un o Lu cas H em ándes .
Idem íd. de Medína de l Oampo núm. 80 '¡Otro . •. • . • .. .. •. •. » Yí ctoriun o Martín Lóp ez...• . . . .. • .
l dem ~d. de Vallad~lid n~\m. 7!l•• . ...• Otro. .. • . . .. • • . • • . » Alej.andro ,Rl~iz Cast ro .. .. . • . . . . .. .
l dem Id . de Toro n umo 80 •..• . • •. ••• • ¡otro . » Ladíslao Vec ino Lab ra 1
Idem ~d . d e q,rense ~!Ím. 58 , . . . •• Otr o .... . •. ... . .•. » Pe rfecto nodrígue~ Vílarín j
Tdem íd . d e , -- al!adolld núm . 79: .. . •. • [Otro . . •.• _• • •.. •. . » J uan Alvaro Rod rígnez . . . . .• • . . . •. ,
Jdem íd. de Cnlatayud n úm. G3 . ' .• . . , 'e. corone l .. . . .. " •¡'» J oaquín L ópes Velilla ... . . •. . , ., . •;
Id em íd. de Belchite núm . Gi!. Comandant e. . . . . . . » Malm el Ang ladn Zorraquín • . . •.. ..!
I de111 í d. de Zaragoza núm. 61 Otro . . . . . . . . . . .• . • }) Manuel del Barrio Bernardo .• • ... . '
Idem íd. de Barbastro núm. 65. .•• •••. Otro. . . . . . . .. . . . . . » Saturnino Rom án Silvent . • . • • .. . . . :
l dem íd. de Huesca núm. 64. ; • • •.• •. • Otro . •• . . .. •.. . , .. . ~ Enrique Mon reul Sus .•.•. • . ..• .• • .1
l dem íd. de Gn adalajara núm. 7 Ot ro : .. » l\gus tí n Gracia P érez. • . . . '" ¡
.I dem id. de Zaragoza núm. 61 .•.. : •. • Otro.• .• • . .. ..•. : . J Mod esto :\Iateo Cortés .• •. .. . •. • ; " ¡
I dem íd. de Barbastro núm . 65 " . Cap itán . .. ... . . . . . . » Angel Vallar ín Rivera ¡
l dem íd. de Guadalajara n úm . 7 • • • • •• Otro .. ... . . . . .... . » Pedro Calleja P eña .• . .••. ••.. . ~ ..1
l dem íd . de Zaragoza n úm. 01 .. • • ••. Otro.. ...... . . . . . . » Tiburcio Andrés Barrios . ... . . •. . • . ¡
.I dem Id, de Zaragoza núm. 61 • • •• •• •• Otro .. . . .... . . .. . . » J osé Bad ía Quintilla . • •.• . ... ...• . U
Idem íd . de Huesca núm. 64 Otro : J Antoni o L ópez Reíuel ~
-ldem íd. de Barbastro núm. 65.. • •. • •• Otro.; . .. . .. . .. . .. J) J~uall ~ml :Z,!:u'lín Ur(~al~uy " " " " ,~
Idem íd. de Zara goza núm . 61. , • .•• Otr o: ! CelestmO\ llltÜV~ LO}Jcz 11
ldem íd. de Zaragoza núm. 61 • • •.. •• • Otro. ... . .. . ...... J Mel chor E steban Mí r • . •• . .. . . •.•. . ~ .
Idem íd. d e Zaragoza n úm . 01 •. .•.. . • Otro. . . . . . . . . . . . . . » Manuel Escolar Delgado . ••.• •..... ¡
ldem íd. de Zaragoza n úm. 61 ' " .• • •. Otro.. . . . . ... .. . .. » Miguel Arjol Clemente.• . . . .. • . . • " [1
l dem íd. de Barbastro núm. 66 Otro.. .. .. .•• . »:Mariallo Rumia P uco . . . . .. • . • . • . ;.U
Idem íd. de Zarngozu núm. 61 • •••• •• • Primer teniente. • • . J Agust ín Escuín G órncz. ... .. • .• . ..!
Idem íd. de Zaragoza n úm. 01 •••. . ••• Otr o. ... . . . ... . . • » P edr o Díaz Tuesta Agu íl ló • • ••••. .. ¡
Idem íd. de Zaragoza núm. 61 • • .. • '" Otro ... . , • . . . . • ... » Antonio Vega Gnrcí n . . • . . • . . , •• • •. 1
Idem íd . de Calatayud núm. 63. • •• . ' " Otro. . . . . . . . . . . . . . » ~ o>;é Jhu énez y Morales de Setiem ..• ,
Idem íd. de Ternel núm. 66.•. ..• .••. , Otro... ... . ... . • . • » Barto iomé Alo nso González .•.•. • . . ,
I dem íd. de Ternel n úm. 66.•. • .. . . . .• Otro. ..• . • . .- . . . . . . J Ilenito Martín Villal ta ., ....•.• ..•. 1
I dem íd. de Zaragoza núm. 61 ••• .. '" Otro : . . . . . . » J,ul~o 81:n tacruz ~,erín ••• .. ••. • .• . . i
l dem íd . de Zara goza nú m . 01 .•. ..•. • Otro... . .. ... .. . . . J F élíx Ainsa Agu írre ¡
Id em íd . de Zaragoza núm. 61 .•••. , " Otro. . . . . . . . . •.. .. J 1nd(llocio Alarcón Mora . . . . • •.. . .. . 1
I dém íd. de Calatay ud núm. 63 • . . .. .• Otro . ... .. . . • . . . . . » JIamón Palacios liurtlldo .•.• . • .. .. \ Reg;imiento r esel'va de Gua-
Idem íd. de Zaragoza núm. 61 .•. . • • . • Ot ro... . . , . . . . • . . . » J osé Chacón AJIteqll ern • . • . . • " . •.. .! dalajal'a, 3 1 de Ca.balleria.
Idell1 íd . de Al cañiz núm. 67 " . . " ' " Otro.; . . . . . .. . . • •. J Ji'mneil)co de la Fuen te ni rrrtín. ' .• . ¡
Idem íd . d',) Soria n úm . 104.. . . •. . . . . . Otro.. . .... . • . .••. » An tonio Slíez GUti 6rr ez . . .• .. • •.. . . 1
Idem íd. de Zara goza m'im . 61 • .•. • • •• ¡Otro. . . •• . . . • . ..•• »Vicen t e Du:l'ol Nuval'l'o•. .. . .• .• .. •
Idem íd. de Calatayud n úm . 03 • • •• • • . ¡Otro. . .•......• .'. . » An gel Vera Cuartero . • •... . • .. .. •.!
_ldem íd. de Zamgoza núm. 61 • • • . .• . • ¡Otro. . , . . . ..• •.. .. J ' J\lann el Carretero Navarro ... .. .•. ,¡
Idem íd.. de Cuenca núm. 11 . . . . . • •. . . Segundo tonien te .. »Rafael :i\Ioragón Escribano ,
Idem íd. de Zamg'oza núm. 61 ' " . •• •• Otro.•.. •. ... . . . " J Gabino Ga rcía Serran o . • . • . .. . . . • .•
I dem id . de Calatayud núm . 63 ••• " " Otr o.. • • ,. ... . ... . J ]ll anuel P iña España • . • . . . , •. . . . . ' .
ldem íd . do Calatayud núm. 63 •• . • •• • Otro. .... • • ....... » F eli pe Areegl1 Litago . .. •. .... .. •.. ~
tdem íd. de Huesca núm. 64 . • • . • • • • • • Otro. .. •• . .• .• . . .. » .Iuan Esp arcias Cor rea . • • • .. • . .. . . . ~
!dero íd . de Zaragoza núm. 61 •• • . •.• . Otro.•• ..... '" ' " » 11annel Luborda l'rades .... .• . •. . .. ~
Idelll íd, de Zaragoza núm. 61 Otro » Jo sé Arri bas Blasco J
ldern id . .de Zaragoza nlÍm. 61 •• • , •. • • Otro. .. .... .. ... . . » Const!m ti no Barón Artieda ..•. . .. .. ~
1do111 íd . de Zara goza núm , 61 •• • •. .•. Otro . . ... ... . .. . . . » Antonio l jrzay LaelÍmm·a .. . ..... .•. ~
lde111 íd. de Zaragoza ml111. 01 . .•. .. .. Otro... . . . ... . . . .. )} :,flll'iano 2\10reno Mareca . . . .• • •. .. .!
l dem íd . de Zaragoza núm. Gl • .• •••.• • Ot,ro. ... .......... » I-'edro P al acios de la Fuente • .. . . .. :
Idem íd. de 1'eruelnúm. 60 . • ' .• • . .•. Otro. ... ...... . . .. » I.)()1lletrio Lópe z y López .. : • .... .. . ,!
ldom íd . de Zaragoza n úm . 61 , Otro... .. ... . .. .. . » JünrimlO Hernánc1ez Latorre .
Ic1em íd. de Zara goza núm . 61 ••..•. .• Otro . . .. .. . . .... .. » ]'.'rancisco Bernal NltVarro , • .•. .. )
l dem íd. de TIuesca n úm. ü4 Otro.... .. . . . . • . • . » Anton io Olí vítn Pard o .
ldem íd. de Zamgoza nlÍni. 61 . •. •. • •. Otro. . . . . . . . . . . . . . » Vnlentín Romero Onhnllero ....• .. .
1dem íd. de Gu atl nlajara 1ll1111. 7 . ; .. . , Otro. . . . . . . . . . . .. . » A.n tonio l!'al clÍn Tl'l~pita .. . .•.. ... '1
ldem id. d e ~reruel nlÍm . 66 •• ••• . • • • • Otro . . . . . . . . . . . . . . » F rallcisco Cerco s IIillojoi'tt, . . •. •. ..
¡dom id. de Zaragoza núm. 61 •• • • • • • • Otro.• .. , .•• . • •. " » Cándido Hnhio i\l'l'Ug'a •.• • ••. •. • • •
Idem íd. de Guadalajara núm. 'i .. • .. . Otro. . . .. . . . . . . . . » Frnto~J Al calde Alon so. •• • • • .• • • . . . 1
Idmn íd . de Huesca núm. 64, ..• • • •• " Otro . . . . . . . . . . . . . . »EHIIS l snr P ri et o. ••••• . • • '.. • . • , • . .
ldem id. de Calutayud núm. 03 . . • • • • • Otro . . . . .. . .. . . . . . »Vt1 I('1'Ían o lIel'odi n Sainz , . • . .
'--•.
ldem íd . de Uírel·tt núm. 26 • . • • . • . • • • T. coronel .
ldem íd . de Carmo n ll núm. 2ó• .••••. • Com andante •• • • • .
l dem íd. de Córdoba núm. 32••.•.•••• Otr o. • • . •.• • . .••..
I dem íd . de U tr erl1,'mllJl, 2ll • ••••• •••• Ot ro .
-IdeIÍl íd. de Sevilla núm. 24 . • • .. . • • " Otro .
J;dell~ íd. {le Utrera nt~m. ü2 .. . . . . • , . • Capit{m . • . ·. . • • .. • •
H eril íd . da l.'trera núm. 26 .•-.••• •. •. tOtro ..
» 'P edro Cubero lTermosín . • • . . . . • , , . }
)) .l uan Yarglla Osuna • • . .. • ••-. . . . . . . .
JJ FI·tlll{\~S (J~, C~l~ González. • • • •..• • "1 RegilI;Jento reserva de Sev i-
JJ ~,oac¡mll 8;)Vs Zu~eta , .. ..• / lla, 3 2 de Caballería.
» J<.l1nque 1 0.0 Rll1Z •• •. • . " • . , •.• • . , .
J A¡lt ou ioDiosdado Roj as . . • .. • . . '"
» J uan Ortiz Labrador: . .• , . . . • •.•• .
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PROOEDENCIA CLABES NOMBRES DES1'I~OS
-----1-- -1--- -.----.-- -.- 1--- ·--- --· --
Zona militar de Utrera n ú m . 26. . • . • •• Capit án .• •••• •.• , .I¡D.S()~Ó Aüfi6n Vi llnl ón . . .• • • • .. . • • . •
Iil em id. de Huelva n úm. 30. .• ••• •• . • Otr o. . . . . . . . . . .. . . »;¡m m noj ~tS Nava rro. ..••. • .. . • . ...
Ldem id. de Sev~lla n~D1. 24 . . . . . •• • • Otro.• •..•... • •.. . 1 ) '\~J.toni;-, Gnrcía Itizo~ . • . ... . .• .• . . . ¡
I dem id . de Sev¡ lla numo 24• • •. • • • • •. Otro.. .• .• ••.• . • . . , ») .' Ó~! ·i" ) He 1:1. Rosa Qum'i.ero • . . •. ... . :
Idem id. de Sevilla núm. 24 . ••. . . .•• , Otro. .. . . . • . .•.• .. : » } _':-": 'i)¡,lo Zttpat~\ Gar e ín• . . • . . . . • . . l
I dcm íd . de Barcelona núm. 13 .. • ••.• Otro ¡ • -'\ a:.c': ,¡<) Yergas Osuna . • . • . . . . . ' " i
Idem id . ues.eVilla n ú m. 24 Otro 1 ;) ;'1.0<Ó J.)()n. lÍnguo~ Luna • • • •.• • • • • •" 'j'
Idem id. de C órdoba núm. 32 •.•. ••••• Pr imer te n iente •., .. ¡ » .(¡l :m Hd }J¡¡,Ilch ez Ma ese ••..• • , . • • • •
ldem id . de Sevilla núm. 24 ... •. . • • • • Otro . . .• ••.. .. • .. . ¡ b BartcloméAntero P órez .. . . • . , . •. .
Idem id. de Oarmona n úm. 25• • • . . . • . Otro. . • • . .. ... . ' .. 1 » E m illuo Gs rcía Oastrlll ón , i
Idem id . de Sev ill a n úm. 21, Otro ' " »Jo:,-ó H err er o Domín gue z ,. ~
Idem íd. de Oarmona núm. 25 .• . • . . • . Ot ro..•.• • •. . . . . • ' » Jo>1qnín Guerra Berdug o... •. " •. :.¡
Idem íd. de Utrera n úm. 26 ..• ·. • .• .. . Ot ro. • .• . • • ...• . . , ~ J os6 Or t í» Labrador• . • . .. . •.• . . • •
I dem id . de Sevilla núm. 24 , •. .• Ot ro \ ' Manuel Lar.o.a. Garc.ía : .. .. .. .. 't.." ",," . "0·. =. e" . ae '" .
Id i 1 d S '11 ' 24 . Otr . J ,. " B de River \ ",...egmuem .L-~ serva o esev r-em u. e evi a n um o .0.. ....... » . o•.e nn "su .a vera " I na 32 de Cahall ! '
Idem íd . d e Oarmona núm. 25 .: Otro.. •... •.. •.. . . » E nriquc Macíus Sánchez . . . .• . .. • . .,1 _. . er a.
Idem id. de Sev~lla n~m. 24 Otro 1 » Eludio. Calvo l\Ié~d~z .. • • . .. •. . . . • .
Idem íd. de Sevil la n umo 24 •. ••••.•.• Otro .• .. .•.•• , •. • . » Anton io Mueso Mu ñoz•. . • . • . • • • . . .
Idem íd. de Sevilla n úm . 24 • ••• •••• • Segundo t enient e . . » J osé Cabello Bera.• .. . . ••. •• • . •.. .
I dem íd. de Oarmona núm. 25 • • • •• • . • Ot ro.. " ... • ...•• • » Anton io Calvo ::liéndez..• . •. . ••. • ..
Idem íd . de Sevilla n úm . 24• . • . • • .• •• Otro . .. .. .. . . .. . .. » Mat ías -G óngora é Irí arte , . .
I dem íd. de Sevilla n úm. 24 •• ••••••• • Otro... , .••• ••.••• » Pablo Bah amonde Lezcano •. -, ..••.
ldem id. de Utrera n ú m. 26 •.••• , •.• • Otro . • • • • • . •• • . • •. . » Manuel Ii'ern ándoa Alcáza r .... • •• •. ,
I dem íd . de Oarmona n úm 25 Otro ; . . . » IldCfon80 León Muñoz "
Tdem id. do Sevilla núm . 24 .• • • •.••. • Otro..• .• .• . ...... » Ildefonso Balares D ávila •. , •. . .•. .
Iaem id . de Huelva núm. 30 ","; ••. • , Otro . ..• . . " . . ••.. ».Tmnt V íltogas Limón " . , . . :
Idem id. de Sevilla núm. 2·1. . •• . . . •. • Ot ro . . . . .. .. . • • . ),' Man uel Le ón Ramírez. .• . . . . . .. .. . :
I dem íd . de Sevillu n úm. 24 Otro . , ,. }) Lui s Alvarez Vulen t ín " . , '
Idem id . de Carmona n úm. 28 Otro , » Ramón Casau b ón Góm ez : 1
I dem íd . de J erez de la F ro ntera n.? 28. Capitán.. . . • .• . •. . »Franciseo Martines Gen-Sánohoz•..
Idem id. de Oádiz núm. 27•. • .•..• •• • Otro . • " ...... ... .. » F ran cisco Marchante Bonfante , • • . •
Idem id . de Algecíras n úm. 29 • • • , •. • . Primer t en iente . .. »Francisco Revuelta Martín ..• ••.••.
I dem id . de Jerez de la Fronte ra n ,O 28. Segu ndo ten ien te • • » F ranc isco delos Ríos Avil a .
Idem id , de J erez de la Frontera n .? 28. Otro » Eugenio Dfaz Palueíos .
I dem id. de Oádiz n úm. 27 , ..• ••• , . . . Ot ro. . . . . . . . . .. . . . »Andrés Hisp ano Miranda .•. . . •....
Idem íd. de J erez de la F rontera n.? 28. Otro. •• .•.•. •.••. , ) ' Elías Alcaide Bergillos ••... .• ...•.
Id. id. de Villanueva de la Serena n. ? 93 Capitán.. . . _. .. . . . » J osé Hidalgo Mur íllo . • . • • . • • . • . . . . 1
I d, i d. de Villan ueva de la Sere na n. ? 93 Otro. , • .• • ••.. . . • » Man uel Bl ázqu ez Muñoz .•...•.•.. . i
Idem id. de C ñceres núm. ~4. .• • ••. ••. Otro .• ·, . . . . . . . . . . . » Gabri~lllomcr~ Martín .•. •.. " ••. _\
l dem íd. de Zafra núm. 92 Otro '•.-.. . . . . » J osé Navarro Pmgarrón ..
Idem id. de Badsjoz núm. 91 •••.•... • Otro, • .. , . . . ... . . . }) Alvaro Cortés Barrera . . . • • . • • . . . • .
Idem id . de Zafra n úm. 92 Ot ro , , » R om ualdo Arj ona Galán .
ldem id. de Cáce res núm . M •... .• .• " P ri mer teniente..• , » Francisco Molano F lores •••• . ••••.
Idem íll de Oáceres n úm. 94 ••••. ...•• Ot ro .• _• . . • • . • • • .. » Francisco Alvarez Vi dal .•.••• ••.••
Idem íd. de Badajos n Úm 9 L. , Otro.. . .. . . . ... . . . ¡, Alejo López Ohacón .
l dem id de Oáceres n úm. 94 • • " •. . • • , Otro. . .... . . . . . . . »Man ue l Garda Amarillas • .. ••.•..•
l dem íd . de éáceres n úm. 94. •.•..•.•. Otro .• . •• • •• . • . '" » F ran cis co Manjóll Ejido •••• • .. •..•
Id. íd. de Villanueva de la Serena n.o 93 Otro. .. .. . . . ••••. • » Claud io Muñoz Moreno .
Idem id . de Oácercs n úm. 94. •.••••. , . Otro . •• • ; .. . . .. . . . }) Quintín Baz Andrade. • • . . • • • • • • • • .
Id. íd. de Villanueva dela Serena n. ? 911 Otro '. . .. . •• » Urbano Trejo Lozan o , ••. •
I d . id. d e Villanueva de la Serena n. o 93 Otro . . .. . •.. . . .• . ) Segundo Martínez Lóp ez • .• ... • ' . • . 1
ldem íd. de Badajo? n úm . 91 • • • • . .. .. Segundo ten iente . . » J-&Rmlro Ramírez de León .. •••• . • . , R !' . t ' a ' d B' d
1·1 íd d Z f . 92 Ot 'P 1 tí !'l . l ' . \ eg nuen o res er v e a e.-uem . e ,u ra num. .. ,ro , » ,'a en n "alnz ·taDlOS , '0 34 d C b 11 í
I dem id. de Cáceres mIm. 94 Otro _ » Jacinto -Burg os Alemá n ..... • .•..•• í J Z, e a a el' a. . '
Id. id. de Villanueva de la Serena n.o.93 Otro : . . . . .. . » Ambrosio Merino CorruL " I1
Idem íd. de Cáceres mí.m. 94.• .••••• .. Otro.. .. . . . . . . . . . . » Andrés lVIorán Patón .
Id. íd. de Villanueva de la Serena n. o 93 Otro.... .. » VentUl'a La ma LUna 1
ldem íd . de P lasencia.núm. 95. , •.• • .. Otro . . . . .. . . . .. •. . » J erón imo 'Oa~tafíal:es Sánchez •.••• .
Id . íd . de Villanueva de la Serena n .o 93 Otro.. . .. . . . . . . .. . » J oaqnín l\lunoz HIdalgo .
I dem id. de Zafra' núm. 92 Otro .. . . . . . . . .. . . . » Dom ingo Jiménez Villar 1
Idem íd . de Zafra 1111m. 92. . .• • • . • . .• -, Otro. .. ... . . . .. . . . » P edro t!unz ::\Iartí nez.• , .•. •...•••. •
. Idem id. de Cáceres mí.m. 94... • •••' . " Otro , » Bl:i'mtrdo Gonz ález y González .
l dem id . d e Oáceres n úm. 94 , Otro , . . . . » J mm ::'Túnez I_cdó .
Id . íd. de Villanllcva de l a Serena n. o 93 Otro. . •. • . . • . . . •. _ »' J,~E."al,~(~I:O Va~r~ullciel .Itodríguez." •. '1Ide~ i d. de Badaj oz l1l1m, 91 : • .••. •. Otro........... ... » L US l.l.;110 Ju"rez l\101111a . .. , ••... ' .,
Idelll íd. do Bada joz núm. 91.. . . . . "" Otro. . . . . . . . . . . . . . » Juan \'illasán H uete • .. . • •.•. . . . . .. i
Idem íd. de ?íafra núm. 92...•••..• .• • Otro.•••• .•. •.• ,.. » Lucio LeónJ"laldonado ..••. •• • , • • . I
I demid. de Cáce res n úm'. 94 • • •.•.. .. Otro.. . . . • . • •. .. • . » Luis Marí n lioldán . • ; .•. ••..•. •. .• :
Idem íd . de Badajoz n úm . 91 . . • • • .• • . Otro.•. .•.•. •. " . . » Ignacio Alcald e 1\Útr cos ..• • • •. . , .• • :
Idem í<1. de Santand er núm . 100... •.. Teniente coroneL . . ~ .IoEé Quijano GÓmez . . • .. •. ' . • • . . •. \
I dem íd. de P Ulllplonn n ú m. 96 . . . . " Oom nndante . . • . •. }) Atml!wio I,im da l huuírez.... . ....•.
I dem íd . de B\1l'gos mIm. 98 , • " •• • •• • Otro. . . . . .• • ,... . . » J mm SlÍ.nch ez Onn o.... ..• •. . . . ' . •.
Idem íd. de Logroño núm. 102 . •.• . ••• Cap itíl n . . . . . . . . . . . » J'II:muel lhli-ltidli l'ére7< • •. . . . .. . •. ' .
l dem id. de Log roño n úm. 102 .. , .. • • ~- Otr o, ' . • •. . • , . .. . . » S iendo Calvo :rreviño . . . . . . . . . . . . . a egimien'to l'eseI''Va de Bur-
ldem id. de San Sebastián núm. 10i• .. Otro .-. » Ti l'l'O I .c.cnll o Yabar . . . . • . . . •.. gas, 3 5 de Caballer ía.
l dem íd. de Burgos n úm. 98 • • • • • • , • • , Otro. . . . . . . .. .. . . . » J~steb(m S:mtllmaría Expósito • ••• . ,
Idem íd. de Tafalla n úm . 97 ;, .••.. . . . Otr o . . . ,. .. .. .... . » P och'o P orb Ardam!7.. . . . . . . . . • . . . .
I de íd d I ' ] 02 Ot , Remigio GUrcía Serrano.••• • , .• •••.m . e ,ogroñ o num . . ro .
Idem id. de Pamplon a n ú m . 96 Otro . . ......... ... » J osé Pér ez V'tlches .
I dem íd. de Pamplona Iiúm. 96.•.• . .• Primer teniente. • •.' ~ Sandalio Sánchez Oarrasco .• . • •••• , l'
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_ PROCEDENCIA \ CLA6ES _L ~O~.'_B_I{,_E_S l ~ _
,Zon a militar da Pamplona nüm,' 9G ¡P rimer teniente.. , .\D. E~~~que Sabater Ferreíra ••.•• • oo • .!\
I.d em íd. de Burgos núm. 98 " • ,Otro 1
1
~ J ulián Gonzalo do Juan . ..• • • ••• .. .
Idem íd . de Pamplona núm. 96• •. . . , . [Ot ro , • .. • • • . . . . • . . »Casimiro González García .•. ••. • •• .
Idern íd. de Logroño n úm. 102 •.. ••.•• ¡Otro . . • ..• . .. . . • • •
1
) Ju an Luis Mendoza .
Idem id. de Santan der n úm. 100 . . " . . ¡Otro ., .. . . . .. . • , .• \ » Cándido ,González Marín • ., ... •• , .•
Idem id . d e Burgos núm. \l8. . • . . . ..•• 10 t ro .... ... • . . •. . . » Angel DIOZ Crespo .
Idem id. de Logroño n úm. 102. . • .. . •. ,Otro . • • • • . • .. • • • • . 1 D Ubal do Séez H cr tlgüela.. .. . • •• • . .-.
I dem id . d e Logroño núm. 102 . . • .• . •• Otro .• ...• . . : ... . , D Pedro Martines y Martrnez . .... • . • .
ldero id. de Logroño núm. 102 . •.• . . • : 10 tro : •.• . ;) Perfecto García Jal ón y Veamnrguía.]
Idem id. de Burgos núm. 98 . , . . ..• . •• ¡'Otro '11 » Laurean? An drés Vallejo . ••...•.••
Idem íd . de P amplona núm. \l6.. . . •. . Otro . .. ..... .. . .. . D Antero Vt lloldo é Yloro '" . . •• . • • .
ldero id. doSantoña núm. 101 . • . • • . . . !Otro . . • . .. . .. . . .• . J >; Alejandro Ru íz Gómez. •. . .• ••• .• .•
Tdem íd. de Mir anda de Ebro n úm. 9!l. [Otro 1 » Anton io Gómez H ern éndez .
I dom id . de Logroño núm. 102 • • . ..•.. [Otro .. . . .•• •...• . • 1 » Anton io F ernández Delgado.. .. ... •
Tdcm id . de Miranda de Ebro núm. !l9. IOtro •• . ••. . • .• . .. • D Sew,ro Bañuelos Diaz. • • •• • . .• • . • •.1
Idero id . de Pamplona n úm. eo••. ••• . .\o t ro • • . • • . .•. .. • •. 1 }) Domingo Cantos DofeL ~
I dem id. de Tafalla n úm. 97 . . , ••. .• " Otro ... .. •• . • .. . . . 1 » Jnsu l\Ioreno Moreno . . • . . • . . .• ' " ~
I~em íd . de Logroño mÍn: . 102 • • . . .•• . Ot ro •. • .. •• .. •. . • . ' » l\:lrrrt~n Y écora L ópez . . • •• . • . . .. "'1
Idem íd. de Santander n u m . 100 . ..• •• ¡Otro •• •.• •. •. " '" ~' I;Y:H'o fJto Ch ardón V élez .•. •..•..• . ~
Idero íd. de San Sebasti án núm. lOS• • . ¡Otro . . ..... . . ... . . »l{,~.i'¡¡d Montomayor Lardtzábal , . •• .
I dem íd. de Burgos núm. 98 •• . • . .. • .• 10tro.. . . . . . .. . .... » Fern sndo Alonso Hidalgo.. .•.. •• • •
Idem íd. d e Logroño núm. 102 • .•• • . • . ,1 Ssgu ndo teniente.. ',> I g-L1l1:d Q JIi,'dalg, o de Oísne ros .
Idem id. de Bilbao núm. 106. . . . .• • • •. Otro ; . . . . . . »SanU~.go González Igles ias .
l dem íd. de Logro ño núm. 102. ..• . • .. Otro . ...•.• • ..• .• . \ » Diego López Montenegro. ... . •.• .•
Idem ~d . de L?groño núm . ~02 ¡Otro » He~l~~o G.?n: éz Piovedo ..
Idem Id . de BIlbao núm. 100. .. . • ..... ¡Otro..• .. . . ' .. •. ", » OV1(l1o Víojo Bal buena • . . .. . . . . • • .
Idem íd. de Miranda de J<:bro n úm. \l\l' IOilO. . . . .. . . • . • • .. , » Lu ís .Ulliz Alons o .. .... •. ....•.• •.
Idem id . de Burgos núm. !l8.. ••• ..• • • . Otro . . . • .. . •. -. . . . . »Juan H~íhanos Portugal. . ••. .• • ..••
lclem íd. do Burgos n úm . 98 . " . • • . • .. Otro . . . . . . ... . .. . . }' Brllv"dor Camurero Ab ad ••••..• • •.
I dem íd. de Burgos núm. U8 . •• ..... . . Otro • .. • . .. . .. . ... 1 Jf:, rm cisco P érez Aus ín . • .• • ... . • . • .
I dem íd . de Bilbao núm. 106. . . . . • . . .. Otro . • • . . , .. .. .... Hn'útcl RtmlOs Rodríguez . . . . ••. .. .•
¿dem ~d . ~~ T\! Í1·.: nda ~e ] ;bro núm. en. Oh:O •• .. .. ..• . " • . H~~¡:l:~ón_ ~Ti?an?a Regúlez • .• .• . .• .
• <1e111 Id . (le Burgos numo!l8. . , .. ....• Otro . . . . .. . . . . .. . . Asterío L ópoz Jfm énez. . • • • • ••. •.•
Idem id . de Vt torla. n úm. 105 •• . • • • . . . Otro • • •••.•.•.. •• • }) Vicente Muño z Llera •.••.•• : ....• .
Idem íd . de Pamplona núm. !lo... .•.. Otro • • • . . • • • • . • . . . » Felipe Sotelo Sán choz .•.••. ••• . .. .
Idelll íd . de Vítoria núm. 105 ••.•• . •• • Otro ... . .. . .. . .. . . »Hil nrión Ruiz Ortíz " " ...• , •. , .. •
I'dem íd . de Logroño núm. 102 . . . . .• • . Otro .. . . ..... . . . . . »Stl1lti ago Garc ín Balmasedn • •• ..• . . ~
Jdem íd . de Burgos núm. 98.. . . . . .•.• Otro . ••.. • . ..•..• • » Torge Nuvares Gut í érr ea . • • • •• .. .•• 2
Idem í d . de Bilbao n úm . IN). Otro ») Antonio Alonso Martíno» '11
Idem id . de Burgos n úm . P8. . . . .. . • . . Otro . . . . . . . . . . . .. . » H il ario :JUaostro Monedero • • •• . • .•.
Idem íd. de Burgos núm. 98 . . . . . .. • • . Otro . . . ... . .. . . . . . » Franeisco Garcíu do la Morera •••.•
Idem íd. ele Burgos núm. (l8. . .... •• . . Otro. . . .. . .. ... . . . » Guillermo Moreno Or ístó bul . • •• • . " 1
Idem íd. de Logro ño núm . 102 . . . • . • • . I)tro... ..... . . .... »;Juall Enríquez Mane ílla •..... . ..• •.
Idem íd. de J~11l'gos núm. \l8•. • ••••..• Otro .• •••.•• .•.••• »Manuel Vega Cantero •.. ••.•..•• • • I
~dem ~cl . de ~1ira.nda (~e ~:bro núm. \J9. O~~o. . . .... . .. ... . » ~",' m:t~n l'O,r~cc~la. vesga ,
"dem Id. de o-tmtiUuler numo 100 ••.•. , OLIO. . . . . . . . . . . . . » Euuh o Oalv o (' rtI z•• . , .• •. ....•••.
:telero íd . de I.Dgroño núm. 102• • .• .• • . Otr.o• • •• . . .-... , . •. » Vic en te Gil Tej ada .... ..••.. .•. .. . ;
I dem ül . de ]\iiranda de Ebro núm. 99. Otro. . . . . . .. . . . .. . »Ellsénsio l\lnrquínez Lullana.....• •. !
Idem íd . de Vitória núm. 105 Ot ro , . . . . . »Ignacio Hoyes Ri vas !
I O,'-em íd . de Santander n úm. 100 •• . .. , Otro .• • • • .•• .. • • •. , »EnJogio Puente :Jiíal'tinez, • . • • . . . ... !
I<1cm id. de Bilbao nüm. 106 oo. Otro . . .. .. .. .. .. .. » Al ejo Abad Pérez 1
Idem íd . de Burgos mlm. 98•••. ••• • • . Otro.... . . . . . ... . . »Hafa el Pifia P einado • .. • • . ••• .• • .• l
Ideln íd . de Toledo núm . 5• . .. . •. . • . • Oap itá n . . . .• • •. •. •1 D Saturnino Orti::l Fernández. • • . .••• • '
Idem íd. de Oiudad Rea l mIm . 9 Otro 1» Tomás Rosales Yega i
ldem íd. de Toledo n úm . 5 Otro »Fulgencio I.obo Oontero • . • • • • • • " ¡
l dero íd. Alcázar de San J uan núm . 10. Otro , 1 » Juan Serr~no López !
I dCln íd. de T?ledo núm. 5 Otr o .. . . ... . . . .. . . » J u an ~arcla SUá~ez i
. .tdero íd. de ClUdad Real núm. 9 •• •••• Otro »EuseblO Peco Arlas oo . ·
ldem id . Alcázar de San Juan m\m. 10. P.ri mer teniente.. .. » Juan Antequera Alamo..•....•. •. •
l dcm id. de Toledo n úm. 5 Otr o »Juan Rodríguez Morales ..
Idem íd. do Toledo n úm. ó Otro »l\lariano Pérez Alca uce .
:Idem id. Alcázar de San Juan núm. 10. Otro •• .•.•••••.•.• »Clemente Alvarez de Laray Alval'cZ
. de Toledo .•••.•. .. ••.• • .••..•. •
Jdem id. Alc.ázur de San Juan núm. 10. Otr o... . ... . . . . .. . ~ Bernardo Oamacho Roncero ..
Jdem íd . de Oiudad Real nUm. g •• • ••• Otro .•••..• •• • • • •. l)' Jeaquín Bermejo Pedroso .. •••• ..• .
ldem id. de Toledo núm. ó •• • •.• •••• . Otro .•. •• ....•... , » PGdro S:~nchez Humanes. . • . • • • . • . . R e ,! -. tIdf.~m í d. de Toledo n úm. 5...• ... .•.• Otro . . . . . . . . . . . . . . :. F ra, nc isco Diez Láza ro ) g IDSleii·d'.O l'cserva d e Al.ctt.
"-1 ' 1 Al' 1 S J' • 10 nt o » "Ianlle l '"alero "'áIlclle~ . . • • •.•.•. • • zl:l,r, (3 , e Cab~lterla,
,tl em, le • caza l' ( e , an • uan nltm. . _ l' • •• • •• • • •• •••• J) , _ u
I dem íd . de Oind.ad Rea l mím. 9 Otro.. .. . . .... . ... D Luis Alcázar Gómez ..
Idem íd. Alcázar da San Junll núm. 10. Otro ... . • • • • . • . . • . » Antonio Rlliz López .•..•• • ••. .••• •
l dem id. Alcázar de San Juan núm. 10. Otro . . . • •. . . . .. . .• »Ignacio Bragado p órc¡:. • . • .• • ..• . •.
I dom íd. de Oiudad Real núm. íl. ..... Otro ... . . . .. .. . ... » IEllsebio Agüoro Diaz . .. .. ' ,' .
Idem íd. Alcázar de San Jll:m nÍun . 10. Otro.. • • . • . .. .. »Jh'anciscp R odríguez Lóp ez .
Idem íd. AlctHar de San Juan núm. 10. Otro » Vice nte Recuero Medrano .
l dero id . de Toledo núm. ¡¡ •• •• .••••• . Ot ro . . . . . . . . . . . . . . }) 1"ucas Aytaga San to Domingo••.. ••
(dero id . Alcáza r de Slln J uan núm. 10. Otro . .. • • • . . • • . • •. »1\1arcos Hemández Gnrcia . • " ..••..
ldero id . de Toledo núm. ú Otro .. . .. . .. . . ... . » Angel Oano Hodriguez .
ldem íd. de Toledo 'n úm . 5 ••• •••. • .. • Segundo teniente. . » Ham ón Guijuno Molinn . •.. . • •.. .
lclero íd. de Oiudad Rea l núm. 9• . .• • . Otro. .. ... .. .. . . . . l) Eduardo Pére~MigueL ., .
I dem íd . de Oiudad Real núm. 9••. ·.•. Otro... ~ nim~l1oSánchez Arias ' . •¡
Id elll íd. de Talavera núm . 6 Otr o .... . . .. .. . ... ~) J uan Santos Recio ; • .• • • • • • • • • • •1
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z?::l :1 ~i1itar d~ Leóp núm . So... .. .. . I'L Coronel . ... • • .. ¡D..C:l::;1nellt c A~ol1s0 ~~r ::mco .. . • • • . ••. . :
I dem :cL do I"co:l 11n~ . 5u.. ••• , ¡Com and an te .••. • , , » bluurtlo. l.'ncto_Vl~brrcr.l , . • . • . " .. :
~{!elU Id. ~e Leo!~n un: _Sü.: ~ ' l l)trO~ e ~ 12 I)~üro,. .; ~!:aeno _LOf:l~l3, .. t ,
Idem id. <le Coru ña numo üO . , .. . • .... ¡Otro .. . • . , .. , 1 }) E wr.rno J;OHll Call eja ;
Idem ~d . de O\'~cdo ,núm . S8 •. •. • •. . •. Otr~ . : • . ... . • . • .. . ¡ }) J)cn:,:o 9 uo1" ; 0 Arungo y d~ la m \'a. ¡
Jdom íd . de Lean ll~lm . 86 Qap It an 1 ;} ~::'.nI\H: J.'g;-;t rmw, Bartolom é ' 1
l d,n n í:.l. do Leóll, n~nl . ~ (j • • • • • • •• • • • • • ¡,otro , • . . » ' ~:lIl:~~ClOJ:'ll ¡;,tntna ?artolomó i
1 <:1 (:111 Id. ele P alencia num, 103.• ..•.. Otro • . . . • . . . . • . . . . i » Occllio , ' nICl\ R odr igo . .. .. .. . .. • . . . ¡
Tdom id . de Coruña n úm. ¡¡O., , •.. ,¡atTO', , '.,..ji » Fran cis co J iménez Campillo .
Idem id. de Coruña núm. 50. .• .• •.•. . Otro . .. •..• , . . • . . . n' J o,,6 Anortelu Pérea.; .
Idem id. de Be íunzo s núm. 52 '" Otro . •. .. .• , '. . .. . . ;) Jos é Al;ur icio Coca .
I dem id . de Astorga núm..87 , ¡otro .• " .. • . •. • • . . 1 » M::mnel Bé'l'll::ndO,Alonso .
Jdom id. de Palencia n ú m. l OS Otro . . . • . , . . .. ..•. I » Yilequiel (hrcía Vivar ,
Idem ~d. de Coruñ a llÚ~. 50.• '," o • 8t ro . . . • . . . • . • . • •. »l{umiÍ.ll .NavalTo. Garcíu '1
Idem ltI. de Canga s de 'l 'meo n umo oo.. ,Otro,' . • • • . .. . • . O" »DeJ.neti'lO"Fermm a,es Cernuduy Ro ,
. drígnoz ..... , ....• , . . .. .. . . • . . . "
1 1 i 1 de PI ' • 103 Ot 'n ' t "r' 1 ~ Id ' Regimient o" res erva ,de Pa_'ueID c . e a cn Cla n um o '1'0 .• • • o...... >lcen e H. Jgue ca va 01' i , "' . .. . •I d '1 1 L' r S P . • ' r '1 . Ien cta., 3 0 de Caballería.uem l( • (le. con num o 6, ., • • . , . . . . . . rnner te n iente . . , Agustln -,-'egcri na rv oreno i
I dem id. de Palenoía núm. l OS Otro . . · : .. ' 1 J uan G:l,rd !! Mnrt ín . •. . . . . .. .•' 1
Tdein id. de Mcndoñedo núm. 55 Otro , . • , » .Tosó Rnmudeo D ías , 1
l elom ~el . ele Pa~enei~ mín~ . 103•• •. , • . , ¡Otro : i » Angel Le,a~ Saleta , ,
I dem Id. de Lean num o86 , OJ,ro •. , . . , • ...'• . . '1» Juan García Perez .. .. ... .. ... •....1
I dom id. de Mondoñedo núm. 55 . •. . . . ¡o tro .• . . . .. • . _. . . . » ~icol :íR Roen: }l'p.l'llán uez. : . . . . . •. ' i
Idom ~<l. c~o As~ór~a n,úJil. 87. .•.• . : • . . Ot ro .. • . . . .. .. . • . . ". El.lgan ,iOLópe~ Oñoro l
I <1;:m íd. ue Ov íedo numo 88 • . • . • , • . • . Otro, •.. ,., 1 D José Ramas Vnlgoma .. . . .. . . ... .. •
I deU,l id . de Coruña núm. 50 . ... • ••• •• IIOtro ' » Jos é Alvu1'eZ,Alvu roz :. I
Idem id. de Astorga n úm. 87. .. . . .• •. • Segun do tenien te .. i D E loy Alonso Huertas !
Id em id . de Le ón n úm . 86 , .. . . . . • . • .. Otro ., ' )) Galo Cumacho Moya ¡
Idein id . de Le ón núm. 86. 0 _' •• • • • ' • • o Otro . '. ... • . . . • .• . 'I ';) Onofro J'iménez Martí n .. .. .. ... •.. . j
1cle111 ~d , de ~ale~~ia n~m. 103 . ..•. •• . ,¡I Otl:O , . .. . .. . .. » .T?l'~c.Ga r oín ~~l:rato , • •¡
I dem Id . de Astorga n um o87 ... ,. " • o Otro .•• • . , .• . . •. .. 1I» I.,níuel nada Cevrmona o • • • •• • • •• • , "1,' íd ." t . R" 'Ot D . ' 'I:T J" ,uelll : . ue .dS orga num." I i , ro .' . • ', " .. '. » . .t,¡IDI:;l1 vergara sa quoro . • • •. .• .•. 'I dem Id. ele Cang as d e Onís n úm . S~ •• • [Ot ro .. . . •.., . . . . , '. . ¡ » lüco~ltf; Montalv o Lópc z.. •.. • , .... '
Regimiento reserva de Ma-
drid, 39 de Caballería.; . .
Idem id . de Madrid núm. 2. .. • • • . • •• • CoroneL . . . . . . . .. . »Alb c.r to Morena Barcel é. .. ... •.• ..
Id em id. de Madrid núm. 3, .•. .•. . o • • Otro.. .. .. . .... ... » l'illl'iclue Allende Salazar y Gacittí.a ..
Ith;m id. do Madrid núm. 2.. •• O " O" o T . Corone l . » J Utm GUl'efa Loygorri y Quera!. . • . .
I dem íd . de :Maelridnúm. 3. . ••• •••••• Otro . . . .. . . . . . . . . . » Román Simal'l'o Sevilla .... " .
I dem id. de Segovia núm. 8 .. . .•• . • • .• Com::mdan te. . . . . . . » .Tuán Lá zaro P él'ez •• .• ..•. " .
. lelem íd . ele :Madrid núm. 2.••... , o, • • Otro . . . . . . . . . . . . . . »CeslÍreo Moneo Sáenz • •. • . ••. .• • • ••
l clom id. de Madrid núm. 1. . ... .• . ,. , Ot ro . . . . . . . . . . . . . . ») Fernando Cárdenas Uriarte , .. o • • • •
Idem íd. de M:>.d ri d n úm . 2.•• • •• • ••• • Otro . . . . . . . . . . . . . . » AIejnllclro Lore nzo Guisasola..• .• ..
I dem id. de Avi h\ n úm. 83. o . , ' " •• •• Otro - , . .. ») F ernando Mijares Gard a , • . o o • •
Idem id . de Madrid núm. 2.• o , •• •• • • Otro . . . . . . . . . . . .. . » Je rónimo Alvarez Vicario ••.. •• •• •
Idem id . elo :Mac1ric1 núm. 1. . • •. • • . • . . Otro . , ,.... ») Joaquín Pomar Retori ..• ..... . .• • .
ldern iel. ele Madrid núm. 2, • • ' . • • • ••• Otro . . . . . . . .. . . ... ») Fra n cisco Ase ns io Henoro. , .. . • • "
I dem id. de Salmnanca núm. 81 . •• . •. . Otro ») Salvador Guzmán Andrés ..• .. .. .. .
Idem id. do Madrid núm. 1.. . .• . ••.. • Otro . . . . . . . . . . . . . . ») P ec1ro llomedo Hnidobro . • . . • . . . • ,
ldem íd . ele :Madrieln úm . 2 . .• .. • o o .,. Otr o » Ji'¡mstino de Cabo Fidalgo .• •. • • •. .
Idem id . de Madri d núm. 1. . . , . •• ...• Capihí n ' , . . . . » Joaquín Gallarza González , o • • •
ldem ú1. de Madrid núm. 1 , ., Otro . . .. . . . . . . . .. . » J I1l111 Ortega ~avm'l'o, ,
ldem íd . de Zarugoza n úm. uI • • . • . • •. Otro.•...... , ..... ) Francisco Bu:írez Oeliaga . . • • . " • • O '
I dom id. de Madrid núm . 1. . • . . . . • ..• Otro , .. . . . ») .Angnl lUvas Berengu er ••. . .. . " •. .
Jdem íd . de l\fa dr id n úm. 1.. • • • . . • .• . Otro . . . . . . . . . . . . . . » E d nardo Jifarchess i BuU cr , . . . . • . • .
I clcm íd . de Geta fe núm. 4 . • • . . • . • . • . Otro ,.... . .. » E n rique F el'llández Jimén ez . .• ... .
l dem id . de Madrid n úm . 2 . • • • • •• • ••• Otro , . . •. . . , . »)' BaId om.ero Mall o Alva rez . . . • •. . . . .
I dem id . do :Madric1 n úm. 2. •• .•••• • •• Otro . . . . . ... . . . . . . . i) Antolli o Sánchez ITum:mes : .. . . . . . •
Jdem íd . de !'.Iad rl d n úm . 2 '. Otro . . .. . . . . . . . . . . ») Josó Qneipo do Llano , .. • .•. . • . . ..
ldmn íd . de Gctufe n ú m. 4 . " . . . . •• .. Otro . . . . . . . . . .. . . . }) Juan Garda Garzas .. .. , ...•• , ....
ldem id . do Mud rid núm. 1. . . .• • . ... , Ot ro . . . .. . . . . . . . . . » Ezeq uid fj0govia Pinto . . . • • . . • , • •.
I dem do Getare n úm. ,1 _•• • •• Otro . . '. , 1 » Itélix Rod riguel\ ltlarMn .
Jelem id . de Srrl::un(lllCtt n úm. S1. •• • ••. Otro . . . . . . . . . . . . . . » :Kieol:ís Alcáhl y Hernándel\ Buono ..
I clem íd. elo Avila n úm. S3 •..••• • •• •• Otro , , 1 » 1:IImmel lIlll'tín H ernánc1ez . .. • . • .• .
Id em íd . de :Mttdrid n úm. 1. Otro 1 ;¡ .Tos6 :Moll tolí o .S:mtu. E u lalia '
I dern id . de Avila nÍlm . 83 .•. • ••• •• . . Otro I » ::'\lcamed()s González L nml>rcrns . . • .
I dem íd . de :a-Iadrid núm. 2. .••.•• • . • , Otro . . , ... .... ... . » JUan üe l de 1:1 Cr uz Ul'eJ1r• . ..• ' " .
I <lem de Mad rid núm. 3.. . . • . . . . • . • . Otro . . ... . . . . . . . . . » J 08(o f;nÍlrez U rlJina CnJ1uvem!. " \
Idem íd. ele :Madl'id núm. l • • . • . , . . • .. Ot~o . . . . . . . . . .. . . . ») Cltn <1ido Hermno GOllzúlez . •. ..... . '
Idem i<1. <le J1ItHI'rid núm. l. . . . . . . . . • . otl'ó. . . . . . . . . . . . . . ~) ::Ii()o](m :I,íáril"l J,IOlcl"áll ' ,
I c1 em íd . ~I:lcll'id mím 3 • • . • • . • •• . • • • • ()t l.'O, . . . . . . . . . . . . . }) ;\Jmm el. Al1l:igo y Amigo. , , •..
l <'1ü111 íd . de :i\Iadl'id núm. 3. _ ~ • .. Otro . . . . . . . . . ... . . . ~> Jnliúll l\lnilo :-~ l )onaire.• . , •. lO .
Iüc"m íd. elo ;Jladric1núm. [lo ••• • • •• • • • Otro ! » Cm'loE; Gnt h\l'l'f'l\ VuIC¡tl'ecl •• • •• • .•.
I donl íd' de Snlit111nnCfl nthn . 81 - Ot ro » :Tnnn F onlhGHid n GOll~~&le;~.lO' Q" ' ''' ' '
I ( I ~slU íd . do }\In drid nÚo1. 3. . •• • .. ~ " Ot ro • . . . . . .. .. • . . . » lh~~ Y'l Üll Cnstl'o.'Pérü:;; . . ". ,' .
]'<l (!tl.l íd de ~ladl'id l\ l) m . 1 " " t . Ot ro . . . . . . . . . . . . . . » ,JOf:i.~? /H:1 C'll rrlO I{(~l'rE\ro " ~ • 1> " •
Idc'm id. de iYIadl'id núm . 1)• • • • • • • • • • • Otro . . . . . . . . . . . . . . ~) P elltd eo ·Uumnsí1 :OÚtz.. .. . • • •• • • • •
I de.¡n íd . de Regovia nüul. 8. . " " I , P rilnor toni~~nt(j . . . ~) lk~nito Ih'!(~;.fias l\Iore.no ~ .
.Idem íd . de Salam::m ca n1ÍÍn. 81. •. ; Otl'o . , , . . .. .., Sel '¡lt'tiáll IIern:índe 7. IJiaz , . '. . I
l dem íd . de I1Iadl'id nt'iJn . 1 . • • • • • • , , •• Otro . . . . . . . . . . . . . . »Dh'~20 HuÍ¡: Gareía '1
r <le:l: id . ~e ),; :,¡,. c1~~ (.lI,l~un . 1., OÜ:o \ } ;hU;,'11 Gl',.rcia 1I1:tnch a .
I de,.), ill. tiC l\,,, dn,t n um . 1. o ' , 0 'IOho , . . » HuI :tel ~Tecleo 11(m ovales .
I dem id. de 1\ vHa núm . 83 • • • o • " • ••• Otro , D 1'Cl'míll H elTad ón :Martín . : . . . . • . .• '
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Zona militar de Salamanca n úm . 81••• Primer t eniente . . 'ID.Bernardo Cuadrado Gurda .
Idem id. de Salam an ca n úm . 81. .. ...• Ot ro . . . . . . . . . . . . . . » Anreli o S ánchez Hern áudez . . . .• . . .
ldem id. de Salamanca núm. 81 • . • •• • • Ot ro . . . . . . . . . . . . .. ~, Fmnciseo R ísquen Arjona .
Idem id. de Madrid núm. l ""' " Otro . . . . . . . . . . . . . . »Yt11ent1n Calleja Ram írez . " ;
Idem id. de Madrid n úm . 1 .•••• , • " • . Otro .•. . ... .... ·. . )) Eulogio Fern ández Cnlaíut .
ldem íd. de Madri d núm. 1 ••. • • . •. • • • Oir o . . .... . . . . . . . . }) Ruperto Sierra Rumos .
I dem id. de Begovía núm . 8 •• ; • •••• .. Otro . ... . . . . . . . . . . . » Eníilio Quintana Oifnentos .
Idem íd. de Madrid núm. 2 • •• . . • • . . . Otro·. .... . .. . ... . . » Andrés Bayo Sactor .
Idem íd. de Madrid n únn L, Otro . . . . . . . . . . . . . . » Yíconte Benito Gi L .
Idem id. de Madrid. núm. 2 Otro . ¡ » Felipe I glesi ns Ind íarazo .
Idem íd. de Segovín núm. 8. • • • • . . • • • . Otro . . . . ... ...... .. s Ferm ín Vicente Rodrfg uez ' ,
Jdem id. de ~hila núm. 83 Otro . . . . . . . .. . . . . . » Anton io Gómez Jhn énez . . Oo ••••••• •
Idern id. de Getafo n úm. 4 Otro .-. j Pedro Anisi González .
Idem id. de Madrid núm . 3••. •.••• • •. Otro . . . . . . . . . . . . . . j Francisco Martín Campos.... .. • • . .
Idem id. de Madrid núm. 1 •.• • . • , • • • Ot ro · » Manuel Cívera Vfllanueva .
Idem id. de Madrid núm. 2 Otro . . . ... . . . ... . . » :Fed erico de P ublos Gonzá lez ..•....
ldem itl . de Getafe núm. 4. • • • • • •. • • • • Otro : . ... . » Manuel Fernández Iparraguírre .
Jdem id. de Getafc n úm. 4.•• .. .••• •• . Otro . . . . . . . . .. . . . . » Víetoríu no Rohin Adot '• . . . , .
Idem id. de Madrid núm. 1 Otro . . ... . ... ... . . l) Manuel Delgado' González .
I dem id. de Madrid núm. 1. Otro . . . .. . . . .. . . .. ,) Olaudí o P elayo P elayo •...• .. .• .. .
Idem id. de :Madrid n úm. 2 Otro . .... . . . .. .•. · " Lu is Gulo Rubio .., : .
Idem id. de Madrid n úm. 3 Otro . . . . . . .. . . . . . . l) Eugenio Get e Peña , .
Idem íd. de Madrid núm. 3 Otro , . . . . . .. . . . . . . » Man uel do Lí ñán Mnrtínea. . .
Idem íd . de Salamanc a núm. 81. ~ . . Otro .. • . ... , » Valoro Baygorr í Arroyo ... ... ••....
Idem id. de Madrid núm. 1. . . . • . . .• . . Ot ro · ,) J uan Delgado V ásquez.... .... ••. •.
I dem íd. de Madrid núm . 1 Segundo ten íentc.. . » Manue l 'I'orres Antolí n , .
Idem id. de Madri d núm. 1. Ot ro . .. .. .•. . . .. '. . » Miguel Constante Olívan .
I dem id . de Avila nú m . 83 . •. . . " .. . •. Otro · · . » ':Kicolás masco Suá rez , . •.
Idem id. de Madrid núm. 1. Ot ro : . . ..• · .. » Rafael MeleroCalvo '.
Idem Id , do Madrid núm. 3 Otro . . ... . . . . . . . .. » Gonzalo Gil Góm ez . , . .. . •. •....• ',
Idem íd . de Madrid n úm. l. Otro .. •• • . . .. . • . , . »Francisco Lnst ortras Llern án dez .
Tdem id. de Madrid n úm. 1. Otro. ,. .. ... ... . .. »Luil; Gor da 'I'orul , ;
Jdem íd. de Madríd n úm. ] . '" • . .. .. . Otro . . . . . . . . .. . . . . »José Junquera Murt ínea : .
Idem id. ele Madrid núm. 1 .. •••.... . , Otro.• • .. • .• • ,. . . . » Francisco Serrano Rev uelta .
Idem id. do Madrid núm. l • • •• ...... . Otro. . .. . . . . . . . . . . » Deuietrí o.Busti llo Znra ndo nn .....•.
Idem id . de Madrid núm. 1 . , . • •' Otro.... •. ••.. • • " . » J ucinto Rod ríguez Martínez .• ..... .
Idem íd. de Madrid núm. 1. Otro , .. .... • . » Fe lipe Mariño Moya .. .•... . ... ...
Idem íd. de Salamanca núm. 81 Otr o. . . . . . . . . . . . . . »:Mr. rcelino Doñoso Fel'l1ández .
Idem id. de Salamanca 111lm. 81 Otro . . . . . . . . . . . . . . » Hoque Gare ín Mu ñoz.• . . .. • : .
· l d em id. de Madrid núm. 3 . . • : Otro » Eduardo Ga ro ía Gonzálee • . . • . .. ...
Idem id. de Madrid núm . 2• • . . , Otro . . . . . . . . . . . . . . D Aníceto Fern ándes del Poz o .
Idem íd. de Madrid núm. L .; ' " Otro . . . ... . . . . . . . . » JsldroNavarro .Iim énez .
Ldem íd. de Madrid núm. 2• •. • .. . . . . . Otro : »Mariano Caruvollu Ruíz . . . • • • • . . . . .
I dem id . da Madrld n úm. 2. . : •..... .. Otro , ...... . ) ll.furiano La cul S án ches . •• . .. ......
Idem íd. de Madrid núm. 1. Otro : . ... . . . . . . . . . » Felipe lle la Pe ñu Sáe:I " .. ,
Idem íd . de Ciudad Rodrigo núm. 82•• • Otr o. . . . .. . .. . . . . . ».Juan H ern ández Antón . •• .. . .. .• : .
ldem id . de Madrid núm. 3•. •. • ... ••. Otro . . . . • . . . ... . , . » Bernardo Ro drfgnez de la Fuente •• .
Jdem id. de Avila núm . 83. . •· ., ••... . Otro . . .. . . . . . . . .. . >l Lealldro :;\Iaroto I3ertráll . .• . . . ..• • •
ldero íd . de Salaman ca n úm. 81 • .•.. • . Ot ro . . . . . . . . . . . . . . » .losé G:ucÍtt S:í.nch ez. • •. .. .. • , .•• ..
Tdom íd. de Salam an ca n úm . 81 . . , . . • • Otro. . . . . . . .. . . .. . » Galo Cab ezas J uanes . .. ..,.. . .• •. . ,
ldem íd. de .Salamanca n úm . 81 ..•. . .. Otro . . . . . . . .. . . .. . » l 'om áá Puente :Mata . . . • . . . • • . • . • • ;
Idem id. de Madrid núm. 8 Otro » 1tan uel Gro so Yergara .
Tdem iu. de Áv ila mIm . 81f. ••• . , • ••• • Ot ro . . . . . . . . . . . . . . ) Hom:í.n Rodríguez Gurcia. . ••. . •• • •.
ldem id. de Madri c1'n úm . 3'• • • • • •• , •• • Otro . . . . . . . . . . . . . . » .1U1m Bravo Lorenzo.• •.. • • •. •.. , . .
Iclem fU. de Madri d núm. 2. • • . • • . • • • . Otr o . . .... . . . . . . .. » Benito Gard a Garcüt ... . • • • . . ..•. •
Idem id. de Segovia núm. R••• • •• •• •• • Otro . . . .. . . . . . . . . . » J uli án Maroto Bertdn . • . . . . .. • ' .'"
Hem id. do Madrid Ilum. 3 •.•. . •• • ... Otro . . . . . . . . . .. . .. ) TIon iiaei o Santa ?vlurín . • • . • • • . • • . . .
ldem id . de Segovia mlm. 8 '" Otro · . » :Eduard o J)im~ Arias .
ldem id. de Madrid nUm . 3 • . ; .. . ••• . • Ot ro ,.. . . . » J\Iurian o Sun z PeroBillo .•... . •. . , . .
Telem íel. de Madrid n úm. 1 . . •.. . . ...'. Otro » Mariano Pintado :Yl nrtín .. .• . •.....
I dem id ; de :Madrid mím . 2 ., . • , •. . . . • Otro .. ... . . . . ... . . . » Leo poldo Carnerero ] 'astor .. . •. . • • .
~upernu!llcrario sin su eldo con destino
civil en el cual ha cesado .. • • . • . ••. . Com and an te... ,. . . » Antonio Sanabria Ochoa •. • .. • , .• ..
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Zona militar de Córdoba núm '32• .•. •• Oomandante . » DOI;ÜllgORubio Escri bll,Ílo 1
Idem íd . de Córdoha nÍlm . 32 .. . . .•.•• Otro . . . . . . . . . . . ... >l Pablo Sán chez l\l aehado : ..
l dem id . de Lucena nüill . 33 . . . .. •... . Otro . . . . . . . . . . . . . . >l Yieeute JiméIl,ez J urado .
ldom íd . de J aén núm. 73 .. .• • . . . . '" Otr o . . . . . . . . . . . . . . ) .Jof,é Fl'llnc és Bernabeu .
Id~m íd . de J aén n úm. 73 . •. .. ..• •• . Capit án . . . . . . . . . .. » Antonio Lemmi y Gnreí a .
l dem íel. de Córdoba n úm. 32 • •. • • • • • . Otro . . . . . . . . . . . . . . i) Triniclltd Cort és-Luen s .
l dcro id. de Montoro núm. 34 • ••.. .... Otro » }!'eli l'C Y::tld ivief.o llí::Z. . . .. . . . . . • . ~
Idem íd. de Córdoba m'un. 32 ...•... .. Otro . . . . . . . . . . . . . . » .JesÚs de Castro de Serón .
I dem icl. de Córdoba núm. 32...... • . . Otr o » Antol1.io Aguilur Orte gtt Regimiento r eserva d e A n d n -
ldero id . 'de Oórdoba núm. 32 .... .. •.. Ot ro . . . .... . . . .. .. >l Guillermo ::,úüez do Pmdo. . ... jar, 4 0 d e Ca.ballería.
Idern id. de Jaén núm. 7'3 : . Otro. .. .. .... .. . .. . . . » (José ~rorrt~S G'al'cín .
ldelll id. de J aén núm. 73 Otro . . . . . . . . . . . . . . :) Ba ldomero Serra no 1'4roz .
IdoID id. de Córdoba mIUl. 32 Otro . . .... .. . . . . . . » ¡\ ll ton io Cañete CI11'l'illo ' , .. •.
Idem íd. de Andtíjar núm. 75. . : Otro · D Malluel Sel'l':mo Eerl'l1n o .
ldem id. de J aén 1111m. 73.... • . . ..... Ot ro . . . .. . . . . . . . . . » Ant onio Yalaseo Pernández• . . . . • . .
l dcm íd. de Andúj ar n úm. 75. . . . . .• . : P r imer teniente ... » Leopaldo P érez Rubi o " .
Idem id. de Andújar mlm. 75 Otro · · » E ugen io Castell anos Iturriaga• • . . . .
Idell'l íd. de Jaén núm. 73 Otro : » Baldomero Villuendas Romero . • . . .
© Ministerio de Defensa
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PROCEDENCIA ,CLASES NOMBRES DEBTINOS
ZOna militar de Córdoba n úm. 32.. .•. Primer tenien te.. • • D. Miguel Cost a Navarro .. •. . . • •. •. . •\
Idem id. de Córdoba núm. 32 . . .•..• .. Otro . . . . . .. .... . . . l> P edro Foz Gil •. '" \
I dem íd , de Córd oba núm. 32. . . .. • ... Otro , . ) Juan Garzón Puyas . . . .. ... . . . .• .. i
I dem íd . de Córdoba núm. 32• • . • . . . • . Otro • ...•.. •. .• .•• » Galo Mar tín Monj e .. . .. . .. ...• ..•. 1
Idem íd. de Córdoba núm. 32 .• . •• . • •. Otro . ... . . . . .. . . .. J Manuel }..mor Mu ñoz . • •. ..... ••. •. .
I dem íd. de Jaén n úm. 73 Otro....... .. . . . .. »Hamón Correal Moreno . . .•. .... .• •
I dem íd . de Linar es núm. 74. . . ... . •. . Otro . •. . . . .. . •. • ,. l> Manuel Serrano Sori ano . . . . . . . .. •.
Idem id. de Córdoba núm. 32. • . • .• .. . Otro . .. . . ... . ... . . l> Rafael Carr illo Tiscar , .
I dem íd. do Córdoba núm. 32.... . .•. . Otro . ,. . . . . . ... . . . J Francisco Aguílera Raya.. : .
Idem íd. de Jaén núm. 73. . :-..• .. , .• . Otro . .. ... . .... ... »' Antonío Sánchez García " .
ldem íd. do Córdoba n úm. 32 Segundo teniente .. » Julián García Bernardo .
Idem íd. de J aén núm. 73....• ... . . .. • Otro . . ... ... . •. • · . 'l> Antonio Gómez F eruá ndoz .
Idem íd. de Jaén n úm. 73. . . ..•. . . .. . Otro .. . ... .•• ... ·. J Luis Mayoral Bedm ar .
Idem íd. de Córdoba núm. 32 Otro . .. . . . . . . . . . . . l> D ám aso Navar ro Garc ía .
Idem íd . de J aén núm. 73 ' Otro » Desposorio Toro Olle ro ,
I dem íd . de An dújar núm. 75• • • •. . • •. Otro . ... . .. . .. • .. . 1> An tonio Tercero L ópez \ Regimiento r es er v a de Alld1.\~
Idem íd. do Andújar núm. 76. • • •. • •• , o tro : . , ;: Eraneisoo Santiago Serrano i j a r , 40 ' de CahálÍería'.
Idem íd . do Antequera núm. 77•.. . . . . otro.......• ·· ·· •·
1
» J osé Galvez Sánehes ' . . '.
Idem íd. de Córdoba núm. 32 Otro }) An tonio Cast ro Ga it án : .
l dem íd. de Andújar núm. 75. ..... • .. Otro · · v 'I'eodoro Sánchez Hem án doz '" .
ldem íd. de Andújar núm. 75.. .. .. • • • o tro . . . . . . . . . . . .. . :> An drés l\loya Rívus ..... . . . . .. •. ..
Idem íd. de Córdoba núm. 32 Otro }/ ' F rancisco Avi lés Oslvo ; .
I dem íd. de Córd oba n úm. 32 , Otro : ... » Juan Mndue ño Guti érrez. .. .. ... . .•
Idem íd. de And újar núm. 75. •.. .... . Otro . .. .... .. . . . .. " Antonio Córcoles Marín .
Idem íd. de Jaén n úm. 73 Otro · :~ Jo sé Cast illejo Vilches ,.
Tdem íd. de Sevilla núm. 24 Otr o . . ' · ···· .. ·1 » E.ernando H inojosa Serrano I
Idem íd. de Córd oba núm . 32 Otro .. . ... . . . .. . .. ») Jacinto Díaz Gil 1
~dem íd . de Montero núm. 34 Otro. . . . . . . . . . .. . . » 8infor,oso Castro Cabrera 1
Idem íd. do Montero núm. 34 Otro » J os é I teqnen n Bañó n i
Idom íd . de Córdo ba n úm.. 32 Otro · .. » m oy Yepes Córdoba i
Tdem íd. de Jaén riúm, 73 .... . . ....• . Otro .•• • . •• ......• » FQlipe Gutiérrez Bant íns . ..•• • .. . . •;
Idem íd, de Córdoba núm . 32• .• . . . . . . Otro , . . . .. . 1> Botero MÍl1gne7. P nmpllcgn. . •. ... . • !
I dem íd. de Ronda núm. 78. • , • • . . • ••• Comandante. .••. ••
Idem íd . de Sevilla núm. 2>1 •• •• • • ••• • Capit án .• . ... •• • • .
Idem íd. de Málaga núm. 75 •• •••. · . ,. Otro .. .. •• . . . . .. ,.
Idem íd. de Málaga núm. 76 , Otr o .
Idem íd. do Ronda núm. 78.•• •••• ••.. P ri mer teniente..• •
I dem íd . de l\lál aga núm. 76•••• •. •.•. Segundo teni ente. . .
Idem íd. de :Málaga núm. 75• • • •.. ... • Otro• . ·.· · • . .. · . . ·
1Idsm íd. de Madríd núm. 3 , Otro , . , ,
» Jo sé Ramos Medina /
» Reunto Lacourt de Rích y Pastora • .
» J osé Bnhamondo Benisia". • . . • . • . , ,.
» Domingo Gabard á Martíncz .. . .. .•. Regimiento i-csez-va de l\iala.
» JO.Sé Río R. ()g,ucr.a \ ga, 41 de C~t])allerhi.) Francisco Vela Rodríguez . .. ... • . . .
» Bernardo Marcos H oyuelos .
» Antollio P érez Mora les , !
Ldem íd. de Granada núm.6S ICupiüín } J osé Esco~ln' Ojer J uranrillo \
Idem íd. de Granada lllí.m. 68 ¡otr o . • . ••• •.•.. .• . ~' Manuel J íménez Alcáza r ,
Idem íd. de Córdoba núm. 32 Otro. , . . . .... . .... ;, Salvad or Guerra Martín 1
ldem íd. de Granada n úm . 68 , .. Otro ... . . . . . . . . . . . » Díego Pérez Caceres ¡;
I dem íd . do' Granadl111úm. 68 ¡o tro , , . . , » Manuel Mellado Giné s .
Idsm íd . de Granada núm. 68 Primer teniente. . . l' :Mr.,ntWl Olme.da M..arín .
¡dem íd. de Granada núm. 68. . • . . . . . . Otro · 1 " Gregario Gracia Mesa .
I dem íd. de Almer ía Il1Í!n . 71 '. ' " Otro , . . .. .. » Dorotco :M.m'tín Campos , . . ,p
I dem íd. de Granada núm. 08 . • ... .... Otro ,.. » J osé L ópez Moral . . . . . • . . ... .. . .. .
Tdem íd . de Ver a núm. 72.... • ... .. • •. Otro , » Diego Cuno Domenoch , . .. . . ,
Tdem rd de Sevilla núm. 24. • . . . . • , O.tro '''1 » M.arm.el Martín J. ~ópez " ' } ReVl'm'en't . v a d a
" . Ot " ,T' ,. 1 Z rr J' ~ .. 1 o l'ellerva e ", l 'a·Idem íd. de Granada numo68. ....... . 1'0 • • • • • • • •• • •• • • » ,""lc~le aragoza .! o~~ . . . . . . . . . . . . . nada 42 de e 1 11 i
ldem íd. de Madrid núm. 3 .. •. .. ... . . Otro » ll clllgno de la Yeg-a j.flaquor , ' .a la er a. '
l<1em id. de Vera núm. 72 , se.gundo t en ient e " 1 » R.ic:mlo Pércz :Nill ~e qardonll... . . • ,ldem íd . de Almería núm. 71 , Otro · · · • • . ··1» ]_~lIx,Albelldín SllnJurJo ... . . . ...• .
l dem íd de Granada núm. OS• •••• •••• Otro , ) ~lcolas. Ada rb c Urh:mo ¡
Ídem íd: de Ver :a núm. 72.,. Otro , " J osé García y Gar~ía ..
Ídem íd . de Granada núm. 68• . . . . . . . . Otro • . • , • .• • •. . . •• ¡ » Angel Huuno Gar cH1 , . :
i dem íd . de Granada núm. 68 Otro: , ' ~) P edro Gurcía Arcón , , ' ¡
I dem íd . de Almel'Ía núm. 71 Otro . . . . . . . . . . .. .. ~\ Elll'iq~l.e Carr ud o Prieto , ¡
ldem íd. de Granada núm. 68 Otro . .. ..• ... . » Jo sé \ azq uez Blll'gos , , ;
ldem íd. de Granada núm. 68 ¡Otro . .. .. .. .. . . •• 'l_:~Gregario Fernándell Arroyo j
,M.adrid 31 de agosto de 1893.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 192
3. llo S E CCI Ó N I
Excmo. Sr. : El Rey (g. D. g. ), Y en su nombre la Reí - I
n a Regente del Reino, h a tenido ábien disponer que los jo- ~
fes y oficiales de la escala activa ele Infantería comprendí- I
'dos en la siguiente relación , que principia con D. Carlos gar ·
cía Fresno y termin a con D. Benito Gómez Gómez, pasen á
prestar sus servi cios en los cuadros ele las zonas y regim íon-
tos do reserva que en la mis ma se expresan, organizados
por real decreto de 29 del actu al (D. O. núm. 188).
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De ron! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derruís efectos. Dios guarde á, V. E. mu chos años . Ma-
dri d 31 do agosto de 18\)3.
L ÓPEZDOMfN~U~6
Señor Orde nador de pagos ele ~uerra.
Señ ores Capitanes generales de los Distritos de la Península é
Islas Baleares y Canarias y Comandante general de Ceuta.
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Zona de Logro ño núm. 102 Teniente cor~nel.ID . 2~1'~:JS ~arcf~ Fr~sno "1
lclem ... . . . . ... •.... .... ..... .. • Comandante » .L od~o Guevara Femándes .
Idem " . ....•.... •• Otro. . • . . . . . . . .. »Ca1'1os Uri oste Serran,o . , _. '. "!'J' d 1 t . f de Lo-
Idem C 'tá E i-r. ; 1 R él. Sá h e ...ona e reo u amiento
.. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .• • . api n » tstamsrao osa o.~ ne z . .. . . _ . 1
Idem " Otro . . . . . . . . . . .. "Manuel Fermí n Vmolo ( gr ono m~. .
I dem " Otro:. . . . . . . . . . . . » Maximino Oada rso Greña \
I dem . _. ... • .. .... • . . .... ... .... Otro. . . ........ . .» Anselmo Alonso I barra . . .. • .. . J
I dem .' Comandan te 1 » Francisco Martín López \
Idem •.•. .. •..... .....•. ..•..• " Otro.. . . . .. . . . . . s Tgnacío Lapuente Maigar .
I dem ... . ... .. . •..... ..... . .... . Otro. . .. . . . . . . . . » J osé González Maure .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro. . ... ... . . .. » Taodoro Bantafé Laguna .
Idem .. .... ....... .•. ...... .... • Capitán . . . . . . . . . »IDdu ard o Mato Rodríguez " Zona da reclutamiento de Lo-
I dem , Otro. . . . .. .. .. . . »Orasio S ánchez T utor . . . . . . . . . . . groño núm. 1, agrr.gados.
Id61m , •. ... .. , Otro. . .. . .. . .. . . » Norbert o Salvat ierra González .
I dem .........•.......•.... . ... ', Otro . . . . . . .. . . . . » Gregorio López de Oalle . • . .....
As:endido, de reempla zo en Burgos lOtro . . . . . . . . . . .. » Isabel Serrano F ernández .
Idsm ',' " Otro . . . . . . .. . . . . » Victoriano Zabala Muro .
Zona de Jaén núm . 73 ' ITeniente coronel. » Enriqu e yalenzuela Díaz 1
Idem Coma nda nte .. . . . » J osé Pereíra Ló poz .
II~e: , · IOc tr~'t· .;· . .'. . . . . .. » ¿rm ll1 AlrlagóonéssCal r~i ' \ Zona de reclutamiento do Jaén" r .. • .. • • • 1 apl ,~n »1\ anue J pez (} eL . . . . . . . . . . . . n
Idem . .. . . . . .. . .. .... . . . .. . . .. . • Otro » Grogorío Infantes Luis. . . . . . .. . numero &.\.
Idem , : ' I O~ro 1 ~ Ricardo \'\:~1liu.~ki G ,;;~zález ,
Idem ,OGro :¡ Pedro Carrísqui Gons ález. • . . . . . !
Zona ele Orense núm. ú8 ITeniente cor onel. 1 » Ricardo F ern ández Rodríguez.. '1\ ,
Idem Comandante . . . . . » Tomás Pomandos Rodríguez .
I dcm ',' ¡Otro . . . . . . . . . . . . » Nazario Azpiloueta Rodríguez. . .,; ' 1 . _ •
Idem . , ' ' Q' ·t·' .. to ' 0 " . j ' '' ' G' . '., . z ona de r eo atamiento (JI.l- Or an-•••..• •. .. •.. .• . •. " •. •. . " 1 <tpl 'Hl1 • • •• ••• • , » ....U t nI ,~Ulnúvl o a r e l ,.. .. . . . • 1 •
I dem . . .. . . . .... . . . . .. . . . ... •. . . ,Otro . . . . . . . . .. . . ¡; Domi ngo Gonzál. z Al on so .•. • . •\ se numo 3.
Idem .• . ... .. . ... . .. . ..... ... • .• 1Otro , . . . . . • . . . . . » :Mari ano,Cuevas Valíespi. .
,n ocmplazo en Gal ícia ..' Otro . . . . . . . . . . . . )} Ar turo Aguílar Nieva i
Zon a de Orense n úm. 58 '¡Oomanda nte '/' :> Antonio Bal b ís Forneiro \
I d em .: ¡ 9~ro >.,.Tus~o Vá zquez GOn~ál,oz: ~ ~ ,
Id em ¡Ot ro · .:· · · · ·1» Alldr.és Doeazar QUll1t~ll'08 • • • . • Z d ~ el s: " t " " O " .
Idem 0 ' 1'0 " Gabriel Ontomuros 1' 10" olla a rec uta uen o ~tv ron, " • • • • • • . • ~ I b X,"~ .I u Lt : _. l. lp.. . .. .. f' . 3 ti
Idem ele Ribadavía núm . 5l:J [Otro » Ricardo Causíno Cad órníga • . . . . \ se numo '" agrega , 0 /;1 ,
I dem ¡Otro », Aquilino Alvilrcz Otero ¡
Idem de Orensa núm. 58 ¡Capitán . . . . . . . . . » Juan Alvarez de León !
Zona de :Mataró núm . 15 ¡Teniente coronel.. ¡ :> Jl1liá n P ernána.ez UllivHl'l'i \
lelcm ,c om an, dante / )} I"nns,tin, o AI,6J,'nndro, Pérez .
Ielero ¡Otro. ), Joaquín González Flores . . . . . . . • t d ",. t
1 , n " A 1 1) d 1 (' '1 z ona de reclutamlen O o ¡Jl&, ,:!l. -,uem ' ' ,-,apItan . . . . . . . . . l) ,nge., "'0 l' ¡suez 'lonza ez .
I dem ; ' .~ .. ,Otro . . . . . . . . . . . . »Mam er to Oulah orra 1'IIuñoz . . . . . r ó nílID. '4 .
I elero . .. . . .. . . . . . .. . . ..• . .. . . .. . ,Ot ro / )¡ Cnlixto ~l.artell Puhán .
l <1eI11 ••.••• •• • ••••••••• ••••.•••• Otr o . . . . . .. . . . . . » Pedro CordÓD_Bretón .
Idcm ¡Comandante / » J.uan ~stra(h~ S:¡bau:a ) Zcn~ d~ reclutamiento de Mata-
Idem .. -' ' I Capitán . . . . . . . .. l) FederICO Perm ]\Jule • . . . . . .. . . . ~ ro numo 4 , agregados. '
Zona de Pampl ona núm. 96 Tenien te coronel. » Nicomedes Blanco Ru íz \
I elem Comandante » Juan Faniul Navas .
lldero ~~ro »~uan ~l'roYGo, LuisI·l ·· ·· · · ·· · ·· · Zona de reclutamiento de Pam-em CapItán . . .. . . . . . » LlranClSCO ' omez ' errero .
Idero Otro , . . . . . » José Besteiro Sánchez . plana núm. 5 .
I dem Otro . .... . . . . . . . » Marcelino Aranza Al'riezu .
I c1ero Otro » Gregario Blasco Alzola .
, © Ministerio d~,Defensa
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PROOEDE:t-iCIA CLASES DESTINOS
'---_., - -_._-- --------
. 1
~ona de Pamplon a núm. 9~•...... Teniente coronel . D. Mauro (hnzález N en!lsalva . .... \
Idern • . . . ..• . . . . . . . . , ....•...•. .• Otro , ,. » Manuel Garr-ía Rodríguez .. '-.' "
Idem .. , " , Otro , ~ , I » Pedrú Gil Gonz alo , . , , • , . , , . . , J
Idem · , .. ' ; ',' . , Comandante .. , .. 1 » Juan Marina Núñ ez , ,
Idem .•••. .- .... •.. ......''- • . . . . . . Otro i ». Ricardo Sauz N úñ ez' .
I dem Otro . ', \ )} Rafael Gómez Rueda. . . . . . .. . . Zona de reclutamiento de Pam-
ldem , .. , Otro ~ .: .. , . . : , . . }) P edro Cuballe Pami és , .. , .. plena núm. 5, agregados.
I dem Otro ; . . .. . . ... . . . »' Mateo Macias Pons ~ .
Idem _ : : .. ...... .. . •.. Ot.ro: . . . . .... .. . ».Antonio Gorgoj o Cadena s ,
Idem Otro ' . . . . . . JI) J osé Infan te Pineda • . . . . . . , , ..
.Idom : Capitán. . ' s : s Balu stlano Ortega Anguiaao .-
I dem : ........ ............•. Otro . . .. . .. . . . .. "Alipi o Bor da Lesaoa .. . . , .. , .
Zopa g.~ Badajosnúm , 91•.•...... Te niente coronel. \ » Oírilo Trigueros Gonz ález (
Idem ........•........ •....... ; . Comandanto., » Vicente Ambel Cárdenas , '
Idem ....................•.... " Otro............. ~ 1\1'3nuf'1 Gal lego Calvo 'z d 1 tamí d B d
I dem , ~ .'" Capitán .. .. .... . 1; Pedro Guanero BUl'go~.. . .. .. .. o.na e. rec~ amiento a a a·:
J dem Otro , s : Angel Garzón Garzón . . . . . . . . . . JOE numoo,
Idom Otro .. . . .. . .. . . . " I['ddro .Muro Contreras .. • , . . . . • .
Idem Otro : » -Anton ío Loarte Fí gueroa . -¡
. . .
Iclcm : . ; ; ; : ~ ' I Co~lllm~ánte » JU:1.n B arriga Elí ns . . : . , : .. , .. , \'
I dem ,. . ...... .. .•..... Otro... . . ....... )} Anacloto Cortés g amos J . . ' .
Idem , " , , , Otro ~ . . .. . . »Pedro Villamor Panguu: ' '., Zo~a de. r eclutamiento de Bada-
Ayudante de campo del general Es - , ' \ ,JO'.: num, 6, ~gre~ados . '
penda . Otro ,.. » Manud Romera Bermejo ..' '
Zona de Ovíedo nú m. 88 " Teniente.coronel. \ }) Ram ón Ar Aütjlles Piedra·. , /' . '
1;1mn .............. .. ...•...... . CO~1l.'mdante. , . . . }) Francisco Gu erra Rojo , .
Idem r 0110. .. . .. .. .. .. »'l'omás Aquino San Alberto: .. .. Z d l ' . ' de Oví
1do111 .. : .. .. • ... . , .. , •.. • . . : ' Cap itán... ....... i) Paulino [tosa da D íaz , . . , ona ? roe utam iento e VIC..
Idem ' .. ... . .. •. •. • • . .. . ..... Otro " . , . , .. }) J osé l~ 'crnálldez Gonzñlez \ do num. 7.
Idcm : , , . '. ó •• Otro . •. .. . " . ". ~ I lde íonso C~arcía G~rcía . . . . . . . . .
Idem " .- , . . . . .• . . . Otro : . . "... }) .Leandro López Dóriga . . , .
Idem , , ', , ' I Comar~dante, ¡» E nrique Raso Peón , , , \ Zonade reclutamiento de Ovie-
. . . . do núm. 7, agregado.
Zona de Lugo núm. 53 , , 'I'en íente coronel. 1 » Fern ando ::\ranínez Monje ' (" '
I dem , , Comandante . . . . . ~ Hafaol Mogrovejo Paz . . . . . ,
Idem ; ~ OU:o : : ,) Juan L ópoz Vil a · ···· ·····,····· ·Z d i' ' L
I 1", ' , Cani t ·< I J \ ' '11"" s L' e ona e reo utamíento de ueo( ",In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "'11 "n. . . . . . . .. » . uan 1 «re . op Z , . '. IY l>
. Idem .. ' '-. . ; , , : . , Otr o , .. .- , .. ! » Rica rd o Ruiz Alon sc ., . ; . . . . . . . .num , 8, '
Idem ,', , Otro ,. " 1»..J(:E6 D ícz Sál1chcz.; " ,. . . .
Idem , , , ; . Otro ¡ » Manuel Valcárcol Val ín " !
.. . . . . .
Idem , , ¡Comandante \'»G"tlUerm,j TIeg1leril .\ lvuJ'oz. . , . '\ . , .
Tú.Jem '.': ~ Otro ·. , .. ,.. . . » Ranicí~ .del Puerto Altur a , . . . ZOll; de reclutamiento de Lug?
Idero '. OGro • . . . , "'1 i> Ju~trl b vm ez CaHiires , num, 8, agregados.
!dero Capitá n .. .. . .. .. » J acínto González Fernánclez... .. '
Z\ina de ' Al merÍl1I1Úm..71 Teniente Coronel. »Antonio González Murcia \
l dero , ; ; , .' , Comandante .'-.. : ~ Muteo Hérnández cerrato · · ·· ·· I " .
I clem ~ Otro . . . ... .. . . . . » ,l osé NOluentes Garda" . . . . . . . . Z da 1 t . " d Al .
I.dell1 ; ~ " "•. Ca.Pitá-n.. ... .... » Peclró López..R.Ull , "j o~a .r~c : ¡¡mIOma e .. me·
dem .' ~ , . , .. •.•.... . ...... Otro ,... }) Miguel Gómez GOl1zález .. . . . . . . fla numo .
l dem .- ' Otro " » Jo aquin Vill an ueva Romero . , . .
Id ero , Otro " , ' » Bonifácio García Panizo, ,
de Bur·
» Ji'ra ncisco 8:arcía Oancela , ,
» Dimas l\Jartínez del Villar : ~ . . .
» FranGi~éo ~endie!a Vasco. . . . . . Zona de.reclutamiento
}) I saac GarCla del Val , . . gos m.im. 11. .
• i> Pedro ROl OdelH~yo .. .•.•.•. . , '
Zona de Burgos núm. ~8 .•. .. .- '1Tenient;e coronel .
Ielem Comandante .
l dem : ' · I Otr~ , .. '.
I elem , ; . .. .. • • • '• .. ¡CapItán . •. ..... .
Ideln , . . : ' ,Comandante , . . '" » Rafael Jl ste1Jan Echovurría ' Zo~a de.reclutamiflpto de Alme~
, ' . fxa num o9, agregado. .
Zona de' Ut rera nú m , 26 .. , , . , , . . , Teniente corono l . »José ZalQte Rodríguez .. " ' . ',
Idom , ,.. , .- • .. ' 'Comandante.. . . . » A ntonio Velaseo Vera , . .
l dém .. : .... ......... ..•. . . . .. " Otro, . , ., : .. : . ~ César Proharan Riera , .
Idem , , ..... ....• , Cnpitán . . . . . . . . . » Fra ncisco Barrera Alv arez.·. .
ldom .. _..•.. ; Otro ·. »Angel Di ez Oviedo ; Zon~ de reclutamiento de Osuna
Idem Otro".... . . . . .. >i lPruneÍsco ;Jiménez P el'Ilundez.. . numo 10.
I dem de Alrn arí a núm. 71, que ha '
cesado de S!!protul'io de catlsag en ,
And alucia : Otro , , "'."
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CLASES Kü'lBIll'S · I .
. I . . ' \
---------:---1------\ ..:-_.--'--. - -- -..- . - - -1- . - - .
Zona de Burgos núm. 98.: ' ,' ; Oapit án .....•... li D . Loren zo Lambarri 2.-Janzanures ..¡ , ,
rdem. . t : _ • .••••• •••••••••••• ••.• : . \9 tro »LCSIIl.es A.8En.j O ROdrígue.z ". ~ona de reolusamíento de Bur -
Idem que h a cesado do secretario . . '. , ' . . ' ( , . ~'os núm . n.
de causas en Burgos Otro .. ~ ¡ » Deograc ías P eña Mart ínez ) ..
Zona de Burgos núm. 98 . '.' T en iente coron el. ¡ ~. Na tnll o L ópez Rosales . . ; ~
Idem : , , " Com an dante i » Antonio Arr oyo ATo}':l ; •....••.. '
Idem Otro: 'ji }) Sebust iún Mejuto ·Vázq UE·Z .
Idem ...... ... ............. .•..... Otro............ » Lucas Ureta Arce .
l elem '.' ' Otro : » J oaquín P astor Miralles .
I dem .•. ............... ......... Otro : 1
1
» José H om ándoz Sant os .
I dom . . '. ; .. ~ ; ....... •. • . Otro : . » Diego Pórez Gon z ález ; . . . . . Zona de reclutamiento de Bur-
I dem '.. . . . . ...... . ... ....•... Otro \ » J uan L ópez P érez , \ gas núm. 11, agregados.
Ldem .............•........ ..... Otro o • ••• \ » P edro Gómez La Rad .
Idom ~ ~ ~ Otro ,.. » Frnneísco Galarreta Caballero.,. .
I dem Otro , , ~ Tom ás Pueyo GaJí. . , .
I dem ' Capitán , . . . . . . .. }) Boni íacio Al cü billa Marírra. , I
Idem : : '.•... ..... .•.... Otro o '.1» :B-'roilárí PeñaMozo !
Idem' : . : ' Otro . : »' Antonio Nuez lf élez /
Zona de Toledo núm. 5 , .. ...• 'T enient e oor ónel , 1» An tonio T ovar Marcoleta.: \ . .
Ldem '.. . . • . . . . . . . . . . . .... Comandante , . I )) .JoFÓRu iz Gonz ález J .
I(~em .. , . . ' ' ' Otro , » F rancisco 1:~iirelis Deza . •'• .. . . . . F '" . ' t d "'" 1
! tlem '. . ' ,' ... . • ..... ¡C..H1)itán -, . . . . » '\ n;"1"io Gi.' ~'1 Balnsuer ' \ loona de reclutamiento ro .l o_e-
__ • • • ;v-_• .:..~ ... 4 ~ .. ) . ... h ..... _ •• e - •• ••• ! . d ~r., " 2
I dem Otro 1 » Cm:~miro .?arcía ~Tu;;.~t e '.' .. \ o ,n m. . , ~ .
I dem . o • •• , • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • 1Otro . . . . . . . . . . . . » .J0 ;;0 Grama Augulo , . . . . . . . . . . . '
l dem : [Otro ! }) Agust ín Rodr ígu ez Gómez I
I d,om .•.. ....... : . , ' 1Com au.da nt e. ~ .. : I }) .hkh w.nl o Cuenca A pari eí .....•. ] '" 1 1 '- • , l '" 1
I IOt " Jos éJ--) orred á b l,,",~.ns~l ( z ona ue re ca T:! ~:::t:'t\lCn~O ue :l [he..(te ru • • • • . . . . • . • . '. . • . . • . • • . • . . . • "ro . . • . . . . . . • .. I> . ,,~ :>u••" t< .'.1. . oc " .• • •. . . • • • • • , d '",' rl .I ·J"'rn · Il" t')l' '''''Il » ...·r:"'l ' l [>1 ' : ' ) " t'·11,i'l. o, nmn . '''''' , apoe{;'n",os..'Iv ••••••••• •••• •• ',' • • • • • • •• •• " } . u.~ • • • • •• • • • , _'- <",l e _L_.<. ':> , '
.:-- - - - - - - ---- - - - -- --- -_._ --_ ._ --- - -
-
Zona de recl utamiento de Sor ia
. número 14.
MaUaa Royo Vicen te ..•.. ; •.. ..
Torcuato Diaz l\1erry.. , . o . ' •• o ••
lb Manu el Vázquo~ Varalá .
l> Luis González .Rodríguez .
7r.ma de Mál aga: núm. 76 i~e:::Iio1it,o c0r Olwl .! ». n~'¡mt1~l Piq~~rD Polo . ' o • • • : . :
Jdem , o ••••• !Cornm1lW¡;f,o ' » •.IÜ¡,ó Centuri ón 7.:aun tft . , /
1 1 '"' . O· .. 1 ' l~'~1 "'H' q, :1. " '1l · ' l ~ l ). 1n :\ -ce ~'l(6." , . . . . . . "l .) . o • ••••••••• ,> .c " ~ Jh"h,,) .h.U1" U3 .D0J ,~O h , "" -' 1 • ¿ • ~'v ' i
'I ¡l"m I C" ~ .; '. I' ¡' '? 1".¡.,: ., ~, r" J ¡1' O I1 " (10 J"' 111')'1'.) ",,, " ....ona ue re cl.!:lta :mwn.o ce ¡,",~' . ¡;••8.-It:~~"ll ' O<t~~~ L" J •••• •• ••• ,. J,I'(;;~2 'J~ ~:('1' ~'1 ~':' '\.r1 :i'.:J'lt ,:,:fo · · · · · · ga ll"ám.13 .J.\..JI, ,;............. ................ ............... .. . ~ 0 1 1 ) I '::'l, .) t.I. \. J (J ;:) ~ , t.v ü ~ · i U ..
I J ero . . , o ••••• ¡Otro : , }) l~~:del'ic(l CoellD H.i v(,m.. : ,
I dom · ¡Otro }) l\Jannel )[ql in a AJ.cán tm':l : . , 1. .
I l e'J11 ' 1'l\Pl11·en t c. cOI'orlel l }) ;;~ 'H' l] el ']"':go Car..r.r OR \{;em' : : ~ . , .. ~ , o •••• O;ro .. ~" . '1' ») !.:i': :; ·;· 't'i~r ;;( ~" ld ~ ()~·t~·~ · \
I.~iom: :: : : : : : : : : .: :: : : : : : : : : .: : : .: : C:¡m.;;d~;lt~ : ::::! » li";:;\r;ciseo JC.:~;~t~· (.Jarri .: : :: : ;: ::¡
l dero ·, o •••••••••• ' .' Otro ..... .. • .... »Ar gdio i\Jora}e>1 Bcrgóll , .
l dem , ' o • • • • • • • • Otro . ... . . . . .. . . » Nicolás López Gómez .' o• • • •
I dom : o •••••••• Otro o'. • • » Eduardo 'Cortes Samü .
I dem de An tequera' núm . 77.; Otro !.. .. .. »Celestino Goma ra L(i~lJ ; Z · d . 1 t~ . • d "'",r
Id d 1\Iál ú m 7[' C"pl'tán )) P a··a·.ll) .,rr··l·..·N'~ n- " ~ \ ona e rec u ..mlen.o e 1y,, ~la·
Id
' em e .11 . aga n . v O~'ro ' :.- .. :. J~~~ a· l ·n·"8 ,11':·:1~·~ « :"p. ~'~•• ••• ••••• '( ga núm. 13, agregados.
ero ., .;.l •• ••••••• ••• l ::: ' ,. t-..: ( , ¡ ".·,ct " "~, 1 4 : . \ ..,,,..- ••••••••• •• ¡
,l den1••. . •.•. '. : •. ... : ; ...• .•..... 'Otro .. o • • • • • • • •• ») :Th.ligu o'l ii-LÜrP.Jes .L.la.vero : ; . '. . \
l dem, o. Ot ro , : . . . . . . . »:Manuel H.uí:¡; I~enolls ' .
· l dem ..•..••.. . ..••......•• . •• •• Ot·ro : ») AI1'(;oÍ.iio Gurd a Moutew : ..
ldero : '. . ; '. Otro ·, . . . . . . . . ») .J osé Hamírcz ele AreHauo ,
Idem ' :: Otro :. .. » Manuel García Vi!Rriño .
!dem . : : ; . . ,. o ' ••••• .•• : •• : • • ¡Otro . : 1 » Victori anoHuiz Oyón :
Ascen di dó, secretario del. Gobierno
militar de Soria .- T eniente coro nel.
Zona,de Soria núm. 104; ' Comandan te ... ..
AS:lCDdido, Zona de Vit oria núme- .
ro 105 : . . : o •••• ••• • • Otro :.. . ... . » Gregario Gómez Benito.. ; .
Zona dé Soria núm. 104.. o • • • • • : . , Capitán . . . . . . . . . » Na rciso García Eorobi o .
ldero ' o ••••• ' . Otro , . JI; Luciano Castroverde í:;lán chez .
I elem o ••• •• ••• • ••• • Otro . . . . . . . .. . . . JI; J uan Al calde Car.i..am iñan a .
Idem ": ~ : Otro :;. }) Lore nzo Am or :Moreno :. ¡
I "en1 . IC . d t I !' ndr'és F cr'n¡in'rlc'z Martínl'z '1 Zona ae r eclut amient o de Sod a.'-'. .. : , : . . om an un ·c ... . .. }) _:1. - •
, . núme ro 14 , agregsdo: '
!,-scendido, Zon.a de M~laga núm. 76lTeni~nte coronel. :t Adolfo Herraíz Sol dado .
Zona de Zafra núm. . 92 Comandante ..... » Toribio Picó P acheco ·, ..
I dero : Otro : . . . . }) :Mannel Ziria é I gh .
I dem ........ •.... ... ~ . . .. . .. • . . Capit án.. : » J osé Gómez Ramos Zona de reclutamiento de Zafra '
I dem . : •..•.. ......•.... .. ....... Otro . . . . . . .....•. »Fra ncisco Gonzúlez R amírez... . número 15. .
ldem que h á eesado de secretario de .
causas en Extremadura ... •. ~ Otro ,.. »
Reemplazo én <;Jastilla la Nueva O.tro ; o. . . 1>
© Ministerio de Defensa
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DE$TINOS
Zona de reclutamiento de Geta re
núm. 16, agregados.
Zona de r eclutamiento de Zafra





Zona d~ Valverde del Camino nú. I----,----¡ .. .
m ero 31 '1Comandante ·ID . F eli pe Navarro Buorgo Cangas . .
Zona de Getafe núm. 4 'I'oniente coronel. 1 » E nrique Ramos Gon z áloz \
~dem , ' Comandante. . . .. » Antn nio Martín Gureía .
Ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro '1 » Angel Montes Damas .
l do m '. . , Capitó.n . .. . . .. . . :> llamón Ale:ias Lebrijos Zona de reclutamiento de Getafe
Ldem ,Otro . . . ... . . . . . . » Cnrlos Martín Ballosteros , núm.15.
Idom ,Otro . . . . . . . . . . .. » ]%1ebanVillamandos Cadenas ..
Idem-de 'I'al avera núm. 6 ¡Otro }) Carlos García Alix .
~ona de Getaí e núm. 4 ¡'l\::niente coronel , 1 }) F ernando J'imeno Recio )
!dcm !Otw . . .. . . . . . . . . }) EduttrdG Gómez Contrera s ( Zona de recl utamiento de Getnfe
Idem , .. (mm 1 » Cslixtc ].tubín de Colis '\ núm. 16, agreg ados.
J dem, !¡o tro \ » Hnl'aol Victoria Rebullida J
Id~m ,agregado al Consejo Sú premo
de Guerra y Mar in a IOtro. . . . . . . . . . .. » .A rturo A1vuTCZ I":Tald oua·10 . . . . . Zona de reclutamiento de Getafe
I núm. 16, agregado.- Oontí -. núa en 61 mismo destino.Zona de Getafe núm. 4 [Oomandante . . . . . " Ricar do Sacri st án Villamor "
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro ,... .. . . » J ulián Lesa Sáenz ., .
ldcm Otro . . .. . . . .. . . . » Manuel P érez Vizcaíno .
Tdem , " Otro .. , . . .. . .... » Julián García Fresno .
Id em Otro . ... . .... . . . » Amal ío Rubín de Celis .
Idem Otro . . . . .... ... . ~) Antonio Ferrer Puyoles .
Idem Otro . .. . . . . . . . .. » Ac1rümo Sequera López .
I dem ¡Otro . II E nrique Muñ oz Fern ández .
~rc1em ¡O~ro . . . . . . . . . . . . » Gal o J'im énez Moreno .
l t.lem ¡Oliro. . . . . . . . . . . .. » Jo sé Macias Rodríguez .
I dom CapItán . , . . . . . . . » Rafael Bárcena Monle ón .
I dem ~ ¡otro . . . . . . . . . . .. » Pedro Calvo García \
Idem " Otro,. . . . ... .. . . » H iginio Corominas 'I'orrellas .
I dem ' ¡'Otro . . . . . . . . . . .. » J osé Aguirre Flores , ¡
Idem . , ~ Ot,ro . . . .. . .. .. .. "Antonio Rodríguez Rivera !
Zona de Córdoba núm. 32, l'I'eniente coronel ., » Antonio Valles Mnñá · ··· · ·· · · · 1 .I dem Comandante , » Vicente García Cnbroja (
Idern , Otro l » Florencio Ojeda g odríguez . . .. . . 1 c'
I dem ' , " CapiM n . . . . . .. .. » Francisco ]'.;Íontes Martin . . . . . .. :l0da, de ~eolu:~mlento na ¡oro
Idem Otro. . . . . . . . . . .. » Juan Luna Ber ro. údez \ o.Qa nmn. " .
1d('111 ...... .•. . . , , ¡Otro. .... .. . ... . » Josó Carrizo Navarro .
Idem '.. ~ .10'1;1'0 , . . .. » Tomás Mart ín Cristó bal. ¡
,1.;,1( 11) , 10. omandante I
l dbffi : Otro , . .
Idem de Montero nú m . 84 Otro .
Ascendido, Ilcernplaso en And alucía [Otr o . , , . . , .
Zona d a Castell óu nú m . 39 ' ¡'Teniente cor onel.
Idom :Oom:mdantc .
I dem , , : [Otro ,
I dem jCnpitáa .
I dfm ~ ¡O¡.1'o .
lilerl1 ¡Otro .. " .
I dol1 , . , '. ¡Otro .
» F ra ncisco Cerezo Castro ....'.. ..¡
" ~milio ~iOl:nles. 1\r~J2goitia. . . .. Zona de ~eclutam:iento ~8 U61'''
l) :p. ernanuo Gareía Mill o . . . . . . . . . doha nlZ.ll1. 17 . ngl'úgaGos.
}) J osé Uuiz de Castro ¡
» J osé Manso Alquiza " /
» F ran cisco Brotóns Mora , . . . . . . . '
» Melquiades Arroyo García . . . . . . . • .
» J aime S:maujll P ein ado " Z(in~l~e ra/lc1b.pam1lento, . dC l~aB '
" 1".•.~ Vl .".' ~ e".. 1 " '-IU I'" <¡tIt e " . \ te!. on .0 a ana numo c .q -.· ii:t ·, ~ J. 1., 1 )(\. ' . o, 1.l. u •
» I\Iigupl Z n1"Í :i1! U SChH sti~t .
» P OTIliiildo 11o~1tlmel' Mnrq1l és .
Z"" ., (Jo l~e' c!')~ I'D J· t· ··.) G'l l'r,¡·,],(.·,Le> C('l'nlH; ' II'~~úuJ~ ~~ e (\.~"t "~l· l"o· 'l ln'l~l·U·l 3"'()· ··· · · · · r«tJ'n-l;'n" ~~" l¡~ "'-~ '1' ¿ . ..1... 1... ,i ( ;t ...., I.j ._ I J .. v 1v c... _'"'"t... l h 01
l tlem de Vinaruz núm . 40 ¡Otro .
l dem du CastelIón núm. 39 ,Capitán 1
Zona de San Sc1Jnstiún núm . l OS Teni ente coronel.
Tdmll . , Oom:mctnntc .
I CÜH11 •• • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • Otro .
ldern .. , . .. .. ...........•. ...... Capitán .
rdenl ....... •..... .. ............ Oli1'O •••• • •••••••
Tdem Otro .... •. . .... .
IclCll1 .••. ..••......... ..... ...•.. Otro . .• . . .. . .. . .
Zona dereolutamiento deSan Se-
bastián núm. 19, agregados .
Idem .....•.... ..... ... . , . . • • • . .
Idc)ln ; .•.. .
I dern .
l:t:!Clll ; " o ' . 0 _ 0
:Glüm . ... . . . ... .. . . . . •" , .





Otro , : . •.
Otro .-. ·. .... . . • ..
:> J opé DlHu te Andúinr 1
l> li'ntncisco Lorolzo"l\forán (i
» .Jor:.é Pern&ncl ez de Her<!db ' .}) Gm:¡ruRÍo Ochoa l\1ignel. \ Zoga de. ~ecl,:,tamlento
» ~~llm Ji'.01:11:'m~l.e z . I .A1QUO • ••••••• \ . ,.)ohast1an numolIj.
» 1'\woltis l,t'qmJo Ortega ........•
» ;Yu.m González Sierra ". '
» PeiRro F ernál1clez 'forres .
» M~n'celiJ1o Urulde López. : .
» J\liriue1 P~tlacios López , .
» Lopo Recio l\lartíncz .
» Eugenio González Vull e .
» Luis Vallés Bordón .. • . : ,
rle San
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PUOOgDENCIA ' CLASES .
l
! NOMBltES DESTmos
Zona de re clutamiento de miL!'o
cía núm. ~O , 'agregndos.
» Celest ino Unanua Arostegu í . . '.' \
» Sinforiano B úle'Bejerano J
» José Roca Calderón de In Baroa . l , . .
»: Juan Mond éinr Brocal . . . .. . : . . ~ Zona de re clutamiento de lil ur ·
» Juan (,~r" 'Cl' ' 1 'P:ín r>'10z .' .' \. cíanú m, 20 . - ' -": 0 ..1 _ ': L(; .J " Uo _' (' v _ ••••. • , .
» Anton io Tensa Garcia,~ .
» Isidoro Fresneda Cano 1
» . j\.~ltúnio r~erlj nl Or ts : ~~. " . .. ~ . . : .
» Bsldomero ñi¡J.rtillez Galán .
" J osé H errera -N úñez.. : .
.» J os é Olfos V íflan ueva .
» Marian o F ern ández Alonso- .
» Jos é Alegre L ópsz .. .. ; . ; : .
.»[ J osé Mar t ínez Candelas . . : , .
Zona de San Sebastiá n nú m . 108.. ~ ¡.Oom andante .
l dom ... •........... .......... . , Otro , .
ldem ·Oiro .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro .
ldem de Valverdo del -Damino -nú - . ' ,
mero 31 : ; : . . . Otro , .
I dem de San Sehastián núm . 108 •. l~apitan .
Zona de Murcia núm. 46 : .. ¡rr aniante coronel .
ldem : , : ; : Coroanl'i1an tc. : .
Idem " : . . . . . . .. Otro . . . · .
l dem ., Capit án., . '
Idem ...•.. .. .. . ..... .. .... . . : . . Otro . .. . ... . . . .•
Idem : . ,' " v .•.•. •. ·..• ' : . Otro '.' -,. . 1
Idom . . . . ... . ... . . •. . . . . .. . . . . . Otro .
Íd em : : Comandante .
Idem •..... : . : : .-. . . . . . .. Otro .
Idem ........ •. . ........ . ..... ... Otro , : .
Idem de Cart agena n úm. 47 ¡ •• • •• • Otro .
Id em '.. . . . . . • ; ..' : Otro .
l dem : ' '. . . . . .. Otro .
Idemde MUrci~ núm . :46 : .. Capit án ','
Zona de reclut amiento' de Te-
ruel núm. 21.
Zona de Terue1 n úm. 66 - Teniente coronel.' » Lu~s Mornlea Ruiz -
Idem ~ , . '. , : .', .. Comandante .. . . . » PHl ro Calder ón de la Barca Ruiz:
l dem ' " , .' Otro ',' . . . .. » HuJ,Perto del Bosque SlÍ.nche z :
Idem : . . ¡ •••• .• •••••• • ~ •••• Capit án » l?rancisco Olem cnto Bodegas . • . .
Idem . , . . .. . .• . , : ¡ •• • •• , Otro . ... . . . .. . . . » :t.Iigue l Cantero Moreno .
l uem ........... .• .............. Otro ,... . » Manuel P érez V i (lal€r,~ , .
Idem .. .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . .. . . . . ... . . » Pascual Andreu F uste. , " . , .
Idem .,.". : . . , , ,¡ Comandante 1 » ;r(:~.~n~n Cal~marde;~~rrer ¡ •• }' zo,na de, reclutamiento de Te-
Idom , : ..,' - : . Otro " . . . .. »AU L,?mo La}unta LOd Z.. . . . . . . . ruel numo 21, agregados.
» J9f3é J iménez Gurda .
Zona <le Bilbao nú m. '106 .. • .. . . .. Tenien te coronel. _» Francisco Dfaz 'Rodrtguos . , .
l dem : : . ~ • • . . . . .· .. · Comandante » J ua n .P resa 'l.'rigo .
I dem Otro'. . . . . . . . . . . . » E usebio Puebla °Gonzá1ez .
luem , , , . Cap it án ,. . » Esteban Escribano AUEí n . . , .
Idem , , : Otro _ » l!'rallcisco Gómez Arce .
l dem.· : Otro _ » 'Joaqu ín ReguoroDarc ía .
Idem , Otro , .. . »Angel ·Ald ay I ñar ra .
Idem .- : ...•._'0 • • • • • • • • • • • • • • Teniente c·oronel. » F¡:,allcÍoco González P éroz 1
I dem : Coma ndante . » José L ópez F ernan dez :
Idem .. , ; . . . . .. Otro .. . .. . .. . . .. » 13artolomé Garcia Sánchez .
l dem , Otro , .. » Julíán Bl ázquez García ,' .
ldem .- . ... . .• . . . . . , Capitá n .. . . . . . . . » Eleuter ío Serrano Salvador .
Idem , .0. •.• : .:. •. . •.. Otro . .. .. .. . . . . . »JMuardo Pazos Murtí ncz :
Idem , ; , .' , . Otro . . . . •' » J uan Tablas Ducue ; ¡' •• •
ldero Otro .. . . . . . . . . . . » 'J ou<i uín Más Alfonso . .- .
Me m ' ', Otro . . . . . . . .. . . . » Domingo Ortiz de Zár ate.-.. •...
Ascendido , de reemplazo en Vas-
congad as .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro .
Zona de reclutamiento de Brl-
, bao núm. 22 ..
Zona de reclutamíanto de Bil-
bae núm . ·22, agregados.
Zona de reclutamiento de Ge·
rona núm. 24.
» PascÍlal Argomaniz Bajando .
» Antonio Moreno Acosta . . .. : .
» Florencio Rodríguez Mar tín .
» ' Jual1~ Ruiz Oh ueca, , .
» Angel Vá2!quez Fernánde z ,.
Zona de Zam ora nú m ; 84 Te niente coronel. »Nic ':lil¿r M-a;'tínez Fábreg¡w / .
. l oem ._: , .. Comandante .. , . . » -Lorenzo Huest a He~'nández ; . : .
l dem ., , : _ Otro » Pablo de Pe a ro Villar '.
ldem , .:, , Oapitán :.- . . » l!'raneil-ico García, de Viezma 'y Zona de reclutamiento de Zamo-
, . ' . ' , Gurcía de ViC'zma \ ra núm. 23:
l dem ' ; Otro -.. . » I sidoro Gard a AlcBso.. .. ..... . .
idem · : , Otro, ' j '» 'Ha~ló~1 ¡rraneia ~araj uá . . : -.
dem 0 1,1'0 . . . . . . . . . .. . » J oso ES.ovan ChICote .
. '
l de'm : , : ' ¡Otro , » A!ltoni~) l3ánch ez Fe rn únd ez . . "' 1Zona de re clutamiento de :la·
. , . - , mora núm. 23, agregado.
Regimiento de Aragón núm . 21 , ~enionto coronel. » Manuel Por~ola L~pez Poreira ..
-' Zona de Gerona núm. 18., Comandante.. . . . » JHlllluel Pavla Soto , .
Ascendido, rogimiento San Quintin ,
número 49 , Otro .
Zona de Gerona núm. 18 Oapitán .
l dem : , Otro .
ldem .. , . . ,., .....• ... , , . • . . Otro .
ldem., , , .. Otro .
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DESTINOS
Zona de r eclutamiento de Gero-
na núm. 24, agregados .
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Zona de (~6i:ona nú m . 18 Comandante ID. Anse lmo Antolin .......•......
Idem de Olot núm. l B Otro 1 » Francisco Bení tez Medína .
Idem r> j..,o, » 1 "1'11'11' 0 '-'¿11Cho" G 11 . .
"; • • ••••••• •• • ••••••••• • •••••• Vd •••• • • •••••• 1 , '", P<L " " Ja ego .I , , O~ h ', ' G ~,' l ( ' ,'\ ~ClCro , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "ro " 1:l ""n);on TOn"il..ez p.l ,,,,ez .
I dem , r',,_o :; TO"C" Armene ol O l' 1
, . v . • • • • , ••••••••••• •••• ••• • ••• , v L;. v • • • • • • • • • • • • 1 ., lo 0~'b ' v o s .
Zona de Gerona nú m . 18 [Capitán ».J osé QuesadaQuesada, ...... •. (
'7.0 11" de J ' " 'no 1m " 1 t • b . D' TI" ,,. ,. ::ru va. num, 0 <:. .. • • • • • • • • L enlen ];e corOl1m . , » 1';:11. r.os~o leZ ' anos ; .
1d61U • ••••••••••• •••••• • • • • •••• • [Comandante \ ) NWllSlO F ern ándea Peña .
Idem ' , Otro . . . . .. . . . . . . ) Jos é Rod rigo Brieva . . . . . . . . . .. Zona de reclutamiento de Játiva
l;dem . '.' . . . . . . . . . . . . . .. . Capitán 1 )) Celestino Cam pa Ballínes .. , . . . . 25
I dem , , , Otr o ! » R icardo Pérez Gómez numo .
Idom ' Otro , i » 1:'e dro LÓpB Z Ram írez .
I dem (Otro ¡ }) J osé .l\Iartinez)Iinojosa .
Zona de Valencia núm. 35 , . [Comandante /, » Antonio Gal índo Melin a \
Idem . . ¡Otro . ,.. . ....... ) Fernando Calderón Moñíno (
~[clem . ... . . .• .. . ....... ..... .... [Otro , :l J..'r:m('isco ~u:irez Jurio .
Idem ' , ,Otro . ' " » ~~loy H orv ás Mart ínea , . . . . . . . . . Zona de reclutamiento de J'átiva
.Idem de Játiva ~úm. 38 . =- Otl'<-: . : , . . l' Yice~lte r:iqu~r P erales \ núm. 25, agregados. .
I dem de Valencia núm. '30 ' I c~~ltt;n i ~: '~ I:~t:,bO, ~\.~:ubllln Sol~r . . . . . . . . . .
Idem. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . O uIO •• ••• • •••• " 1. J uau Granel ] Belmonte .
Id ... \ffi . 04-··..) ..\ TU 'l U I~pllod Parra j
. " • .. • .. .. .. .. • .. .. .. . .. • .. .. "1'. .. . .. .. .. ~ u " '.' . .1 < L ,
~ona de Cuenca núm. 11 , ¡Teniente coronel. I »"!unn ~uiz Alcázar \ '
:tdc m . , , , ,Cemandsute "1 » Joaquín Sauz Ramos ~
.! (.16nl •....... , , ..•....... '1.0. tro .... .. .. .. » 4." t.1l'e15.ano L.óp.ez LÓPez, '. . .. ~ n d ' '1 t .', < , " . _
1 .' 'C" . 't.' ,< " " o 1·\1,,, A t ó zo a e le c u annen to üe uuen-rliem il)"t"Pl an , . , . '1 » l;g,u~tl.l .l<::lu ~~l ;1
1
• . . . . • . . . . . ca núm. 26.
,c e.m 1'- :1'0 .•..• ....•.. » .:'(Uc.o.;nGrD. ü arnn n arc~s .
Idom , Otr o ,. » Tguaoio Crespo Gam un d í .
1I10m .. , , .. !Otro : : . 1) Lorenzo Molina Carbonero J
I dem • . . . . . .... .. . . . . . . . , \Com:man.nte 1 :'> F elipe Gonzaloz Sauz . , ~ Zona de reclutamiento de Ouen-
1,1 "'m . ¡'..q );tó .) I e, T ..,cA L' ''¡b ·~··! (1c)' '1 ' n ..cz • • 2 ~ dl.lv .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , ..lI'.' .J; J., il U 1 lIT t1 """' ...., \..-"Tu . i:VL ... .l":1. . J .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • Ca lltim. O J agr6g~ OS.
;. ;.i.••,..:. _ .~.~..;.,
Zona de Ciudad Real núm. 9 1Teniente coronel. I » Ar íst ídoa Goicobiehe y Ballest eros .' .',' , ._ .s:
!de!l1 , ' .. , \C'.~;m ¡.mdante / » Francisco Alegre Pon .
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro .. . . . . . .. .. . » Frrmcisco Aguilora Egeu . . . . . . . Z ' d 1 t' dJd ( ' ' ¡.' 1) 1 r' ·" l" ona e reo u amiento e Ciu-
. 6 n 1 ••••••••••••••• , •••••••••• · IVIlPlwtlll. , • ••• . . . , ») 6( ro .:.d l t lef l'CZ -rusurretu. . . . .. dad Real núm . 27.
Tuero 01j1""o . .. .. .. ~ l\lfrcdo Montero Gálvez ..
Idem Otro ·.·······1 » J o, é Calvo Andrade .
Idem , [Otro . . . . . . . . . . .. » Augusto Infant e D íaz ....... •. . ]
Idern c o.'mandante / » J os é Reque]o Hateo ).
1dcm , , Otro » Jonm:o H ida 1:ro L Ój:.H.'Z, , . ' •
,B om Otro " » Juliún H uid c,Im; Infante .. . • .. . ) Zona da reclutanuento do Cm·
Tolem de Linares núm . 74 Otro ,' » FxanciEco López 'l'ovaruela ., \ dad Real núm. 27, agreg'aclos.
ldem Villanu eva de la Serena n.o 93,Otro , , » :\Ianue l Murillo Benito )
Zona de Valencia núm. 36 Tenionto COrOn01. ¡ » Mrü'cial F an diíío Cnsta.. , \
ldcm , : , .. Comandante '. . » Anto nio EonaÍó i3 Más 1
Asc end ido, reg . de 'l'etuán núm . 47 . Otro » !3;¡ l}!ino Pardo Gómez · · · · · · ··· · · Zon d" ·l t '.. d7Jona de Valencia núm. 36 Capitá n -: ' » i\Ieh tón Dom inguez Montero > le~ci; :~~u ~:1<,nto 1) Va-
Idem , ~ ¡Otro ,...... » J osé de Descatllar Gnwset \ ·u. .
I dem : , Otro , .. »]'ernando Sánchez Ambr ós ,.
ídcm , Otro I l> Pedro de la Pedl'llja Altamira ¡ .
Hcemplazo en Valencia Teniento coronel . » J.i;I lldi o Salvut Bujeda .......• .. j
Zona de Valencia núm . 36 ; Com andan te. .... » R!..'món López Valcárcel. . ···· ·· 1
l dc ro : Otro . . . .. . ... . . . » Rafael Gral1cha Ru iz .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro ... . . . . . . ... » Miguel Roselló Bru ... ..... •...
laom .. : . , Otro » Angel Lluch VillulTubia .
ldcm : Otro. . . . . . .. . . . . ». .Adoifo I'ierraclGarob oa .
Idem id. núm. 37 , Otro ) ' !.Iauroano Süuea TIraga .
Idem , Otro . . .. .. . . . . . . » l 'ublo Barru fet Sanz .
l dcro Otro .. . .. .. . .. . . " Pablo Michó l<.:scalas .
I dmn O~ro »Dionisia Carbó Comas Zona de r el t · t d V
'fa d Ját ' í 38 O·~r·o » "{ 'l'cen to ( .' r J·('l' ·¡ I OZ'110 e u a!nlen o o a·
. .on) e. ( ¡va n t m . u v • .'.' , ;¡-, • • < • • 1 ; len cia núm 28 d
Ielem de Valencia núm. 36 Capitán . .. . . . . • . ».Tullo Dwz Nayar ro . , . . . . .. .. . . . , agrega 08.
I dem •..... , .. : . . . . . . . . . • . . . . . . . Otro. ........... »ICl1l'iqno Soto l\1o.r1.ín . , .
ldero Otro....... ..... l> J'O¡,ó Albentosl\, Clll'v01'a .
ldem : .~•...... ........ ...... Otro.. . . . . . . . . .. »Hraulio Valle E8tév0Z .
I dcro íd. núm . 37 Otro '» Victor Al'güellcs ele los n eyes .
Idem ; : Otro.. .. . ... . . . . »Bernabé Villar GiL ' .
ldero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro : . . . » J osé Cardona Simó , 1
!dero Otro » David C'hirivella Fornáudez ¡
l dem de Hellin nÜm. 45 , ; Otro }} Timoteo Marti116Z v l\IUl'tínez /
Idem de Alcoy nú m . 42 Otro » Pnldencio Catalan-Pérez ,
__,__,© M~_~isterio de Defensa
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DES'l'I NOS
Zona de reclutamiento de" San -




CLASES ¡ NOi\1BR H.S
1
_- 1·- ---,· ¡---
Zona de San tander núm. 100 Teniente coronol , ID . Ric ardo de Arcea cruz ¡
Idern Coma ndante il· » gasto .Cnm eOHGu~r8ta . . . . .. .l l·l.· ..~·'\ I ().L.~_¡ ~ Ir-p ·"' n ('4":,;:......O h 'l'14'\;':O ( ;.-'1 1,0 ..... .. " .l~"Lh ' 1-"": ': ' ¡ • :- .d e ~• • " d u <:J" . U" , zona de rOl.liutam.\OIlMI
I dem I C<' 1\' t ~ 11 j ~ Dám aso Pern ández Baldor . .I . ~ r:m~· ' " 1()'~;0" ' L< ,' . i '1: i'l:·e~;l'f~l 't.:; ' R'\n" ~'l~':~z~I)él'LZ · · ··· í tander numo 29 .::: ••• • • • • •• •••• •• ••• • •• • •••• ' \ UL •• • • ••• ••• •• 1 ., ... .,1 . .. . " P "!, G ." e • • •• • • • • \
Ltcm Otro 1» J l'f.O L ópez Fole .H ern [Otro 1 » tlebast ián Rodri go Pel áez )
J', ·.1 / 1"""1 l'I'enient ~l ' " 'l'{' ••1;"I· n1"'tO "{T .,,1 , .. 1 "z" l 1 "..reu . . . . . ... . . . . • . ... . . ... . . . . ' 1' em ente COlon o, '1
"
.1. V h e ... .. v eiarue JU ra a ... • . .. \
L' -'I'1 . ( " ' 111 " (1 te ' l" l'ÚM R ívoro Ql' ~l·r.O .
.i u o rr • • •• •• • •• • • • • •• • • • • • •• • • •• • , "u c,n uan v .' • • • » :Ji~::; <, V L >~ \;. , L •••• • • ••• •• •
Idem l )h(l ! " \",.-,"'tl·l l Cimas Cimas
.t Lv • • • • •••• • • • ••• • •• • ••• • •• lO: • 1'- o.;;c , 1 .~ ~ ",~.)_~\j !J , u ';-'1 , ~ ·C : .
.1 dem !Otro "1 » .J.ui1áI~ IIIUll?Z J1m"enez .
Ldem [Otro , ».b nmmsco P er ez Oolla ntes... •.. .
Idcm [Otro I }) Alfredo Valoro More no .
Idem de Santoña núm. 101 1Otro 1 » Eugenio Meri no H emández .
lc.~em do dantallder núm . 100 ' ;Capitán , }) Manuel A¡'?nda Díaz : j
Idem :Otro " 1 » An selmo Jiernández CUel'VR :
ZOlia do Le ón nú m. HG Teniente coronel. » Antoni.o Machado Aísa . . . .. •. .. \
l .JfJJ1l . .• . .. ...• .•• . • ••• • .•. .•• .. Comandante. .... }. J u líá n L Óp 6Z Carrero /
Ascendido, regimiento Burgos n .? 36 O ¡.TO . • • • • • . • • • • • » J oré Iborra Aeensio , . . . . . . . . . . . '" ' l' t . • da Le én
'JI'1' " de Le ór JJ1'lm r.: (' C'l, nítá n ' Vío..,"'.•n'¡·.'(.I),'·Of1" I ..ah íz \ Llona.ao r eo u aimenro v vvÍ~¡¿~;~ ~ '.~': ~~: : : ::: : : : : : : ! Ó';;~~·:·.:: : :: :: : : ; A~ton,i~ Igl~~iti B Gonz,ález \; numo30.
Idem .: IOtro . . . . . . . . . . .. » J oi:'é Ferroro L ópoz .
Idem , ¡Otro . . . . . . . . . . . . ») E ngor.: irJ Frechoso Rodrígu ez .. "
[,hm ' .. , '" . . ' !Com andad o i ~. Kieolis Alvnrez Rodr íguez ) Zona de reclutamiento ueLelÍ13
J:.l.rm !Capitán , . i ~. t\Y:muel Caattillo Oampíllo j núm. 30 , agTcg'adQ:J.
Zona de reclutamíente da SI",,';) '
vía núm. 31. »
» Angel Sarruo'Vul 8án chez ' ¡
» Alfonso García Serrano j
» Jo s é Orozco Itivero ...... . . • •.. '
» F",dro Lloren te Rubio .
» :i\Ínr in.nü Perales Bantíago ..
Zona de Bt;goviu n úm . S~ 'I'eniente coronel .
Id cm Coman dante .
J;letn Otro .
Idem Capitá n .
LltllU , Otr·o ; .
Zt~nn do Guadaluj nru núm . 7, que h a t
cesado de secret ario de can-as en I
Cnsüilln la Nueva Otro , ~ Francisco :;.fachó .ñ:Iata .
Idcm do Toledo núm . 5; ídem id [Otro 1 » El íseo Gonzál ez Alcantarilla !
Idcm do SegoYia núm . 8 ' 10 f.¡'O' . . •. .... ... \ » Miguel f%nz P eromíngo í Zona.de l;eclutamiellto de Er:go.
~ VIU numo31, ag'rogado.
Zona de la Coru ña n ú m. 50 ¡'l'únieu t.ú coronel. 1 » EZÜ9tl.ifll ~Spíll il 8«;0 ',
I ,d Uil1 ••.. • •• . .. .• . ••.•••• • •.• • •• ¡CI)ill Hn Ciun t e . )} ;Jose l\1artll'lüZ Ferrerro (
1·11··ln I()""" ') J-OR¿ l\,Ior"!Il'JJ '} (,J.'·an 'ln." . .. oo . ll ':.,· í. .. v u ..: \.•' ' .l. '- ..., Z d 'l ."
l dem • .. . .... . .... . . . ... . . . .. .. . ¡ClIpitán . . . . . . . . . » J o8quIn Benedicto ltuiz . .. . . . .. ona ~e r~Clut~~mmt(l de la Co-
ldcm Otro . . . . » JWjj] Varela IPernánd ez :l flma numo¡j ~.
Jt1 E;m ....•. . ... .•... .. . •... . . ... IOtro . . • . . . . . . . . . » ' Ferierico del Follo Díaz ,
1',1( '1' 1 la'···.) I " D""' l''''l -'¡'\n¡.ln '·lz S'\11Ch"z •I Jo ; 1 \ ¡,¡! .. ., i.'t.ll v (. v l;; u.. "' ¡!
Zon a dHMonforte nú m . 54 , ITeni ent e coronel . \ }) Luis Villarreall'royecho ¡
Zona de la Coruña núm. 50 Comandante . . .. . » Justo Sancho Aliñano Zona de l'ec1tlt-amiento de la COc
l dem Otro ... . .. . . .. .. »:l\Iunuel Ladrón de Gueyara . . . . . ruña núm. 3 2, ag'reg'lulos.
As.:endiclo, de reemplazo en Oalicia. Cl1uitán . .. .•. .. . 1 » h nacio Vó.zquez Pél'ez . . . . .•.. . , .J: · . 1 •
Zona de Tarnigona núm. 22 Teniente ooronel. » Tri n idad Soriano Clem elilte \
Idem . . .. . .. . .. .... . . .... . .... • . Com and an te. . . . . }) Manuel NaJar Jul'fe /
Jdem Otro ,. . .. » I~nacio Salol' Prat . . . . . . . . . . . .. Z • 1 . , rn
ldem . : Capitán . . . . . . . .. » Rogelio :Marzo López \ ona de r~c ut~~lel1to de !;,UTa-
Telem Otro ;, "\ lG]undro nou Vives \1 gana numo ú.:l.
I rlC'll1 • • •• . . •• •• . . •• • • • •.• • •• • ••• 1Otro . . . . . . . . . . . . » Hicurc10 .Artignes Batlle .
l dem Otro 1 » Pedro Marqués Baques J
H t m de Tor tosa nú m ..23 ¡'l'eniento cor ol16!l.l » Hi.cardo ele la Ig lesia Gil .
[clero do 'rarragonu n úm . 22 ,¡Comandante . . . . . ~ l\arciso Castro Ortega ¡
M em Otro ... . . . . . . . . . »Pablo Viña.s CumPlA /
Idem Otro . . . . . .. . . . . . »Francisco Ohl}:a Alcocel. .. . •.. •
Id<lm Otro · 1 p .Juan Po rras FGl;nlÍ.nuez Z d 1 t . t d l 'ldem de Tor tos3 m'lm. 23• .... . .. . Otro . . .. ... . . .. . }) Fm ncisco H errRll Planas ' ona e r~c u alll1en o e arra-
l d cro .. .. .. .. . ... .. . . . ... . . ..•.. Otro . . . . . . . . . . . . »n'31'nlll'do Iglesias Hives \ gona numo 33, agr&gados.
lele m Otro . . .. . . .. . . . . »Antoni o López Gurcía . .. . . .. • . .
T(lc\m .. . . . • . .. . . ... . •. . . .... . . .. Otro . . . . . . . . . . .. »Buenaventura. H ern ández Hey ...
l'dem d T ú 9.2 Ic ' t" » J aime Pons T Oll';;••' ••• •••• •• • ••, e arr:;¡ O"ona n m . ",' apl an . . ... . ... lO
ldem ~ Otro ,. .. . . . .. . . j) Mnrinno Ci-rau Sancho .
Z.'JOl,lUde Granada núm. 68 • . . ... .. \'renie,nt,e c~.ronel . ! -.' »1" Mariano Ruiz Manzano. .. . ...•. Z d 1
II 1 T ~ .. ~ t · Rá h liT d ona e reo utamiento de Gra-.c Cln .. • . ... .. . .• •••.. . .•.• . . . .. ComUllCun ue. .... ~ ,-,un lngo '-' nc ez m.e rano. . .. .. d ' 34-
Ielero , Otro . . . . . . . . . . .. » José López nfartin . . . . . . . . . . . . . na a num.· .
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D. Viotoi-iano-Huortas Lozano .... . \
» J. 'osó Naguo.ras Port ería . . . . . . . . . ZOila de reclutamient o
}) J osó Be1(-g Pasoual.. . . . . . . . . . . . nada núm . 34.
» Salyr.dor Riera Alem an í. .
de Gra·
I dom '" ' ., . '." .. : ,. , • • . . ,' '1'J,~or¡iente coronel: \, » J onqu íú.S ñnctist óbal m az : .. '
' Idem . ., : "Otro '. . . . . . . .» Angel Cebri án Pardo , . , ; .
Idom Comandante. . .. . » Casto Moreno Camacho ; . .
, Idelll ' ',. . ;' ~ : '1Otro . : " 1» J uan I1Iartín Oliv6l1za.: .-, . . . .. . .
Idem , '.... ... • .. ........... ..... Otro '. » IndUlc~.io Lópóz Cozar. '; , .. ' ," , '.
. TIdero .: . • . . . . . .. . ....: , yo O~r,'~" » r:,omáu P~)lo !?r~~g~.: . ¡' •• •• : . : " '{ . .'
Idem Otro » ]ln,u l1uolIhomJ.lota " aEco .. .. .. .. . '.
I dern : Otro . . ; : : » J oaquí n Espiiiazo Montero '. Zona de ~eclutamient? de Gra-.
I dem : : ' Otro, '. o • • • • •• » Fedesíco 8ánch ez Sillazar .. s ; • • • nada n~m . 34, agregados;
Idem : , : Otro » JOfJé Acost a Ol íver . . . ... . •... . .
. Idem , . .•.. " : , Otro '.' ,», E milio'NilUm Fetriz ; •. . . . . . ,.
I dem . ; ; . : : : Capitán', .. ~" . . .. l) Juan n~Íz Moreno . , ,'. ; . .
Idem . •, f··················· Otro , : 1 » JOEé Rosado-Arjona .: .
ldem . . . OLr·o · » Praucísco 'R O.J " l' CfU· ez.Gar ,n, '" : .. ,' .' . : . •...... , ,. . . ~ . . . . .... .. .... . . .;' : "< " ~_; .'l> o t: .. l. c-«..,.. .
Idem OtIO. . .. ... .. . . . » Jeronimo liom oz ArI O} o .
Zona de Sant iago núm. 51. ., ' 'I'eríiente -coronel. » Euloz ío Aguirre del rúo . : : : \ .
Idem ' Comandante » J osé Orti z Ruiz , j , .
Ascendid o, reg . deZamo ra nú m . 8 . Otro . . . ·: : . . l> An gel Izquierdo Osor ío.' :o . . ~ ( Z . . .'
Zona de Sant iago nú m . 51. .....•. f. Oapitán . : » Bonito Condón Bolzus . ."••.. . . . .:/ . .o~~ de .reclut~nuento de San-
ldero : Otro ·. . . »p.orfectó (tarc.J a.. Abasc.al. ; . . •\ trago numo 35 . .
I dem : ; o •••• , •• • Otro .. , : . , ...... }) 'Vicent e Vi llaos.Bola ño .
ldem ' Otro : l) l\1anuel'Dedes Vúzquez ,
Idem ... .. . .. .. ... .. ... . ... .. . •• .Coniandante , . . .. » Em ilio Valvnrd e AlvHl'üz ~ •. ~ : .'
Idem .- Otro . .. .. .. .. ... » ~eJ.:~~m~do)'!od~'íguez Jiméncz. .. Zo~a de r.eclut~ifliento de San- .
Idem..... ... ...• . .. . . . .. .. ... ... Capitán : . . . : » Casimiro Martínez m aneo . . . . . • tíago numo35 , agregados.
Ascendido, reemplazo en Galicia Otro " . ., . . . . » Ramón Laíuen t e Arés J ' • .' , ' .
" .
Zona de reclutamiento do Va-
lladolid núm. 36 . .
Zona.de .l'eclht amiento d~ Pon-
tev'edra nlnp.. 3 7.
Zona aé reclutamiento de Va·.
ll:¡dolid nú~.:36 , 'agregados:'
Zona-de Valladolid ,nú m. 'lH,.. • , Teniente coronel , »Manuel .Julves Serred .
Idem · , o ' •• '• • • ' • • • Comandante . '. . . . ;) J oaqu ín Vicen Lostao . .
Idem ". ' .' ,: '. :,. . .: (~tro.: ,; . . : . : . : » P at ricio Sánch ez H eníá ndez .
ldero o •• • • Qaplt '-!n. ,.. .. . .. » Lol'(fcO GOllzález Iihrtín .. , . ; .
!tIem ' , ~ .....• ... ... , Otro . . . . ... . . . . . }) Benito C nrdona Poblador .. ... • ,
r dem . . , .. , : ' Otro .: ·. . . . . » Eu genio Bric'eño R ojo .
Ide.ro : ..' ._".' : . '. 9t:·o.'> :I }) JHurÍlUJoI'érGz Alonso " .
lelem Comandante . . . . . »Sant iago Dí az Ruinas .
ldem ~ . ~ Otro .. o • • ' : » José Péle~ :Medina .. · ;. : .
Idem· - , Otro : . .. . . . . . . }) Mat:Íano'ThJ¡u't íuoz l\Iínguez .
ldem : : .: ·. : .. ;: .. : .. Otro : }) o üm ennó' Pérez Hikm¡hi. : .
Idem · ~ Otro :'.. ~ . . }) Rom ualdo Azcárate Chllvarr ia .
lelem ' o'. i •• Otro : . : . . l) Bernardino J\Iartíuez Valero ' ,
ldem ' : . ., .... . •. ; :' .. Otro . : o • o ' • • • • :. : }} l\1.al'iap.o B.cro ..MOl'Queofl ' .
Tdem. . .. .. .• . . . : , o o o • ••• : Otro : '. . . . . }) F ructuoso Ven egns R oldán .
I dero : ' o ~ •• : • •• • :' '•••• ; Otro : }) J 02ó Pazos Vola Hidalgo :
l dem '.. : ...•... ; Otro : : » Victoriano Gm:d a Gurda .
Zona'de Moneloñ edo m'lm. 55 Qtro. ' }) Nicolás Sánchez ,l\Jllnzan ero . ,•. . .
Zon a de Valladolid núm. 79 Capítár~. : }) Grcgodo Soriano :L\Iartín '. ~ .
Iden1.. : • ... .... . .............. : . ¡ü tro. ......... ... }) Antonio Gn erra Hiesgo .
ldem : , Otro . : '. • . • . . . . .. 1, J!:elix Ortoga Gon~áloz : ,: .. , :,
Zona Pont~vodra núm. 56: : ~cnionto eorond ' l » Segundo OrgePor·~ol a .
lelero ; ' o ••• : Comandante . .. . . » ,J rW) l ~loiltGÍra, Vizoso : ' '
Ascendido, l'eg. ~amom núm. 8'. .. . Otro '. . . . . . . . »Eusehio Fernández Gill'eüL .
ZOlln d e Poutovedra nú m, 56. o •• • • Capit án » José Lozano Sori ímo , . .
IdoIú ' ; ' : ' ._ Otro ' '. . » l'tIan uel.González Cea .
ldem " ; : Oti:ó , . . , . I :» .rOBÓ;Jl1an Antolin : . '
Itlem .- : Otro : . . : ¡ » Tilmreio 'Pastor O()haga'Yia. · )
Ascen.elido, d.e, rool,nplazO~(in Gn~iciaIGapitán .., , : , , ,, , , » 'Pom{ls T'ejcl.'oPalaoios, · ·.1Zonu de rec lutamienfo d.0 Pon·
" t(;vedra núm . 37¡ agregado.
o q , •
Ar3ccndido , reg. de Exti'omadura . . I '
número 15 ' 'ronionte coronol. » ' Mol('ho r Salfis ·l\Ii.U'znl : : ;. ')' " .
Zona do Huelva núm •.SO Comandant e , »Eigiili o rúancebo Am Íf:yl'o. . :. . . ' . " .
Idcm : : Otro ·. . » To ribio Andrés 'ü ;iollo Zona'da reclutaniieñto 'de Huel~
Idom Capitán ', ; Agustín 80liva Torres .. : • • . ~ . . ,.., . va nú.m. 3 8 . "
IdeIl1 ~ '. ' : ' Oiro. . . ... . . . . . . . » Quintín Póroz Jüañ ana 1
I dom " ¡Otro. '•.. . : ; . . I }) Jó::;é F erlll9J.dez t+!'l'CÍa. . : ' ,
, .
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PROCEDENCIA CLASES NOMBRES DES TINOS
Zona de reclutamiento de Cádiz
nÚI1;1. 42.
. .
» Eduardo Eiras Pug ' '.
» J osé Iribarren Arrese .
»: Noborto MOl~ter~ L~is ; . . Zona d~ reclutamiento de r¡'fen-
)) A.~~r~s Ga~.cla ~~rtlI} ; '.' .. . resa n úm. 39.
'» Jh.VICl Macias Femandez - .
» Adolh AríasVíllagarcía .
)) Is idoro Laso López•.. • . • . . . • . .
» Lueas dela Iglesia Alons o '
» J osé Guzm án Ramo s .
}) Tomás Urabayen López de Aran -
jo ~ ... . ..... .•.... .• ..•....
» Julio Casaseca Domínguez. . . . . . ..}) J uan G arcía Carrasco y García Zona de reclutamiento de Cace- .'
Carrasco \ r es núm. 40,
» Francisco Hurtado P érez .
}> ~~lojnndr ó Rodríguez Bánolrez ~ . :
'l} J uaa L ópez Quintana . . , '• .'. . . . .
}) Carlos P érez del Castillo o' • • , • • •
)) Lu is Cebri án Offm án ;' .. : : ".
}) Narciso Bártolom ó.Hemando .
» Fplix Cano Yillanueva .: : . . .
» .'f0 IX'ás HoperoHem ándoz, ". '. Zona: de 'reclutamiento de Avila
n*m. 41.
Idem : ; . . Capitán . . . . • . . . .
Iden1., ; . .. .. •. ' ., Otr o .
ZOlfa de Carmona nttm. 25, .que h a) . . ' :
c.osado de -secretar io de causas 6ll(Cul·)it án D Luis ele 1,., G'lar{l';~ Suú' rez. -, í Zona de reclutamiento de Huel-1 . ' . ." ' -~. .,.. . Al' . • • . .• r : •(' va núm . 3S.A~c1aluCla" ' .' . ..•.. .... ~ ' .' ... . . ) . 1
Zona de H,' uelvan úin. 3.0 ; . . : . . 1ICom~mclallte " 1') t0ll11tS Amador Blanco , Zona de' reclutamiento de Muel-
va núm. 38, agregado.
Zona de Manresa núm. la.. ; ' " 'I'en í ónte .coronel ,
Idem ; .. : : . . : ' ~ Com andante .. ·; : :
Idenl ' ; Otro . . -, .
I dem : : .. Cap itán; . .. •. .. .
Idem "... • , . . '. : ; " ". . . Otro;; .
Idem : • . ... Otro . ~ ....•. : : . .
Ide,m • . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .... [Otro ; . . : '; .
Zona deCáceres nú m. 94 Teniente coronel.
Irlom i • • • • • ' .' : :•••••• Comandante .
, Idem . . .. .. . .... . .. .. ... .... . ... Otro . . • . . . .. . ..., .
Telem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro .
Zona de Badajoz.riúm. 91,. que ha .
cesado' da secretario de cau sas en
Extremadura . : Otro ' : .
. .. . . . ~ . .
Zona de AviJa n úm . 8E.• •. •• .• •.. Tenionte' coron el.
.Idem i • • • • : .... ., -. ' . ' .... '•• • ••• • • • Comandante : .
Idem , '.' .... .•.... ..'.- '. .. Otro .. _." .
Idem : .' . • .. .. .... .... Capitán ..· ..
Idem ~ ' : '. , Otro . ; ". .
I dem : '.' , ', Otro .
Regimiento de Cuenca núm. 27, que ".
.. . ' ha cesado de secretari o de causas . .
cn.Cu?tUJ.a.la ~ueva.; " " " " ": Otro 0 •• • » Máximo. :Mir~J1es García : .
Zona de.AVIl.u nuro: 80 ~ " ' ICap. itá~1.:" "" " » 'Antonio C~. rmoIJa :Mart!l!e~ .
[dem '. ", '.' , .. , ; , . .: . .Otr o : . »Sunón Hel'pán~~z Q?J1ue. ' : . . ¡
. Zona de·6ifdiz·nÚm . 27.. :.: . . ~ . : ; ¡ l~f'eni~mte cor~nel. »Atigusto Urreta Gallardo '.
Idem ' ' ' Comandante. • ¡ " » Prudencio G ómez Rodríguez '.
Ldcm • . . . .. : Otro : .. ... » Jesé.Roldan García ~ ' ~
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oapitán : }) Venancio Fernández Garda· .
¡ dem , . " , , , • • • . . • • . .. . : ; . . . . . . . . Otro.... ..... . . . . }; José Fortes Hivera ' .
Idem ; ¡; ; ~ . , ; , ¡ , " " ' " Otro . . .. . . .. . . . . )) . Enrique González dol Hierro: .
Ielem ¡, Otro " , " .. .. . }> Juan Millán Guillén .
Z!lda"de i'eé1ut~m:iéilto de Cádiz
núm. 42, agregados.
Zona de J I~rez núm. 28 , Teniente coronel. 1) !Jázaro Serdio Diaz • ... . ..• ....
Idem de CáclÍz núm. 27.. ; Com andan te. . . . . » l\Illni1el Sordo Cué .
ldet.1·¡ ¡ ¡ ¡ ; ¡;" " ,.,',.,.,', Otro }) Antonio Martinez Abello ; .
Idem ; . ¡ • • ¡ • • ¡ ; • • , . Otro... .... ..... » Maximino Meana l\Iarina .
. ldenl .. ' .' ; . . ... . ...... .. . . . •• Otro. . . . . ... .. . . }) J osé Castedo Torres .
ldero . •. . .. . • ; .. .- ; Otro . . . . . . . .. .. . » Demetrio Pórez Palanca .
lclem de Jerez núm. 28 • . . .• ... . . , Otro . . ... .. . . ... )) Magín Garcíá Pércz .
Idem de Cádi z núm. 27 · Capitán. .. . ... . . » Domingo Gonzalez Ordóñez .
Af.'cendido , de reemplazo en Anda·
lucía OGro . . . . . . . . . . .. » Daniel Pérez Radillo .
.Zona de Ca:ng~s de Onís núm. 89 . '. Tel1ie~tc corone l. }) Rosend0 Cifred(j l\~uñoz .".. ¡ •• •
Idepl : ; O" • • • • Comandante. . .. . }) JUanuel1\1ata Soto ' .
Idcm .... .. .. ...•... . ... . . .•. .. . . Otr o.. . .. ..... ... ». J cr(mimo GaUegó J?alOÚlino . '. . . Zona de ieclutamiento de Gijón
ldem '" : Capitán ".. . . . . » Paulino Vega Aldudo·. . . . . .. . . . nüm. 43. "
Idern ,' Otro . . ; »lJ'rancisco Díaz Fe rn ández .
ldrm " '• . . •.. . . .. Otro ; : ' » J 0,,6 Rodrigo Longo ' .
Zona de Palencia'núm. 103 Teniente. cbronel . » Ni~~lá !'l Rodrigo Cf}lzada .
l elcm Comandante: .: . . }) Nicolás -grsa d~ DIego 0 • •••• • Zona de reclutamiento 'de Fa-
Idem ' Otro , : ~ . . )) 19n~cio ~al.as r..lacho : .
Mem ' : . ' .' : , Capitán · )) J ul~án l~nCls0.vera . ~ : . . . . . lencia núm. 44.
Idem ~ .. ', : ; : 0 • •••• Otro , }) Agustín Gonzal~z .Salz .
Iclem :.; : ' Otro ,' '. » 88111tle1 .S:1nMartm ·Bu rgos :.
Idem ..:. " . '.' ' . :.; ~ · IC6m~lidante , '1 )) 'C~s~~fro ..Díez QU~htuna .. : ! -zon~ de re~luÚmien.to · de Pa-
ldem . . . . Otro · ·· · · » Domm go Otero ·CabaHero. . . . . . . len ia núm 44 al>' d
ldem :::: :: :: :.::::: ::: : : :::: OGro )} Quint in Muriguía 'Oviedo.. .. . .. . e .. , "reg:a os.
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Zona -~.~ Alicante núm. 41. ...•..•. Teniente coronel. \~~-~.'~~~ :~:~¡~~inGarcía 1)-
Idem .•...•..................... Comandante .... '1) Ubaldo Calero Idiarte •.........
Idoro .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Otro........................ Rieardo Serrador Santer , .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem •......••.................. \Capitán \ Pedro Campos MorA.........•.. )\ Zona de re,oluta,;iento do AH·
Idem ,.. ()tro........................ Femando ~tlacorra f4eJreix..... cante num. 4g.
Idem ..............•............ Otro............ » Máximo Caturla Guirnber .
Idem , , •........•.......... .•. , .\ Otro '.' 1 » Francisco García Bezamilla J
Idem [Comandante. . . .. »José Sánchez Sena '1
Idem , " ,¡!Otro. . . . . . . . . . .. »;rosé Hnn1irez de Aldn. ; .( Zona de reclutamiento de AH·
Idem 0 ' ''0 CJ;]"~"" 'Ü 1"",' ":'-I''''Z O".~"r. 1.. ¡te n" d. .. '1 b. •••••••••••• D •.• ' ""'",.v :"11"". <v, O"'H ",(u U.•.• \ can e numo '>jo;:'!, agrega -os.
Idem de Vera núm. 72 Capitán....... .. » Florentino Fernándcs Gómez í
Zona d6J Villafranca del Panadés nú-] 1 '
mero 17 !'~0nientü coronel, . :&f~nnfl}l,~iz _fta.f¡oy...•.....••• j
Idem [Comandante \ » Miguel Hmg EOlIT.••••••••••••••
Iden1 ........................•.. ¡!Otro . . . •• . . . . . .. » Alonso de PedroFuentes . , ..... [ Zona de reclutamiento (le vm¡¡~
'1-(1 "111 Capitá'1 Joao uír l' ); ..,1' Bosch \ france ;:l.,1 n nadé c._ kl>
, ao " I'"!~'" Á'J' '.,l. j __J!~1..'i '-~ <s ..\.. »< , ..r')~:'Ll._ \ ~_4 ~ ,-,",'",,1 r ~.u~u ·E n1L..H_~ -":f'SJ ..
Idem 'IO~ro . ......•.. , . i » Klua~'dn RoseHó Hm .. . . . . . . . . . .
Idera .•......................... ¡Otro ! » Fedorieo Esquerdo .Mateas .
Idem " [Otro " - ! ~> (},uDl1afl Delgado "¡
PROCEDENCIA. CI~A8ES NOltrBRE8 DESTINOS
Idem Ir(~.''1a''d.nI;j'e Iv ••••••• •••••••••• , ••••••••• ""h.".u ...,··.··.1 »
Zona de Huesca núm. 6iL , ..•. Teniente coronel. \ »
Idem :.: ~ Comandante \1)
Idem do Alcañis núm. 67 Otro I »
r.de~l de Huesoa núm. 64 'Ic.\a~itán .. - - .. »
lelero _ Otro - »
Idem .......................•... 1Otro. . . . . . . . . . .. ;,
Idem [Otro, . . . . . . . . . .. »
,,~, ..,1',;1" q •.,,,, " \ Zon:~: l.'ecl~t::nie~~o d? Vi~l~.
,J""'}H., >h,,),¡n "cUl ! l f¡ ..nca de. ¡;; ana..res num. "/'0,
!. agregado.
Fortuneto Manso Queved.o '¡
Pedro Puntos López •.......... J
Lklareelo Sánche.z Casas " {
Trinidad Oánovas Simón ' Zona de reelutamiento de H~lSS~
Antonio J.TTll""•."S· Orteza \ ca número 47.
.... ,. ,d '. ~ ,;¡.t;".".. ';"'}E;(: ' ..
Antonio JUllria Puerto .
Antonio Hnguet AUné 1.
Reemplazo en Valencia ¡Teniente coronel.
z'ona de Larca núm. 49 ¡C?manclante .
Idem '1' Ou1'O ••••••••••••
Idern . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •. Capitán .
Idem _ Otro .
Idem ...........•....... .....•... 1Otro .
Idem .. e e I() tro .. " 1
» Camilo Lasala Goiria \
» .~ Ianuel J'\f"r'('111e" Ruíz j
...1'.1•.".. J• . V·l, .t .....~i! 1. 'J<J" \¡ .1 ... ;l • . .. . " ........ J
») IDduardo Duarte Breis ...•...... r~ J"";)"'(1 S'l"'-OZ Gusié...res . \ Zona de reclutamiento de Lorea
¡ C~'·.'J...1.'"" ... u,J. 'J -, R'<l~_ <<. > o " ! J'
» José ZapatEl' Hernández \ numero li8.
» José Gareía Itl{)rl'jn~!a. " " .. ,
Félix de la Fuente Moreno ".. /
Carlos Combes de la JJnve .... ' j\
1:0. 1\'~l'¡l"'I'¡()l I 'J'" ez q ,r.il' ]· a s ·
" ~r •.i ..•. "P··fov. , .
}) Pedro .Alomo de Dios. . . . . . . . . . ,
;? FIWi(nlC (;ln"c1l) Argü"Pe'~ \ Zona d" raclutal1uento de Tala-
'> J~'~·e; i)·()'·Il;'~(l·"';.l'l' ~"lr"llJ:; ,_ ..... ',' VIll"ll, de la Reina núm. 50.; , .)"'.- :J. .L "3~, "'f"V' "-IG <~.r. v. ~ .. s .. e ~ ••
» Sil\'cstre Snncllez l ..oHrt€,\ ~ ~ '•••••
>" Cr1r,pín González l\Iartín ....•.. I .
Zona de Albacete num. 44 , I¡Teniente coronel.¡ ) Sdx[,;tiún Valverde Cano , .. \
Idem _ Comandante » Antonio V1\1a1 Pamíes J
lde..nl ..•......................... '¡Otr.'o. . . . . . . . . . .. » Fermmd.o Benítez Camino f
Idem .........•................. Capitán......... }) EUJ:'tnJ51o MOYfi l\Ial't.íl1ez l Zona de reolutamiento do Alba-
ldero ¡Otro » Luis GnJindo AbriL , cote núm, 49.
1, l'Oi-...·o ~ E'"'1{';~"1"'~'<a ~J' ·'·'r:'o,l Gi'(~r(l-f~.<.tonl •.. . ·········•·····•·••·• ·· u ··.·· ····.··1" ~,'b<·H'.• ~·'c. ~ ".~«.. ... .... .
lelero .... ~ ...... 11 .... " ........ ., .. " ." '" " " .. ¡()tliO ...... .. " ........ .. " .. l.\lnnnel 11.1val'~'z E.onlo~ . .. . . ~ ... /
Zona de 'Talavora núm. 6 l'l\:miento coronel.
fdelu ¡Con1andallte .
IdolU ·IOtr~: .
Ido.r..n, •..........• .. - ..........•. \C8..prGlÍ.I1 •.••...••
Iden1., _ Otro .
IdelJ1 Otro \
Idelll ¡Otro I
Ide::l1...... ...•....... o ••• •••• •• o ¡Cof!lllndrmte '1 V:ktorinno Cm:npCf~ cbmara····1 Zona do Talavera da la Reina
núm.ero 50, agregado.
Zona de Lérida núm. 20. o ••• ••••• Teniente coronel. >l, E;{1.urrélo Meseguc r Di¡,z, . , \
Idem.. ..............••......... Comandante..... ,) Agustín fJ.army meL J
1l1am , Otro »Plácido Róclena¡J Delgado .. ·····r
Idolll ••••••••.... .•••••.••..... . Capitán " 1) Tomás ]'l'IoD<;dero Calvo .....• .. \ Zona de reclutamiento de Léri·
rdom.....•...•. .....•...•...... ¡Otro _ »11llfJtaquio E'Grnándoz Pierro ',1 da núm. 5!.
ltlO!ll.•.... .• _..•........•. ....• ¡otro. . . . . . . . . . Pedro Gn~mli.:1 B:HHa .. .... .••.
Af1(\Emdido, ).'cgimicnto Galioia mí,
mero lH Otro............ »l\Indano GU.titlr·j'('z GOllzAlez ..•. -/
Zl.)líf\ de Tren'f-p núm. 21 .." ..... "jc... 'omandunte.....
ld.en.l de Lérida núm. 20......... Otro . ...•.. .....
Idenl. . o o • o '0 • o • , ,' •••••• • _ •••••• (Hro , .
lde.m.. ........ ....• ..•...•..• , . ,Otro ...... .•..•.
IdOlTI .•••.••••••••.•....-• . . . . . . . Otro ..........•.
.. - . . le1 .+'lr~ero _..., ¡ . . • • • •• • • • • • •• ,apluan ..• ......
Idenl, " , , ....• ,.,., .. ¡Otro , .
© Ministerio de Defensa
J0aqUÍn Toha Viu \
}) :Alejandro Fornúncl6z Harnoé!, j
» ;¡u:m ~30¡.m i Vordú .v .
;) .Andl'é;; i;érez Velasco .......• .. \ :i::ona de reolutamieliito as Leri"
» Emilio Guzmán Llistorellas ... j da núm. 51, ltg'regadúll.
» Lonmzo Chalior Cortés . . . • . . . . _l
» lVIálltwl Mayano Vargas .......• }
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P ROCEDENCIA CLASES . DESTINOS
--------------i------ - - -I- - - - - -·- - - --- - --
Zona de Sal amanca núm. 81. . ••.. Teni ente coronel. D. Vicente Rastreros R am írez ¡
Idem , Comandante. . . . . »Al;t~ ·}b Mar t ín F emand oz .
Idem .. * . ' Otro » Fnríouc '-!°D r7 f71 1"l·1·+~ •
• , ••• •• • ', • ••• " • • • • • • • • • • • • • . , • • • , .. .. . . . : ; ' " " ~1. l .., . -::' "h" . U" ••••••• •• • " Zona de reclutamiento de Saln.
Idem C"l' l' tán " ¿ .•" , rras Eo dr íauez Hern ández )
.• • . •••• . . ,. . . . . . . . .... . . .. " J ...•• , . .. - :;~"" l .~::; ~ . , ,¿ 5 ' v • AU '':ll < " . manca núm. 52.
Idem , , Otr o 1\ » J~ ¡ : uaruo Ber ástegui Rodríguez . .l,
Idem Otr o . . . . .. . . . . . . » l!\ ili p:J P érez Alvar ez ,
Idem . ".. " , . Otro , » .Tl~ b:~~i Alonso F orn ández ¡
dl} Ron,-
J) Higinio Ros Sonzo /'
» Primo Gonzálóz Andino .
» Aguf.'~i!l Val ero l\fllrtinez , . . . f •
» Baldomero Vicente F lores o •• •• • , Zona d~ reclu,:amlollto
:b Raiael :fiIerchán l\1illán .. .. . " . . ,' da lrií,m . 56 .
» J uan García del Corral. .. . . . . . . '
» Francisco Rúdriguez H ubert . . . .
I dem . .. .. . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . Comandante . . . . . » L~;olll1.i:do L ópez del Villar ) ,
Idem . .... ........ .. ..•......... Otro........... . }) Francisco Montoya Rodríg uez .
I dem Otro » F ¿..1 iX. Romero Luoas e•. ; . .• \ Zona deI.'eclutamiento de Salan
Idem de Ciudad Rodrigo núm. 82. . Otro : . )) J acobo Menae 'I'orrea. , . . . . . . . manca núm. 52, agregados.
I dom Otro. . . . . .. ... . . » Jos@ 1;Ias l\fas , '. . . . .
Idem , Otro ~ Agap illo Barneto Rastrojo " .
Zon a de Guadal aj ara n úm 7 , 'I'eniente coronel. ~ Enrique Gallego Kscud üro '1 .
Idem .. ".. "" "" . . . ....• " Oomandante . . . . . ») Rafael Eeh ag üe M éndez 'l igo I
I dem Otro » .Manuel Somovillas Salas / Z d ' t . ,
I dem Capitán . . . . . . . . . ) Florentino Ru iz Arana } "odnal e 160111 amiento (le í1 tl.0.-
ldem , ..... . .• , Otro » Ben l.nLé Martínez Gómez ~ á ajara núm . 5 3 .
I dem Otro »~Uefirr~() N úñez Chin chón j
Ascendido, regto. Vad Ras núm. 53 Otro . .. . . . . . . . .. ~ Cc1er-;';1i.10 Sánehez Tabernero. " ' ,
Zona do Guadalaj ar a n úm . 7 ¡Comandante " 1 >, 'r r Hón Montesinos A1<1a ¡Zona de reclutamiento de Gun-
dalaj ar a m':m . 53 , agregado. •
Sargento mayor de la Curuña Tenien te coronel vl » J(ch:urdo Pereirn Casal. \
Zona de Moníort e nú m. 54 Comandante..... » Ram ón Iglesias Marín '1
Idem Otro. . . . . . . . . .. . » Luis Sanch o Mínano Castro. . . . . ' , ' . ,
I dem . . , , , .. , .. . ..... • Capitán. . . . . . . . . » Ramón H errn ida .Alvarez. . . . . .. Zona de r~c¡utam!ent,1) {le nrO!1-
I dem , Otro . .. . . . . . . . .. » Mateo Balbuenu Gonz ález ' . for te numo5~L
Ldem. , , Otro .... . . .. .. ... » .t~~~~~ciio ~odrigue~ Alvare z \
l dem .. ,., ... ..... .•.........•.. Otro » 1 1JJl!.IC.O H emá ndez Beno ,. J
Idem de Zaragoza n úm 61 , Teniente coronel. ~ Pablo Víllan ova Perena .
Idom Comandante..... » J oaquin del Hoyo Gra cia .
I dem , ......•......... •... . ... " Otro . . . . . ... . . . . » J os é Ard id Con tín , . ...• , d
1 1 C 'tá B .¡ 11 I" C 11 Zona e r eclutamiento de Zara-LLom , . . . . . . . . . . . . . . . . apl n... . .. . . . » 0r.0 L O )l'1 Z usa a .· .
I dem , .. . .. •......... ..... Otro . . . . .. ... . . . » Pío R íva Orbea .. . goza n úm. 55 .
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . . . . . . . . . . . . » J osé Alvaroz Iglesias i
Idem, , -.. . . • . . . .. .. . . . Otro , » Andr és Crespo Navarro 1
Idem Teniente coronel. »BaItaear Marzo Deh esa .
Ascend ido, regto, del Rey núm. 1 . Otro.. ... . . . . ... » 1\I ariano Inglés Agustí n :
Ascendido, reemplazo en Aragón . . Otro. ,. . . .. . .. . . . »Antonio Sauz Allustante ... . .• . !
ZODa de Belchite núm. 62 ....•.•. . Comandante.. .. . » Bartolomé Solla P érez :
Zona de Zaragoza núm. 61 ... . , ... Otro . . , . . . . . . . .. » Bnntingo Can ales Tabueña i
I dem . , ..... ....... . •.. . , . , , . . , . Otro , » Juan Hernández Carreño , .
Ide m Otro :. »Antonio Boned Martín , ..
ldem ; . . , Otro . .. .. .. . . . . . » Pedro Ballar ín F uentes .
Idem , , .. Otro... ..... .... }) Pelayo Latorre Oartie , , .
ldem ,. , Otr o . ... . . . . . . . . » Julíán F em ández Visaí res .
Idem , ' Otro . . .. . . . . . . . . » J oaquin Beltrán Füster .
Idem , Otro.. . . . . . .. .. . » P asenal Nadal Nadal. .
Idem ; Otro . .. .. .. .. » J uan ~ipo~.~ l\Iar;o~13' 1\ Zona de r-~cluta",miento de ~ara-
Idero Otro , .. .. . » AntOnIO Hlvel'a Cam as . .. . . . . . . goza numo So, agregad:,;!!.
Idem Otro . . .. . . . . .. . . » J orge Barha Aran s .
Idero , Otro . . . . . . . . . . . . }) Sebasti án Carrasco Infante .
Ielem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. Otro , ,. . . » Pedr o l\Iartinez Carrnsco .
ldem ". . ; , . . , •. ... ... .' Otro . . . . .. . . . . . . » Irruc tuoso .l3artolomé Cámara .
l dem Otro .. . . . . ... ... » Francisco Gorgojo Cabezas .
Bom : . . . . . . . . . . Otro. . . . . . . . . . .. ») AdoHo Bertoloso Cogull :
l dem Otro . . . . . . . . . .. . » J uan Biumonte Crespo i
Idem ..... .... ..... ........ •.... Capitán ...... ... ) Perfecto H errero Huiz , . . '1
Idem . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . . .... • Otro , » Vicente del Campo Lóp ez o,
ldcro Otro .. .. . . . . ... . » J osó Cast ro Moreno ¡
Idem . . .• . . . . . .. . .. ..... . . . , Otro . . . . .. . .. . . . ~. .C:ll'lbs Lu cia Vicent e .
Zona de Lérida núm. 20 Otro ·· » Jofié Carrer as Laba;:b .
Ascendi do, ZOlla de Honda núm. 78. Teniente corenel.
ZODa de Ronda núm. 78 Comandante .
l dcm de Sevilla núm . 24 " Otro · ·· ·
Me ro de Ronda núm. 78..... . .. . • Capitán .
, ldom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro , .
l clem ,.: , Otro .
Idem • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. Otro .
. © Ministerio de efensa
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Zona de Ronda n üm, 78 -. ...'..•••. Capitán ...•. •:•.• D. Anto~1io MonteroMellado•. : ... Zona dé reolutamiento de Bon-:
o ' . ~ . . " • . ' da núm . 56 , .agregado.




Zona de .reclutamiento de Ma-
dri~ núm. 57, agregados. '
. ZOJia de Madrid -n úín .' L : Tenierite coronel , » Aütonio Paoheeo Rodrigo ;.... . '.'
Tdem. Comandante . . . . . » 'Ola udio Gat a Zaragoza .. :oo . ••••
l dúm .. · Otro . .. • . .. ' ' » H íp ól'itoMé nde s Vigo : . . : .. Zona de reclútamiento de Mil·
Idem Capitán .. . . ..... » l~ugenio Olavarría Huarte.. ; . .'. . drid n ' m 57
ldem · ~ Otro . ....... .... » Leuna rdo Goroila Gamundi . , ., : .' u .. ,
Idem ; '.. '. . ; '1 Otro.. ~ . ' .' " 1;. }i)iuard o Moriñígo :Abella . • ',' -.
- Tdom . : Otro , , » Léonardo RodríguesHernández ,
Zona de JlrÍadrid .nt.'lln : ·S : . ; ' . Teniente coronol .] » ~os é Molipa Igurz ábal .. ,/1 .
I dom . . . • • . . . . . . . ~ ., : . . . . •.. . . . . Otro: ; ·. . . .}) . Venancío Ceña Mar t ínez ", . . .
Zona de Madrid núm. ,1 , . ; .. ' Otro : '.: .. » P atri cio Giral Maranca ·. . . . . . . . ' '.
Idem . . • •• . . . . : " ';" Otro · : . . . . ' ») Luis Giran Aragón . . : . : ; •.. '. .. 'Zona de reclutamiento de Ma·
Idem Otro , . .' :) Federico Valencia~o l!'Ol'llández.\ drid núm. 57 , agregados,
.I dem . . ••• ... .. . .. ...... . .. .. . . .. Otro » Manuel Landa Bemto .. '
Idom Osro , » José Ripoll López.:.. ... .... ... , " . ' . . .
Zona de Logroño núm. 102 '.' ..'. ; ,Otro . • .. . .. . o . ' • • • » An dr és Garea García : ;. . . ' . '
. . : . do) -. " ' . . . . ¡Zona de' r éclutamíe áto de' Ma·
Zona do M,adnd ,?úm. 1" agre~a ~ ( L . ' ~ " " . ;1 .1 : ' ' . drid núm. 57 , agregado.-~l C?nseJo Supremo de Guerra J~O~!o . .: .' . . • . Luis Ortiz F ídalgo ~ oo . Continúa en el mismo des.'
.l,lanua • . . .. . ' .' , . . ' ' '. . " . tino . '.
Zona de .Madrid n úm. 3 : : .. Con~nndal~ie . .. .. .. .. » J\lá11U~1 Araujo Salgado ..."' : .. .. .. .. . .. . . . ' . :. .
Idero ; o • • ••• •• ; ••• ••• , Otro : .: · », rv:fariano Br íones.Bonafonte. •..'.
I dem . . . . . . • • .. . . : Otro•.. .. ~.. .. .. »José Laeoma Vistué , ~.
Idem , .. ....... . • .... •........ . : Otro '. ... . • . ~ . » Fabiún 'Quip.tero López : .
I dem : ; , : Ot¡;0,." ' .' o » Daniel Cuatl rado Arroyo : .',
Idem ' .' ,' Otro: ,; . . . » :\limilio Bspinosa Vela sco: r • • •
Iaem. : o ' ; •• ; - , : •• • •• • • Otro..... ...... . . sJosé Maroto Ansardo : ' . .
Idein . '. . : : Otro . ".'. . ') I sidoro Ródrigo Sola : .
ldcro .: ; ; : .. : Otro . . . ...... . .. » Antonino 'Mar tínez Varela :
Idem ; ~ . . : Otro : . ; . . ; . » Rica~'do Iglesias L ópez, .
Zona de Madrid n úm. 1. , Otro ', . » Anastasio ,BerHnchez r.,üroos ,
Idem • . . . · : · : Otro .·.. .. . .. . • , » José Garf:ia . ~líguez .... •. ;. · .
ldem : Otro. ... ,) J osé Roroero Viendinto .
l dem ' ,.. Otro ' ~) Claudia Díez Hornández .. •.....
Tdem : .. Otro ~. »Miguol Velasco Pascual : . ; . .
Idero· Otro~ ' ,) .José J,jujá.n Serrano o ••• ••
Tdem : ' ~ . ; . Otro : .. » Esteban 'Banjuán l\Iartínez .
Idoro : . ; '.' Otro :.. . . . . }) F el'nando 'Rmnero VÍElnci:nto,.. '.
. Tdero. : o •• • ••• •• •• • • •• ••• • • • • Otro ,: '. . . }) Silvestre Roroero Barquero .
ldem . .• . . . ; . ... • . . .. . . . . . . . . . . . Otro ; » Antonio·Tarin García.. .' .
l dem o •• ••••• • •••••••••• ••••• Otro o. » Leopoldo Heredía Delgado ..•. .
Idem : Otro. . . .... . .. . . » Joaquín Parejo. Echenique '.
ldero Otro . . .. ... ... . . }) J 00aquín Gracia Hernandez .
ldero .. . .. .. . . .. . .. .• .. . .. . .. . : . Otro ' '. . . 1> Francisco' Puig }\Ianuel. .
l dero '. . . . Otro. . . .. .... . .. }) Antonio de :'Miguel Salazar .
ldem .. : : ; : • . Otro... . . .... ... }) Eusebio Alonso Arribas .
Ascendidó, reemplazo en Castilla la
Nueva Otro . . o • • ••• •• • • : » Manuel 'l'ejerizo Cabero ' .'
Zona de AIgeciras núm. 29 ~ Otro '.., .. : ... }) Ant.onio Ibáñez Miras -Peralta .
ldem de Santander núm ; 100 Otro ; . .. . . . .. » J osé 'Perul Arrietá .
ldero da Madrid núm. 3 Capitán. :... . . . . }) Francisco Martinez Vicente .
ldero : ; : Otro.. ..... .... . }) Juau Merino Pichilo , ..
Tdero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro...... . . .... » Azitonio Gl:i.banna Sanz . , .
ldem o • • • • • • • • • • • •• Otro . . . .. .... . .. » Raroón Carrasco Iglesias .
Idero •. . .. . . . . . . . . . . . : Otro . ... ........ » Norberto Alpuente Palomino .
Zona do Madrid núm. 1. Otro . . . . . ... . .. . }) Manuel Melendro García .
Idem Otro. .. .. ... .. .. » J ulian l\1artinez Tejada .. ; .
Idero . . o ••••••• •• • • : •• • •• • ••• • • • • Otro }) Segundo Séneca .Cruz . . . . . .•' .
ldom ...•.......... . .. : ....• . ... Otro . .... ... .... » nIanuol 'Blanco Garcia : .... . '.. • .
ldero . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Otro .. : ..'. . . . . .. .}) Sin1ón Safón Peña . . , .. . ... .• • .
ldem •. .. • . . . . ..... .. .. o •• • • •••• Otro ..•. . ' ,» Jos é García Gómez . . • . .. o • • :. o
ldero . . .. . . . . . . . . . . . . •. . . ... . . '.. Otro . . . . .. . . . . . . }) .Francisco Ruiz ·Malo •.. • . • • . • ..
Idero ...• ••.. . •.. . . .. ...... :. o ••• Otro: o . b Federi co GarCiaTa:léns.,.. : •.. o.
Idem . .... .. • .. . . ... : .. • ...•.. • . Otr o , '}) Eduardo 'Catal'án IDscrich ; .
Idero ::' '. • Otro : o • • • }) !toman Hcr'nálldoz J~o~enzo .
Ascendido, de reemplazo eri Casti- ' . . ' ' "'..
na la Nueva :" .•.. • Otro . .'. . . . . ,».1\1anuel Quéió ,Bravo : . '. . ; .. :
ldero o • • • • • • • • • • • • Otro '. '. . . . . . }) l~afael Posáda "Péiez . .'. ". '. ;,~ .
Zona d e Zafr·a núni : 92 .' Otro : . ... ... }) Manuel CástilIo Gonzalez .; . .
Zona de Cáceres riúm. 94 '0' . Otro ;" . .• . . » Ricardo Espi Luengo. . ': ; ; .
Bón. Reserva de Lanzarote' ·núm . 6. Otro •...•• •.. .• • >l, JoaquínPacheeo Yangúas. . •. . .
.© Ministerio de De,fensa
Zona de Madrid núm. 2 ,.: \Tenient@.corOn0~' DvJosé Casanova Palomino : .
ldero '•... '.•......•..• '1Comandante " »José Moragas 'I'ejera: , : . ;'.•.....
Id,em . '.' " . .' , , , , '. , • .' ~ . ; , .' , , , , \'Ot.r'o ...... , , , " »J,nan ~,'.Iage'..lale.no. Mauricfo.".,·,. . .
d ' C 'tá J é R' "7' 1 . Zona de reclntamíentode Ma-l ero . , , , , , .......••'.•..•.' apl n...... • .. » 08" -lvero ~ lues ; .\ .
Idem , ,~ ••..• Otro... . . . . . . . .. » .Carmelo Navarro Sacanelles '.' . . driU núm. 58.
: Idem . '..: ~ ..•..••.•••••. '. , • ' ".. ,¡mro ~ :o·.. }} .Loren~o Pérez Ma~tíne~.: '.1.
Idem •..... ; . , . ' .' '.' .. , OGro · , }) AntOnIO Alyatez Martines , . , .
ldenÚd. núm. .S, .......•...• ; •... \Teniente coronel, ~ Luis Moreno 'Navarro ~"1
. Ide,ro .. ,....•. ; .. ; .•.•. "., ...• , •. Otro. ..•..•... »' .Gabri el Ca,rrero Gago .. : .
Idem .....•..•................. ; Otro ' .' o, ••• '.' y¡' Manuel Camarero Alfonso , ..
Idem íd. núm r , 2 : Otro.. ...•....... »AntoniO" Vicent éé Íbáñez ,
Idem.. , ...........•...•• ; . • . . . . . Otro .. ' ; .. : ; ¡; Francisco López del ·Rincón •.... i,
Idem .•.......•..... ............. Otro » José Soriano Olíván 1
Idero : ; Otro ,. »Enriq1Íe E~cuderoSanz .. ~ '.
ldero .•........•......... ;, ,. Otro'....•...• ;.. » Antonio Topete Pajarero .
Idem •...: ' ,~ •. ~ : . . OGro..•... , . . . .• ». Fortunato López Morqueoho .
I.dero ~ .....•...••...........•.. , Otro...... ........ },. Ricardo- Ruiz" Aguílar .
Ascendido; de reemplazo en Casti- .
Ila la Nueva ~. Otro » Agapito Picaza' Subiza '. : ..
Zona de Madridnúm. 3 Comandante »P.edro Bravo Benito .
Idem Otro »Juan Pascua Hemández : .. :
Idem ' ; ' Otro. : : . . .. »Antonio Pacheeo Y angnas o: .
Idem •... .'. ; ; . : . : . : '.•... Otro :..... .. »Daniel Martínez JYIartínez.•.....
ldem ~ •.. , ......... ..........•...• Otro.; ' » José Sanjurjo Izquierdo '.'
ldem , : , ..0 ••• : ••• Otro............ » Francisco Bustelo Sáncnez .
Idem . ~ : .. ' Otro : , »Marcelino Granados' Cok.- .
Idem íd. núm. 2 , .•. Otro o. » Santiago García Caballero. '..•.. ..
Idem -.: Otro: , » Joaquín SatrasíSobreviela .. ,.: .
Idem ..•......•... Oo••••••••• ; ••••• Otro •.: ;. » Bonifao ío Ceña póre~ .
Idem .... ; .....•.. , , ..... '.. " .. ; :. Otr.o.............. » Félix García Baltasar, ¡ ; ••••
ldero ..••........... ; .. . . . . . . .•. Otro". -; : .. ,.. » JHig"uel Franco .Gol1zález .
Idem Otro ,: . »Gregorio López Pedraz .. · ·: .
ldem ,' : ; . Otro ; . . . . . .. .» Francisco Rabadán Olarta; : ,
ldcro ......•........ ,. " " Otro ; . . • . •. » Enrique Montero EsPinosa l
ldenl ~ o " : " Otro............ »Daniel Jurado Cruz '.. . .. .
ldem · : Otro. :.......... »Re;,ino Gar~~a :B'é~nández.... Z~na de ~eclutamiento ' de Ma-
ldero ..•.....'..•...-; .. ;..••.•..'.. Otro : »Jo"e Roroo ·...,ó,l1chez .. '.' . . . .. . •. drl'd uu'm 58 . ' ,
Id . o Ot o I . L' P'á . . ., agl"egauos., ero : , .., .. r '.. .. .. » gnaClo ..opez raroo.. . '. '
ldero ; ;.. : 0"' ••• ' .' '•• Otro ............• I ¡¡ Leopoldo ~)ovo Núñez .
ldéro 0"0 •• , Dtro............ »Jerónimo Aguado Urquiano ..
ldero ', ' '" Otro :....... ».J\1artín JUatcos :l\Iateos .
ldero ..............•............• Otro............ » José Peñuelas Calvo ;
ldero '0' ••••••••• '. • • • • •• Otro -:.. » 'Francisco .Aguayo Borres •......
ldcro ' ..• : .' .........••..... Otro ,.... » José Agu.ilera Barruchi. .
Reemplazo en Castilla la Nueva Otro , »Rafael Rubio Masot ...•... ; ..•.
Zona de Madrid núro. 3 Capitán......... »Miguel Cabrero Sotoroayor .
ldero '.....••. , ...•. -•. Otro ;..... )} Alfredo Infante Chacón .
ldero ; •..... :. Otro:........... »José Jaspe .1\1oscoso .•.•......•.
ldero - Otro............ » F.ranciscQ Vázquez.Zurita .
ldem .•......................... Otro ...•.....•.. ' » Luis Rubiales de la Peña .
ldero '.•.......... Otro............ » Mariano,Rodriguez Concha ...•.
!dero , .• " Otro............ » Julio Fernández Castilla .
" ldero .•.......................... O'tro .•...."....•. }) Luis Abelda Balboa.....•......
Idem íd. núro. 2 " Otro ;. ».José Fernánd@zde Toro .
'ldem : Otro » José Jusón NogueraL .
ldero .....•..... , . . . . . . . . . . . . . .. Otro............ »Lorenzo Nogués Lamata ......•.
ldero ....................•....•. Otro ....• :.• • . ·. .. .» Miguel Campíns Cort .
ldenl ..•.-..........•.... ,' Otro... •.. . . . . . .. »Enrique García.Alcolea .
ldero .•• ......•...•.....•......... Otro.;o '. . » :Modesto Navarro Garcia .
!dem ; : ; Otro »Fro.ilán Vázquez Bercianos ,
ldero .......•........... : Otro,., 0 •• , •• »Fernando .1\loscoso Losada .
!dem ' : ~ Ot,¡:o.. »Alfl'édo de la Llave..Arévalo .
ldero ,.•..•:.. ' Otro.:.......... »J\1anuel García Ortega '.' ...•..
ldero Otro............ ». José Creus Cortales ' .
Idero.....•..•..•.... ~ •.....•••.. Qtro............ »Gonzalo Villa la de Puente ;
,Zona de 0.armonlJ;:,núm. ·25 Otro ; .. }) Federico Duráll V'lceta ; ..
ldem de Bareél"Ona m'un. 13:· · Teniente cbronel. »Federico TrianaOr~iguera .
ldero .'.• : : . ;; o; : .. , .comandante , »Jenaro Conde B:r:agado .. "'.' ..•.
ldém .. : •.•• ;.¡ ; ; Otr~.;. ~.......... >l José U.hoz Marin 'Zona da .reclutamiento 'de Bar-
ldcro . . " '. ; ' ; CapItán......... »S·e].Jastián Bujosa Vidal . ..celo!l~ núm. 59.
ldero ~ .. . . .. .. . . .- : Otro ; }) Francisco ~1.otoftigo Avella .. , ..
Id"'ro' ~ "'::: Otro : »José Panfil Muñoz ; ~. v ..... •" t. >. 1
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Zona de Barcelona núm. lB Capitán ID. Narciso Fonsdevíela Jíménez . Zona de reclutamiento de Bar
celona núm. 59.
IdC111 " " " " l'I'eniente coronel. ¡ \" Antenor ~DneloBetancourt \
Jdem de Oviedo núm. 88 Otro ¡ » lBnrique Marzo Díaz ValdiviBlso.¡
1.1 0 ' )"' de Barcelona núm 13 Comandante i l} Angel Pérez Mozcuia García Hu-l'
....t. ...~~ )Cc" "J'-" .!I: (; , , ..... " ... i"",_ll".~~,,~ \oh.' ......... li . ~
nope .....................•. I
Idcm Otro ! » Juan 1\.11a1'o lCsmuia ••••••••.•• ¡
Idem Otro 1 » Baldomero 801ft Gallego ,
Idem "lO Otro l » Angel 'lélez Mínguez " " ..
ldem Otro 1 » Ricardo Lónez Urisburo , ffl . • ••
Idem : OITo 1 » T.(,,,¿ IT'''rn9;;(lez l'.lo"l·ll" \ zena de recl.utamHl.nto.a8 Bar·o 'l v ".V ., v ••c~u '.' • .•" ce ••••••• • r 1 '''Q rl
Idem Otro............ )} (layetano Martíues Aloy ! ce ena .numo o", ageegaaos.
IdeIH ........•........•......... ¡Capitán 'Ii :; José Grau-Bassas :Más •...•.... \
Idem Ot,·o" C")"""·,,, Nonidei R'l!11'lu' " '1' ~ .. · .. ·· .. ···1 g, wu,~ .i'0Ji" .. ':,:,.3 ,"'-o, .
Idem .......................••.. Otro. . . . . . . . . . .. II Th-Iam:é:l 0:.01'0 V~~qUf'Z •••••••••
Idem [Otro 1» Antonio Piquer Medel .
IdHUJ .. " ~ " lO ~ [Otro " " 1 » Autcnio Bartroli ZaidinlO l .. " ;
1ri" ." '1Otro 1 » .T!',F'.'~ (.:.'.),· tero Gómez ¡,' v.!_.!. " " '\ ..¡t i "-' _».. - _ "- ~ ~, . ....
Idem ..........•........•....•.. [Otro •...•....... 1 II Diego de Caso Gonzáles .
Zona do Barcelona núm. 14 t'I'oniente coronel. I » IBmmo Snnz Duricart , ........• )
Idem Comandante 1 » Joaquín Barraehina Garcée .
IdeD1 Otro ,' » IYfanud Montes Ferm'mdez .
I '" " IXl (""'i"'\"" C..··,p..·.'.•.mIro Ce..bre..ros Núñez Zona de reclutamiento de Bar-l.".. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• JO.l'- "all ••••••••• ,,, Á.' ,._ • _» .L. '- .
Idem [Otro . . . . . . . . . . .. »José Coronado Ladrón de Guevara celona núm. 60.
Idsm 1Otro , » Lorenzo Cardenal Hugarte .
Ivlem ....•...................... Otro ¡ » Hnl'gio Gareía Echevarría .
Idem , l'I'eniente coronel. 1 Juan Círlot Bútler ¡
Idem 1Comandante. . . .. » J'líanuel Peña Berzosa ¡
Id.ero ...•......•................. ¡Otro 1 )} Rafael Adalid Navajfls ¡I
Idem " ....•.............•. ,Otro , » Eduardo Cano 'I'orréns .
Idepi .................•..•...... Otro............ »Pablo Goh-é García .•......•...
I(n~in 1Otro. . • . . . . . . . .. » Luis f'au Millún Dínz .
Idem IOtro '. » Ea;:ehio Redondo Argüelles , . . .. Z d lntsmí d B
Idom ¡Otro. . . . . . . . . . .. ,) Lueiano Toledo Zaragalla , OM e rec;u amiento e al"
Idem Capitán » Enrique ?\fartínez Mm'jn .•••••.• ( celona numo 60, agregados.
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro............ » Francisco LIot[~0 Ferrant ,
Idem .......•.................... Otro............ » Francisco Amador Vega 1Idem Otro » Lorenzo lJoo Vallarlno.......•.. 1
Idsm : ' Otro. . . . . . . . . . .. »Estevíin 'I'resánchez Caucl i
Ascendido, do reemplazo en Cata- . • . ", i
Iuña .. o •••••••••••••••••••••• Otro............ >l Antonio li1,;;ench Lizaga i
Zona do Sevilla núm. 2,.10. ¡Teniente coronel. »LuÍiJ Badía Ortis de Zúñiga 1
Idero ¡C?mnndímte.. . .. » Luis Dols Peiró ,
Mero Otro... . . . . . . »Jo~é S:;-Hi~~zP(jn .. ; : \ Zona de reclutamiento de Sevi-
Idem Capitán ......... )} Juan.. .bU1,.~<.~kl Alum.l1Hl \ 11 . 61
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro............ »J1Iiguel Guerrero Ortega. . • . • • . • a numo .
Idem ' otro............ »Ant.onio Sandino !tomero, .
Idem Otro....... . . . .. »~nmerrooOorrea Mayora1. I
Iclem Oomandante..... »~~r~o,:o~'l~~I01'211:1o Parra .....• '/' ,
Id.mn , Otro............ }) Ilcill,C,l1 lhUO Rt, •.z .
Belll de Utrol'l1núm. 2G ('apítán ».Juan S¡¡Jcedo.Timénez ', Zona de l'edutamiento de Sev¡:~
lclero de Sevilla núm. 24, Otro............ 1, José Calümi Alvarez, .? 11a núm. 61, agregados.
Idem , , Otro.... . . . . . . .. »Blz1f.l ami.el HelTElro \
ldem , Otro............ »Luis .Bengochca Aquino 1
Zona Palma do Mallorca núm. 109. \Teniento €oronel. j) José de Fuenmuyor Sanchoz '/'
Idem \O(.ll'.iU1.11dHnte. • • .. »Jmm Cabot Alema:ni .
Idero OLro..... . . . . . .. ) Tl'ini;lad píaz Capjllíl López ) Zona. de reclutamiento de Ba·
1.<;1en1 ...........•••......•...... \C:11..Jitán. . . . . . . .. »Bm:toJOme 'fones LtIoranta ~ leares (Palma de J!;~allorca).
ldem .......................•... Otro.. . . . . . . . . .. ) ~1~.~~wl d~ ~)l(,zu ~áe,:jz ......•.. ¡
ldern .........•................. ,OtH.l. . . • . . • . . • . . 1 t,~1.o Al(,noo lIuerg« }
Iderl1 .•.•.........•... .......' ... ¡Teniente (1or.ol1o]. »Adnlbel'to HevIa La,puento"...•.• /
Idem .•......................•.. iOomandanttl » Ciriaeo 1~leta Belzl1nee .
Idem .....................•..... Otro...... . . . . . . Pühlo l\"Iás G(:1abert,.•...... ¡ • •• Zona de reclutamiento de Ba-
Idem ...........•.......•....... Otro............ » .rmié }Hlmt.11uerlraola·........... lOíll'cS (Palma de lJIXaUorcn),
Iclem ......•... :: ............•.. Otro ........•... »All'brm.io. lI:Iartínez Oandenas " \ agregados.
Idem . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro............ » FranmBeo (~~llego Infante .
ldem .......•... ~ ..•. ' ICnpitán•••...... ». Lu(;w, UIll'tlOIl Sá'5Z ••••••••••••.
Bón. Reserva de la Laguna núm. 1.IOtro \ » Jacinto Aparicio Alvamdo 1Zona de reclutamien·to de Santa
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Zona de Pamplona núm. 96 Teniente coronel . ID.Agu stín Arocena Artet a \
Idem de San Sebast í án núm. 108 .. Otro 1 » Julio Orteza P enc o ele León .
Ascendido, del regimiento d e Amó- I ~
r ica núm. 14 Comandant e. . .. . »Fornando Zurita Baños .
I dem , regimiento de Garellano nú-
m ero 45 Otro . . . . . . . . . . . . » 1<'austiuo P arra Gómez .
Zona de Logro ño nú m . 102 Capitán . . . . . . . . . )) P~rfecto I~ucall~ yalo1'di. .• . . . • Regimiento Infant erí a reserva
Idom de Medína del Campo núm. SO¡Otro . . . . . . . . . . .. » 1S1~~r? Go~ez iÚIg~~} . . . . . .• . . ') ' ~e Logroño núm . 57 (Logro.
As:endi~Q , r egimient o ,de Garellanoi ü t ro , . . . . . . . . . .. )) An tonio ,PuIlHUO _O~ L. Z . • • • • • • • .. no).
, n úmero 45 (Otro » Juan Arias Gonzalez . • .. . . . . . . . \
Idem, re gimient o Bailén núm . 2"1. '1 Otro. . . . . . . . . )) 'I' om ás :l\Iele ro 'I'olosa .. ' .
Zona de Vitoria núm. 105, que ha
c~s:do de :Gcretario de causas enl ~ ' ' I
Vascongadas "Ouro » Baldom ero Go1121\10z R edondo ..
Ascendido , Cazad ores do I3arbast ro ! I
número 4: ¡ Otro I » :i\Innunl Arias Fuentes ¡
Zona de Andú j ar núm. 75 .
Ascendido , secretario Gobi erno mi
litar de Ja én .
Teniente eoronol ' l ) J l'eé Ortcge Serrnno \
\
Otro . . . . . . .. . . . . ~ Pío Agu írre Rodríguez del cam.¡1
, pul .. .. ... . .. . . . . . . . ... . . . . ,
Zona de Andújar nú m . 75 Com and an te . . . . . » Miguel Ruiz Alvares '..
R eemplazo on Castilla la Nueva Otro . . . . . . . . . . .. »Antonio Zegr í Moreno , Regimiento Infantería reser va
Zon a de J aén mim o73 Oapitáu . . ... . . .. » Pt'd~~?~rnán.dez Ar ta,!. \ de Jaén núm. 58 (Ja én),
(0, tro ~, Joso Ruiz Rmz.. . . . .. . . .. . . . • .
,Otro . . . . . . . . . . .. ») E milio Mat eas Mu ñoz .
IdeD1 do Andú jnr nú m . 75 Otro » ll1 iguel Berro Barnuevo .
¡Otro . . . . . . . . . ) Fm¡¡ci~co Delgado Lnra }
, Otro . . . . . . . . . . . . ~ Angel ¡jánch cz Botell a ,
1
' ~, l Regimiento Infantería r eserva ,
1 1 d ~ I tr íl . "'O 0 1 , " '." , 1 o Q'" ' 1 ,,.. } de Jaén núm . 58 (Jaén).....,.~e.uem o niorru num . i , uro.• . . ...• . . .. .~ .').,1;,le co t<I:J Á, CdL •• •••• ••• • ) t' d 1
" cretario Le causas en a se-
gunda región.
1,de,'1U de Orense núm. 58 IT.eni Ol,lte ,eoronel.¡ »
1 1 . Rib 1 • í - 0 ¡Otro . .. . . .. .. .. . »)( (;,ro no '\1<fH,aVIa n l m. o• . .. . . . . /Cornanclante . . . . . »
Secretario del Gobiern o militar de1Ot. ( )),
Granada j ,10 • ••••.•. • ••• ¡
'e' l't -'1• O ~ :- 8 \ ,<1)J ,(t, • •• •• •••• »Zona ne oreuse n um. o J()-h,O »
(Ot~o::: :::::::: : »
[Otro »
I dom do Ribadavia n úm. 5H \()tl'o )
¡Otro »
~Otro »
Juan Docampo Rodr íguez -
José Gcnz ález N úñez .
J U Ull Esp ínos a G ómez .
Cayetano Alb ear Ram írez de Ar e-
Ilano '" ~
Bonifacío Ortega Muñoz. . . . . . .. Regimiento Infanter ía reserva
JOfé García V ázqusa '1' de Orense núm . 59 (Orease),
Ado lfo 8ánchoz de l a P ei'ia . . . .. ' r
Federico Espelosín Suá rez .
Jenaro Alonso Alonso .
Vicente lí' idalgo Nave íra 1
Ricardo Sot olo Rodrígu ez I
ldem el,e Ba rcelona núm . 13 ¡Teniente coronel. » -Agusi ín Montagut D íaz :
Ascend ido, regimiento Sabaya nú - J
mero 6 Otro » Jaime Puig Rías .
Zona de Barcelona n úm. 14 IOHmnlldant e. .. . . » Narciso Jim énez Escachurr i . .
I dcm de Olot núm . 19 [Ot ro . . . . . . . . . . . . )) .José An gosto Al on so .1
, ~ _ ¡Capitán . . . . . . . . . ») Ramón l\Imzal Gigle 1
I dom de Mataró núm . ,lO (Otro. . . • . . . . . . .. ~ 'I'ímot co Briuc u ís Marao \
Ascendido, regimiento Asia núme-] • ) Regimiento Infanterí a reserva
1':" I Otro » E iías Cuesta Al aej Ü "• • • • • • • • • • • • (' de niatal'ó núm. 60 (t;.·Iataró) .1'0 0<1 · .. • ....... .. 1 L.. ...... .. .. "
Idcm , regim ient o Guipúzcon n. o 57. Otro 1 » F nust ino Renedo Lóp ez ,
Zona dé Barcelona núm. 13, qu e h a I 1
cesado _de 8eeretari '~ <le cansas en ~ l '
Cat alu ña . ............ . . .. . .. •. OttO· · · · · · ·· ·· · · 1» E urique Nov í Iuglada i
ldem de Trem :Q n út;U. 21. Ot~o , · · · ·1 » Jaime Campeny H.igan 1
Idem de IA)g rollo I1m l1. 102 . .... •. ,OL o i ~ Pablo :Mercader Vives ¡
I c1 e;n de Pamplona núm. 96 ¡T eniente coronel. ) Fede rico Montanor GiL \
, \Otro . . . . . . . • . . . . l 1\1ariano Alberti Leonés \
Idcm de ~rafana llú m _97 ,Comandante. . . .. » Pablo AHueva :Martín _./
\Otro. . . . . . . . . . .. » Julilin Al billos del Val.. .
1dc'ln de Pamplona núm . \J6 •.•••• • [Capitan. ~ J uan PortuguéHIt0mán Regimiento Infa."ltería res erva
\
C,>t,l'O. • • • • • • • • • •• » J Of ó Arrecihita Zorrilla I d€l Pllmnlona núm. 61 (Taf,,_
'. • , F . R 1 :f . \ • \ ....Otro , ); lila,HU::!. ~; ·er.relr? op· gllez . . . . . Ha).
Idem de 'rafalla núm. 97 ';Otro »IgnacIO l~IuDgUla Oal>"o .
(
Otro'. . . . . . . . . . . . » F acundo Rubles l\Iartinez .
, . " Otro ..•.. .. . . : .., Gregorio Sa n J osé Sardon .
Idem de P amplona núm, 96 !mro. . . . . . . .. » J uan García Pintado ... .. . • •... j
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, . ' . ' . ' . ' Co~undante... : : D. I\;anuel Adeva Ló~ez . .. : ... : ; ~ .. ~ Re~imieDto Infantería reserva
Z d · 'T f 1] . n7 . C~Pltán.. . .. . . . . . ». Urbano Macarrón MonteJ o . ... . . d PI ' , . 61(T f U )ona e a a a numoo . " :. : •••••. Otro ! . )} }1juf ras io Bevíne Huesa : . .. . e· a~a ona numo a a II ,
. . . . ... . ' Otro !.. . ~ .Gregot io.Botelo Gonaález , ..:.. .. agrega os. . . ' .
. . sar~ent; ~Ul~?r de Badajoz .... .' ~ . " ITe~ie~te ?o~onel. )} se~v.s.~ián ..('h?:nezp~~s . . '. .- ) ;
Zona de Badajos núm . 91 .· ' .' Otro » F ederIco Nesi Rodr íguez .
Id d A t' " 77 . ICoinanda nt e.. : .. )} Antonio-Lil lo F lores: .. - .
, em . e .. n .equer~ num. . . • ... . . . (Otro . ... '.' . . . . .. )} Mnriano Roldan Obejero : . , : ~r .'
Idem deBadajcz D:úm. 91: ... .. •.... ¡Capitá~ .! " " , . » ~~Il.mó!'1. Ruiz ~~ra ' ; " , -., . ' .' : . ' . ' . ' . ,
. . ' . : ' . Otr o ,J .] ranc~sco G~rcla Qa~cut :.: ..:.) Reg1l1;'Ien.to I;-fante.rla, res~rva .
, '. . Otro ' .. .•.... ». Juan Delgado .Pedrosa \ de E"dllJOZ numo 62 (BadaJoz).
Idem de Anteqnera núm. 77 . . .'. . , Ot ro : ·.. . ¡, Silvino. Gcnzález Conej o o:'; .
' .' . .o . ~ .. . . Otro .: . ; ~ .., : » Francísc ó Gómez de la Tone:: . . .
.. Otro ... .. .. . '... :". .. .. .. » .José Gallo López .... .. . ', lO ',: ............ .. .:. .
A6ceI~d~do, delregimíento de C'asti -l ' .. .'. ' . . ., ~ ' . . .
Ua númvIf , [Otro . ; » MQ.lluel. C,.le!o Palma .
, 'R'eempia'zo en Bur·gos , . •. ·• . . . .- .. : :"lTenl~llte' coronel . }). Jo sé Rodríguez Linares ··· ··1
Zona de Ovíedo núm. 88 . .- .. .. : . .. Otro ...•... :' » Severino S áncheaGarcía..':.... •. l'
' . ' ',comandante .. » 'I' ímoteo Altares Molin á.' .-
. Otro: : ; . .. » 'J osé Aparicio de la Bárc ena .
o . " Oapitán : . . 'Ji Manuel del CalIlPOBaluces :Regimien~o Infantería reserva
Idem deCan-Ó ,gas d. :~ Tineo .n_úm," .9.~ '·IOottrl:00:. ':' » Ram ón Rubiera Lozano ; . . . ae Ovíedo.núm, 6.3 ·(O.viedo).
_ >} Higinio Gurda González .
. ' , .. . . OtIO ,. . . . . . . . »0Ramón Pérez F ernández .
. . . . ' . Otro . . . . . . . . . . » Avelíno Eernández 13uárez '. .
!dem do Jeie~ núm. ,28 . : ' ._ ;...; ¡O.' tro ' . » Antonio Argüelles Su árez ' . . : .
I demdc Ban ti ago n úm. iñl. . ~tr~ .: .: -:. . J ' Alberto Caro Villazón .·:; . : .
ldem {le Lugo núm. 53 . •.... ; ~ Teniente coronel . » J cHió.·Villamidé Víllamide. . 'j :n :" t . r"~ L • ' . •
O . P. d' ' F " I . r.t rd .. -. . A'.og!ffilen o nranteria reservaIdem de Getafo núm.·:4 .. ; . ~ro . . . ... . . . .. . 'Ji .e. ro . ilOa go vOl' CU l lJ <L o· · · · ; · 1 ' .64 ( '11' d -. d' )
.' 'd C) C 1 t : . . "1" 1 D' 't Tal ' • . .ugo.nnm. ,uon one o .ldcm da Madn núm. D . .... · ·, . . omane au o ' )1 !l.-llllUel UtZ ~ < enCla ... : . . .. .. . . . :
." o' " .: ' " . ' . . : ., jReg'imiento InfaI).tería res erva~tlem de Villanueva de · la Se.l'~t:a) · ·~ , . ' de Lugó 1:lúm: 64 (Mondofié"l:Ú~. 93, agregado á 'la COmISI?nJOcro ..... » Elll'lqU(;'l Perez .de la Greda. • •, . ~ ~oj. -C<?ntinúa . en 01 mjs~
:.lIqm dndora 9·~·Cubn. ........... .. " . ' .\ mo ~estlllo .
. \OaPitán: " II Hnt!iel Pé rez. F ernánd-ez .
. Otro .. >.•... ". .. 'Ji Floren tino Oonzález Valdés .
.Z~~t1 de Mondoñedo nÓm . 55 ~ . .-,Otro . ·.. :: » ~!llustian,o ~a~o López , Iiegimiento Infant or!a re~e r'tl'~ ..
. ' .- .. . (Ot~o ..: '.'... » ~l:.W l1u~l I;lSl~a}'an~os.; . .. ' . , , . ,o, .. Lug.í) nú.m.64 <. Mondoñedo).
. . Otro r ~ Antomo bonano J lm enez ..
.o; ' . . Otro . ~ • f ~ , ~ l.1úi s ltodríguez Garaía .: .
~dem de Lugo núm. 53· : ~0tió.. . " " ". :.. » J ol'é Marrondo Do~(tdo, . , , . :
Sargento m ayo: ele ,Gran:u:la. : .. ~ • ,\'renicn te coronel . » Rafael l\-101~na Ig~rzábal. , . , ,
Zona de Almena numo71 . , •...... Otro .. .. .. . .. . . . » Rafael ESplll'.1r LIgar. , : , : , : ¡ ; ¡ ¡
ldem de Vera nÚbl. 72.... : .. .. ... íComandante ... .. » J uan 9on~rera8 Cont roras ..(Otro .... . " . , .. . »AntonIO G'ol1zález Ran do ·. . Regimien to Infante ría reserva
l dem de Abneria núm . 71 .. ... •.. ICapi~án. ..... ... » Ramón Alvarez Olive ra. .. .. . . . Almcría núm. 65 (Almería) .
'l dem de Vera núm . 7~ .\Ot~o . .. . . .. . » .I~nriq~e ~~y:s Quero .
o . (OtIO » José hosanoBáyez , .. , ..
Ascendido, reg. de Málaga núm. 40 . IOtro »Felipe Garrido Navas", . ·..•• • •
Zop a ~e Valverde del. '~ami:lO .nú-~ . ) . " tRe~~o, I~f. a resel:va Almer~a
m olO 31, en la ComIsIón lIqUIda-IOtI o.... .. .. . . .. }) 1 edro. Planchuela Anoz . . . . . . . numo 6<> (AIJ?lerla).-~ ontI-
dora de Cuba J . • lll..1U en el mIsmo destmo.
Re.gim.iellto de Málaga núm. 40 Otro . . ... . . . . . . . » Gabriel Maldono.do 1\[n5,07- .. . . , .~ .
Zona de Vera núm. 72, qne ha cesa - Regimiento Infantería reserva
do de secre tario de . cau sas en · ¡ . Almería núm. 65 (Almer ía).
Ceuta· ' 0' •••••• Otro. . . . . . . . . . . . » J Of!é.Sánchc z Garcia . . . . . .. . . . . ,
I clein de .C.armoIiá ~ú~ . 25 :: .. '. · lTe~iente . coronel. >~ l\.. f.ariaI~O .R'U! z.·qarc~:l : : .., . "., . ' / :. . .
Idem cl~ ~ntequora. núm.,.77 , . .~tro~ » Caye!'au? DIez tie lJ.ojmla ! ' . . . •
. . . . . .. . jc omonqante. . . . . » Don~1l1go Orensanz Lag raba. . . RegimIento Infantarla .res erva
I dom de.Carman'a núm . ·25 : . Otr~ . . . . . . •. . . ,. » ~~nigl1o 9ónzMez López : , . ~e Osuna núm. 66 (~cija) .
. . . . . . CapItán ....... l> 'h c!Jnte (~ómez oqalle¡v. ¡ , : \ . . . .
. . " . Otro » FelIpe Pardo ~!\rboro , .. . .
. . ' l ·: .' . ~ . lRegto . II1f,a reserva de Osu~a .
1 .c1em dO·M.otr il' 1J.l.íl11. 70.: ~ IOtro :, » F::'Ullc!sco"JJópez l riz.,ar ri ·. ;.. . . . núm. 66 (Ecíja) .-Secretdal'lo ' . .
• • > ' • de causas en la Coman an~ . ..
. '. . . ' . . . . . . . . ' . . o cia General de Melilla. .
.0 , Reemplazo en Granada . ;' .. : ¡00tl:0.... . . . ..• • .. . ' » .F allsti1l9 MimzaÍ19 Perugalo . , .: . ) ;Regimiento Infante~í'a r.~scrv~·
. . . ' tIo • . . . . • , » L.@onero Dm:án Hodríguez. : .. : .\ . de Osuna núm. (lo (EclJa). .
. • '.o .: . . . . . . . ' . ' ¡Regto. l nf.11 x:eserv~ de Usuna
'. Zona de' Jerez numo 28..· ·~ .. · : Otro'.:' ;... .. . . M . 1 13 ó S á' ' 0 • • núm'. 66 (Ecija) ...:.....Secretario·
. ' . .' o " . ) . anue • .lu . :1 rc~ , . ,d.o caus~s en la Oómamlan-
. . . '- ; . . Cla Genera l de Ceuta " . '
. © .Ministerio. de De.-ensa'
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n.. o. núm. í92 ,
. ' . ' . . . . " ' " l'Refiimiento ~fante!ia ro~sCl'va
o . ' ;)~ . , D' 'L' " Víll G' • (le Osuna numo6ij (Emja).- .Zona de C órdoba num. ó..,.. .. . o. .. CapItá n . .. ... .. . . : .1" ,ranClSco y 1 al' . arela . . . . . • . . ~~~r.eta.rio de causas de la
. :.1.' reglón ..
Idem de Mírandn de Ebro n úm . 99 . /I'en íent e coronel'. ' ? Enriqu e Calderón Jordán •.....
: Ascend ido, reg; Cantabr ía n úm . 39. Otro: " » J osé Gata Zaragoza : ..
Zonu do Miranda de ·E bro mÍm. ·99 : Comandante. . : . '.: » naque Zubeldía Ripa : .
Ascendido, batallón' Cazadores de ' .
. Madrid núm. 2, ' Otro ,. . .» 'Fau?tino Or~igóD. Martín: . . ; . .. Regimiento Infantería , reserva
. " Capit án ,. a. Agustín Benito Berzal. . . '. ' . . . . . , de miranda núm. 67 (Miran-
Otro. ~ ~' . » I nocenciú Lara P érez. .' : : \ ' da de Ebro). .
- ("9 ' at.ro :. . . .. » Celcdonio Hospital Gómez , .
Zona de Miranda de Ebro num. o O "'11 I\I' PI'
. tro , . . . . . . . . . .. » -:-;Ul ,ermo 1', art_~n e~ , a aCIos.: .
Otro•......... : . (l 1 edr o San Gabri el 1 urco .
.' ,Otl..ó "1 }) Zoilo Benito Oñate ..... •. , JI
:Ascendida, rog, Valencia núm . ·23'. '10tro , . .. . . .. . . .. }) J oaquíu Pern ándes N úñez " :
. ' • • . - . 1 " ' L " 1" . . :. . : . ' . " . ' ~' Regimient~ ' Infanter ía reserva
Zona de Miranda de Ebro núm. 99YJ?mandan~e .. . • . JI ~aDlel M~ru,19 .!uartme~ : . .de Dliranda núm. 67 (Miran-
. , '. (QH·O.. • • . •• • • .. • .• ~ Ruperto Herráis R errálz . .. .. .. da dé Ebro), agregados: ' . '
. , . " _ " .
Itlem de Tóleü.o n úm. 5.... : . : . ' ,' .I Te~liente coronel, >l !Ufi:l Ochot.or~~la Sar~?!ius , .•• .} Regimiento ~nfant~ría reserva
Ido d Al ,.1 • ú 10 ¡Otro . . . . . . . . . . .. » Martín Contreras Car1.'1110, 'l de las AntIllas numo 68 (To.
em O cazar n m. . Com andante .. ~ . . }) Bern ardo Serna Peñ a ¡ ledo). ,
. "- -' .. ..' lRegimiento Infantería reserva
Idem, Juez instructor de causa!'! cTe)m o .' » Marcelíno Valhondo P érea, , 'de las Aqtillas núm . 68 (To '-la comi sión Iíquidadora de Ouba.j ,ro . . . . . .. . . . . . . e •. .. . ledo),- Continúa en el mis-
, . . . I roo destino .
Idem da Toledo nÚ111. 5 I Ca~itán . , » DOl~:lingaV~rg~ra_Alvero /
iOtro " . . . .. » J ul í án López T.<1P1a • • • • • • • • • • • • .
" )Ot~ó " .: » ~i:'Vcstre V.~lerici~ Gu t í érrez Regimiento . ~n!ant~.ria reserva
Idem de Alc ázar núm. 10 , O~. l O " "" " " " » L~Cq,UC Lozano Qrel!an.~ \ de las Ant111..s numo 63,('I;9.~í:¡-
[Otro ». hnl'lqua Martínez 'I ruJlll o.... . . ·ledo) . . . ' ,' . :.
. ' rOt ro , . .. . » Francisco Molero Azorín.. . :. .. . ' . ,
Regimiento ele Asturias núm..31 [Otro .'. . . . . . . . . .. » Bernardo L óp ez Ant equera .
Zonn, de Toledo nú m. 5,agregado á - . . . , ,' . I . , . . , ..
la Comisión liquidadora de Cuba . Teniente coronel, » Enrique Segura Campoy . . ... 'l Regimiento Infantería reser va
Idom de Segovía núm. 8, ,Juez ins- ' " " . de las Ant.illas.n úm. 68 ('fo-
t ructor de causasen la Comisión . " ledo) , a g-regados.- Contí-
Liquidadora de Cuba , '. Comahdante . }) .Manu el Domingo lburra .. ..... nuando en el mismo destino .
Idem de ~Iáia~~ núm. 76 , .-.. ".¡Teniente cor~nel. »Enriqtle Alte rach' Am arg ós. . . . . . - .
Idem de' JHot"il núm 70 \Otró ~ }> Santi ago Barrios Vázqu ez ,<)
, . . ' •.; (Comandante, >l Andrés López Jiménez ' .' ~ : ..
Idom d e Santiago núm. 51 . ' [Otro . " -:: . . . . » F ederico Jimén~z Jácome ~ '
Id d '1\1 t T ' Ú ' ""0 (Capitán. . . . . . . .. » Antonio L.afuente Aliaga .
en;¡. o l' .0 1'1 n m. I •• • • • ••• • ·tOtro .. : . : . . ~. ... >l Antonio Pané Gaya: . . ; ..
ldem .,de Málaga -núm 76~, ,.. Otr o '. . ; » ICdu 91:cló Caro Terriia ~. '.
I elero de Ronda núm. 78. . ....•... Otro ;.... » Jos é Moya del l\Jora1. . ~ . : .
.Reemplazo en Granada .. : .. 0- •• ; •• Otro : ' ~ ·J osé F el'l'an'cl0 Camitalá . . : ..
Zona de Ant equera núm. 77 .. '.. : . '. Otro : : ». J uim Fernán dez 'Gal era;.. : .
ldero de Cangas .de Ti nea núm. 90, . . : . . . ' . !.
que h a- cesado de s~cretfl;rio dé " . .
~causag en Granada'.. '. " : Otro ·. . . . ) Manuel L1Nue Díaz, . , . , , , ' ó" ,'
, - ; . ~ Regimiento I nfantería res.erva
ldero de S,oria n.úm. 104, agregado Ii~ - , . d " de Filipin¡ls núm. 70 (Soria) .
la Il~S?ecció:r de la Caj~',G,énera l Teniente. coronel . >~ José qc la Garmilla Escu ero. -Continúa agregado á la
de Ultramar . . . . . . . •.. . . . . . . . . . . . misma dependencia .
Sal'g~nto'mayor do Zaragoza ¡OGro ( . )} Anácleto Ibáfi ez H ijuzo : ..
. .. . ' . . ' , \co:nandante . . l) , Manuel·Ayuso RodrigJlez '.
. . Otro . . . . . . . . . . . . » Andrés Campos Aguilar ~ ~ .
Capitán . . .• . . . .. » Atilano Gómez Rova • • • . '. . . . • . • Regimiento Infantería reserva '
Zo¡;ta de Belchite mÍni. 62 .• . . • : . : •\m ro .. ~. : ' }) .E amón Huiz Na'harro : , de Filipinas núm. 70 (Soria).
. : . - ' .' (otro. . .. . . . . . . .. )} Basil io Brie Vl1 Muño z ; .
.. , Otro '. . . . . . . .. l) J osé Diaz Abelaira .
r·l . S ' . 10 '~ . Ot . l) Ant onio Primcés Coloma : .uem de 'on a n úm .. -'X .• • • • • ; ; • • • ro, , .
, 1Regimiento -Infantería reserva
" . F a cisco Abraldcs Pérez. :... . de.Filipi~as . núm . .70 (Soria).Idcro de Za~agoz,a núm . 61. • ' .' •.• , Otro . .. . . ... . . . . » 1', n Secreta rIO de caus as de la
" 5.S región. .
.'. - - ¡Regimiento Infanteria reserva
O · -}} ' Luis Garcia Puulos . . . . . . . . . . . . de Filipi~as núm. 70 (Soria) .Idem de ,Miranda.de Ebro núm.'99 . tro . : . . . . . . . . . . . " ' . SecretarIo de causas de la
, , . . 6.a región .
© Ministerio de Defensa
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Zona de Vill anueva de l a Ser ena n ú- I
mero 93 , ¡Tenien te cor onel . D. Ant onio Cueva s Flores \
I dem Cangas de T ineo núm. \30 ¡Otro . . . . . . . . . . . . l) Marinno Castellón Cor tés I
Idem do R ibadavía núm. 59 [Comendanto. » F rancisco P eralta J'im énez ¡;
Ascen dido, zona de Badsjoz n úme-l
ro 91 l.,Otro C" C· · ' · " ,{ 1)} _.an os ,r() l ~nrü iUfir¡!:,-uez . . e - ••• \ Rc ....imiento Infanter ía raBtrl"va
. l' Cat l't'" I Bald om oro el ·' ' 1'" '11''' Barroso I 5 rj ¡) Q . . . . . . . . . >l ) « " h" .'-' n- f ." ,.}.. • • • • • de Z~f"a ,.·¡;m ']1
Otro . . . . . . . . . . . . » Antonio Reseco Lozano . : \ - . A L o . -.
ZUlla de Villnnueva de la Serena n1.1- Osro , . . . . . . . . . .. » .JilHn ll'uent,.,s Gamero .
m ero 93 (~tro ' \' » Fruncisoo Gcnz ález P aredes .
. Otro .. " .. .. .. .. .. .. .. .. » :Ptl ttrOBar rena P órez !
. Otro . . . . . . . . . . . . » F llcundo Sán ehez P ozuelo 1
! I (Reg'imiento TnfanterÍÍl,;.,.resel'va
Idem de Alcázar núm . 10" ¡'otro ' " ' l! » Gonznlo Ló noz Pantoia ~ ele Zafra núm . 61 (Zifra) .~R . .. .. . , • . } ' ú c. . , J ' • • .• .• • . ' / Secretario de causas do la
\ 1.a re gión .
I dem do :;l..'Iadrid núm . 3 ¡Toniente corone1.1 » Enriqüe Omilla F í'¡UlCO • • • • • • • • \
1'1 da 1'1 • 1 Otro I TU I¡ ' ·;'·' · · l·R·,l ,s J..1( e lTI { 11llm .. ~ ,. .. " \. 1. ~ » Ii':?, L U ~.,l: ibU L(.i,l ,-t • • ~ .. ~ : ..
, fq?mandauto i » Jtrancrsoo Lagoma i'tJ lra l1Ua ..
lOtro I » .Amaro Múñoa Cenit . .. ... . .. • . r
. .. . . 'Ca pitán · .. 1 » J uan Borrroro Beltrán '" . . t I f l ' d
) " 1 d id ' '.l O~ t' !.f" ~ G n ,'" C" b nCglmlGn o ti antena e r es-r-J.l. ~.'.'.rn., . . e . num . D • . . .. . .. .. .. .. '~¡ uro....• ••.• • •. ¡' )} -~j t: .A1L .r.. f C1.. " ro a . .• • . ... •.. ¡ • T~ .1 iduú - 2 r ... t Ce )~ Ot o " ¡;"' '' ' ' '' ;'''''f Bolud n f1 o'¡g' ¡' va ue ......Wi'l num. T 1.Üc ale •
u·e- : · " .1'• • • • • • • • • : •• ' 1' K .~ ic.,.,,,~ ,,,~ ,' . ,. ,• •, .
\O~ro .. . . . . . . . . .. ) :Mhuucl Escr íbano Diestre ' .~O tro ·1 » L Ul.·S eu.bero Rojas i
. 1 10. tro " 1~ Justo de Pedro 1\161&1'(18 .
Idem de Getate núm . '± O
.... .... .. .. . . . . { tro ~ . . . . . . . . »l\lej nudro Bueno Garcí a ~
Vitoria
» Alejand ro J im éut z I:Ierm(JAilla . . \
) Juan Vnnrdl Netto . • .. . . . . . . . . 1
)) E ioy R.¡ees Gillé i
)) ?Ian uel Teijei:w :&Iartí ~
) l\Ianuel Rodríguez Gonztl.lez... . •\Rcgimiento Inf..nieúa ue reser-
» l\Ii gllel. H.cdrígucz Galán , ¡ va de Castellón núm. 74
) Sil vari o Navmro Huíz i (C~stcllón de la Plana) .
») .José López l\Inñoz ol
») ~·.Im1Ue1 Bal'celó lháücz 1
» :i\Iiguel Gumnt Saní;os. • .. . ... . . 1
;> Prudencia li't:rnánc1ez Lóp~z )
» Er!l 0s: tio Ortega Hodal . .' \
» Bnrique Orespo Sáenz ele Grad . .
» Angel Lóp rz BnencHa .
» :Huteo Dávil:t GlI Regimiento reser-i!a de
~ Podro Can o López ;. núm. 75 (VHoria).
» J~1l6tasio Blanco Sánez • . .. . ....
» Santi ago Bayón Vega .
» SanEag.) Bueno Puente j
( . ITenin ü e eoroupl . I
lOtro .
. V-;oll1unc1al1te.... •
. . . _ , ~ jOtro .
Idom de VltOW\ nn m . 100 ")· " " ')l·+.J. nr V~tl ,,~t..l ..
. Otro .
, . If)< • .) .f " OJ.t · ·1
\Ot ro ; . .
I ¡ ( Reglmi ento re&er-v. a de ;:,~adl'id
L letn Getaíe núm. '1, agregado alj! \ . ""2 ('" )
u', ' c! d e' "1 . (;"1 im " .1 " l . ~ I ' L 'I 'U·l'C.'l IIO Du oav ¡¡' - t.fO "l' J numo t : betafe , agregado •.onsGJo':Jupremo r e ·Tllerra Yl\· a·rA" , a•.c.~ü ve•• •• • H L, -c ~/L <.:<,r> .• •iu • . • • •• •• /. - .C o n t i nú a ('n 01 mismo
r l I1U ¡ \ destino.
Idem <le Madrid núm . 2 C;lpÍtÚr.:. . . ... . . . » F m·r;n!ld.o Lam as Basso \' Regimiento reserv a de DIadrid
I dsm de Barcelona n ú m . 13, Otro » Pabl o Garc ía S'Ínchez . . . . . . . . . . núm . 72 (G·etafe) , agr ega..dos.
Idem de Cuenca núm. 11 O ~ro.. . . . . . . . . .. » .José Aub ray Carniago ; - Continúan prestando SU B
I dem de Mondo ñedo núm. 55 Otro . . . . . . . . . . . . » Vicento Rico Ajo · · . .1 servicios en la Comisión Li -
I dem de Bilbao núm. 106 Oko . . . . . ... . . . . » Lu íe P igueras Hornández. . .. . . . quiélac10ra de Cuba .
O' d . ~ Rel!'oimiento reserv a de I\:l8.d:rid
IUem de ,l\:~a~l,·l.· ,d J~.l.im .1..: pr(j~!,ao n (~ j , _."
<' VI ' 1 ~ €lee on d»(O ~ ~ 'G"l" c<tl'n o 1;" II1 J' (>} F 'r" I "t¡lr1~" . núm. 72 (Getafe) , agrega. do.S~B ,D~~ 01,01;; en l ,. ' T~¡Jg l . " \ "~ ,-, •••• ,. . .. . . . ~ ~. .. , . _ " 1 , .. . .. t , l. .. _".h . . •• ) - Continúa en el m ünuo
la Cap, geüera1 de l ,h r.:lmur ( \ dest ino.
ldem de Córd oba l1Úul. 02 ¡Teniente coron el. I .» Rafnolli' ernl'tn(J @zLídón \
. IOtro . . . . . . . . . . .. » li"'rmí:l ~legla Ortiz \
I\Comandante 1 » l\fnnud Moya Berna!. 1
Otro [ » .\n tl .rdo Solí s Olaso /
_ Capit áll "1 » .J0.6 DomÍ11gul'z Dorado .
1¡h :l'11 atJL \~e E:':u~ núm . :m íO.ro )) B :.:J cllJLU t!rO Cubo Ol'dz Regimiento Ill::'antcria de r.esar-
, . ., - \{',. ,. ., -J '-, l~ 1 n n , o (' l " ,\1·' yo "" '1:' ., __.1 •• ' ". <;> 'C ·~
• ¡ llao • ..• . • •• •• • •¡ ~ U<. ,O -,.z"., o ,o.]",.ez d l l.-.v ~l:L.~.es ..um. fuI. ·"r -
.' Otro. . . . . . . . . . .. » Fel'!1lll1'io I gle6ias .Ks:póútú.. .. l' doh~) .
. O~.ro . . . . . . . . . . . . »B.1á!S Fern ál1 dez Barrn e.iu . .. . ..
( J 'ó' ' 1 E ' e -Jtro " .1» el' lllnlO (10 ~a l~ c tna ,ustuno ..
ld(~ '-I1 tie l~Ól'd\)hit núm. 32, q ue ha! I 1
ee¡o;¡:d,) de Fcereta rio do causus enI _ ~
Andalucia ¡(?i;ro ) I¡¡nu(:l A!vnrcz de los COrl'!\les .
},iem de Cl1Btellón nú m . Ss) ¡Te niente coronol ·1
~Otro 1
11.1.om u.Je Vi;wroz núm. 4~.o ¡c.om alldant c .
,Otro .
I \km de Oai;t.ollón n úm. 39 •. . .. . . ¡Capitúl1 .
',Otro .
Otro .. •.. . . .....
. " . ·Otro .I.J.tl il1 elo V l1lHI'OZ nlÍ ll1 . O!O•••• • •• • '/Ot .
,ro .
Otro .. : '1
Otro .




de T,mwl núm. n(.i~h1tir.:iZ)~-
Rogimiento Infantería reserva






D. O. núm. 192
1dem de Tafalla nüUl 97 . . . . . . . . . . Otro.
~' CI 'J,·i ID J ""é 1 v., '\7 ,. 1;(' " \Z,ona do San Sebastián núm. 108 . . . ,aPLL. n ..•.. . .• . \ . :,':'" , JO}' G~ , ' ,t u, •.!-.. • • • • • ~ • • • • • • '('Otro " \ " C011 ' O '\ ivarez I:' C"l l U' v-1AIdemdoVitorianúm. 105, que ha ] L .. . . . . . .. •• . \' Y J. " , . -,- ,\,,><;, 1 1 l . '.'." ..... . Regin;~ent? Il,lf¡;¡nte:í~ T~es~rva
~esa~o, ~e;~c~etario de causas! ,. .. ,' ., (.1:." . Te ." " 'M ~ T''...." ~ de 'htorm numo 75 ,vlton a) .
'Jll '\ ascongadas \OLLO •. ••.. • • • • . • ¡ » A J} 'JJ,l Udl Je';;1'1'H.•"" ''>' (J ,- IJ .~ •••• •• • .
¡rfeniún t,e coronel . 1» ;rm!11 de Arce 'I' orr cs 1
\ Comandan te » J uan Grij ulbo Moreno .
'
Otro . . . . . . . . . . .. » L l lÍ B Alvarez Prieto .
Otro . . . . . . . . . . . . » 0 :11'10 8 Lam en to Merino .
j 0 'Gl'O ••• .••• .• .• • »Pedro 'I'ramunt Amposta Regimiento Infantería reserva
I rlem de Vit or ia núm. 105 \Otro. . . . . . . . . . .. ) .~.d.ol.fo C;respo ~:íenz de Oraci . . . . de Vitoria núm . 75 ("ilitoria) ,¡Otro ; . . . » Simón S!lcnz D UlZ • •••••••• • •• • \ agregados.Otro. . . . . . . . . . .. »Antonio Loma B áreenas .. :. ; .. ,, Otro » J oaquín Linares Pí ñero, . •.' .
\
Otro . . . . . . . . . . . . » Grogorí o Rodríguez Rozas .
Otro » Pedro P órez Collan tes J
ídem de Mondoñedo núm. 55 [Otro » Juan V ázquez Alvarez.. ...• . . .. 1
l:i~~~ g~ ~~~~i:]~,~~46~? :::::::16~:~~r.l:~ .c.O~·~'~l~~ : : ~~~~~~O~í~i~.?rtJGt~~~~ái~; :::':":::J\ ~C''''''7' 'CC'": 'CC,"'' C''' " '''i ~","''-;' :2 '''':i''S''>:: C'::...;:;2P.l:¡
Com andante ... .. » J.OSé Herades Canicio .
Otro. . . . . . . . . . . . » 8il\7c:,tn , Tejada Uds .
Capitán :> P "0 ( ' I . R . . . ... f t .• • . • • • . • . .iJ6m L ";11'1'<11'0 '-'1Z:;n:1 . .• ..• .. . . \ egumento i n ran 0:?li) n ,g,,:'l<l
Jde m de Oríhuela núm . 43 Otro.. .. .. ..... . » Demetri,o Garc ía Villalva ( de Ozihuela núm. 76 (Ori-
Otro. . . ... . ... . . " Vicen te Sole r Hueso .. .... ... .. huela) .
Otro. . . . . . . . . . .. " F em ando Pi noiro Pi ñeiro ,
Otro . . . • . . . . . . . . JI Ilíiguel Abriat Martí nes .
Otro. . . . . . . . . . . . »Pedro Murcia Cámara :
1<k111 do ,}[ urd a n úm. 4{) [Otro .• •.•. .. . .. . » ,h um López Navarro i
kl cm do Oríhueln nú m . 43 ¡COmandante , » J osé Capdep ón q uesada 1 Heg'tú.!nf.a r eserva de Oríhaela
I núm. '16 (Orílmela), agregado •
Ascendid o, secretario del Gobiernel ' , o, •• r '" I
mil ít nr .de Gu ndalnjar a Teni ente coronel . » J1ornando ;'jiHDO:iHO 001 0 :1stl.l.!·n. ~
Z,ma de 'I'eru el n úm . OG Otro " .T' ,r.é Gnill én ~errlluo .
, . . t( ]On l B.llda u te, .. .. » }¡~n l'l qU9 ltodrígu(-: l~ Cclora ..I dem d o Al!:añí z num . 67 Otro.. . . . . . . . . . . . » ~ I 1 I" u ñó~\ anuo ' U:l1eres rsun n .
Ll em de Ter uel u úm 66 Il' apHén ' » Zacarí as Márqnez Oastejón .
.-' , •. . ·¡o tro. : .: : : : : : : : : » Ll,C;mJI) Ainsa Espinosa .
r 1 \ ~ . • ü- Otro , » Oelest íno 1\loreno Noaueras .
ue m (,e " lcafiiz nu m . l ~) t ro , » }i:dlllil'do Menéndes Bre chero .
Otro. » Juan Ca bell o Arguoh .
1 I Reg'iln ilmto Infantería re aerva
I i ~ B 1 t', , (.~ . O~ • J'(, ~(,. P ére z C:)" f< J"" l' ' ) de 'l'enwl núm. '17 (Alc<:ñiz) .1 enl úe e "C.U dJ nnnl.¡:"........ . ero. . .. . .. .. .. . H. ",-, L 'e t> . ",<~ " ' .1.' , C< I • 1 . J
• 1 -':Jccn:r,nno (e causas de a
f 5.él reg ión ,
J
RegimíC. nto rnfunt,ería res erva
.... ............ ...... ~ Isidro A.rlD8 1~.rfL l' Lf!1 E::~ ... .. .. .. .. .... de 'I'eruel núm . '17 ([llc&ñl~).
- Secret ario de causas do la
G." región .
I I 1Regimiento Infantería reserva1'1 1 Al ....... . ' 1] 67 Comandante .... Ir. ...·... C-··· -. r ».... ,) : r " -T " d.... j ' 77 (" 1 -' \lelll (e , .()<\ll IZ nUI ' . . . . . . . . . . " . L . . ." , " u u " '-'- '" IT, « ;, n<'b'~" • • • • • • • • • • • • a;r~;~~:: num . ,.. CUil1$¡,
H um de BllbaQ núm. 106 ,)Te,nLente coronel . / » J o;,;é Mora ]es Bilbao .
~O tro " » l\Jarinno Snle"edo Pét"cz ..IdO"m de Durango núm. 107 ,Comand an j;o . " ' "1» Tom as Bellido Sáncbcz .Otl'O " . . . . . » Marluno M",rino Nústar .
I dem de Bi lbao núm. 10G ¡Capitán. ..•. .. .. » ¡;"lí as OJódz Vergam. .
j
o tro. . . . . . . . . . .. »Fl'nn::i"eo Fem'~nd (>z !Jara ReglI~ie,nto Infantería reserva
Otro » J cnnro Cahal1ern Oaballero í de..ijílnao núm . 78 (Durang o) .
Idenl ele Durango 'üt'lm. 107 Oi:ro , .. .. . .. . .. .. .. » ""'icúntH!\!artJnez peralee- ,
. Otro ~ .. . . . ... »I)itblo Ft3Tn ánd€z ~:lntiHgo .. .. .. .. ..
,Otro. . . . . . . . . . .. » FrallciBco Vivuuco 01lilovilla .
I dem do Bilbao núm. loa ¡Otro. » Loopoldo COi; Ln,gardo )
I r.lem de Zamora núm. 84 ¡Tenient e coronel. »B:1l'l1Hrdino I Iol'rar t e Cl))é'a \
¡Otro. »CJip ri r.nrJ LópezMurtin \
Comandante.. . .. »Leopold o Gónu)z Serra J
Otro »Lorenzo Mon talat 'l'ubort .
, Capitán . . . . . . . .. »1{obu sti ano Plsoñ ero l\rañueso •.
Mero de Toro núm. 85 Otro. » E duardo 1;'re5no Rl'.i.ceño . • . ....
Orro. .. . . . . . . . . . » ICnriqu e Pérez de Castro Villalaín
O~ro . . . . . . . . . . . . » I sidoro Santos Castro .
m 1'o • • • • • • • •••• • » José González Gonzalo .
.O~ro . »Segundo Camarero Bazáu : .
lUoro de Zamora núm. 84 .. .... . •. ¡'Otro. »Leoueio Pérez Carrillo .. •. : ]





D. "-0 . núm. 192
. DES'l'INOS
Regimiento Infantería reserva
de Játivá ~úm . si. (Játiva).
Regimiento Infantería ' reser va
M .nIontenegrón núm. 84.
(Valen<.¡iu).
Regimiento Infantería resocva '
de Santander núm. 85 . (San-
tander) . .
ZOl,a do Geron a 'n úm. 18 ~ Teniente coronel , D. Francisco ñ ishal Cordón ' }' Regimíeuto Infantería reserva
Idom de Olot núm 19 . íOtro : . . » FranCisco Plans 0011. '. . . . . . . de Rosellón núm. 80. (Ge-
. •. . ' (Comandante I » Nicolá s Ortíz Cámara. ; . . rona) .
IdO,ID,' d. e, Sorí a núm ~ ~04. o. J,uez. i,?~') ,o', . ' • • !Regimiento Infantería reservalt!~ ~l.C~OI de.,ca':E3,s <ino. l a, CO nl181,0l1\0 sro ' ." ~ . . . . . . .. » Jos é Alonso:cR;drígUE:z. . . ... . . . . -de RoSeOllón .núm: 80. (G;e.d 1 d " O b . . ," rona).~ ontin úa en el mis-~.q <11 .aeOl a u 'u ,•... •.. . .. . . . .., . . . , d
. :. . ' , ' . . , , . roo estíno. ' < •
.. . ío c aPitáll . ',: • . ',,: . . » ' Antonio Marq u ína .Llera, : . / .
. . ,m m ~ ... . ¡ . .... »iUei nndro Delgras Bagá , . . . . . . . .
Idem do Olot .núm . 19 : . . :: . .' . " /{ O~~:O '" " . • ., ,,", »Fmn~~ sc,o .ortiz B,arquet '.,' Reg'iI?iento .I~fa~tel'Ía reserva
. . ObLO • • • " •• " • •• » Ramo.l Areusa G ómez ., . . . . . . . . de Rosellon numo 80. (Ge·
. . :' . ' . . ,Otro ' , ': ))" Erneste Alvarez Mesa , . . rona). " .
I dem do,' Gerona ~úim, 18 . . : : ¡·Otro j} J osé Basallo Gonz ález . . . •.. . '; . . . . .
J.. d d G '1. Ú 57 Ot R t Qá hez Gor alscen 1 o, ,~('.g : .',u:p.' zeoa n m. , .¡ ro . ~ •• .• •• . .: » ~a1100S ~..: ~c i nz oz.: :
. .\Teniontc 'coronel . » Jo sé Nogues ·::.\iarco : i
Otro. .: '. . . . . '. .... » Ról11ulo Víll amazarea Lail l1n~ 1
Coman dant e". . . . . )} J osé C ántarino Martínez .
. Otro : .. » Calixto Ric o Utrera .. ' , .
. Zona de Valencia n úm. ~5 : : 'I/O~?itAn., ,' » José F aLre dela Vega : .
. . ,' O"ro , .. . . . .. » Antonio K1:ariínez manes .
. ':' . ' Otro ·. .- r • •• : )} Nicolás Moreirá 'I'oriñana.• . : .
Otro '» JU!1n Pérez Domingo · ..
Otro , s : Vácente Sastre Cort és .
Idem do Játiv~ núm. 38.: : íO~o : » J o¡¿;éB lanco Beltrán : .
, ' (O,.Lo I »Silvino P éreaBonet : .. oooo
. ~ , .
I dem ele 'I'arancón nú m. 12 l'l'enicnte coronel . » Mariano Alonso Sánehez..Prados . !
Ascendid o, reg. do I,eón nú m . 38 . ,10 ;;1'0 . »Jo¡>ó Aguirr e Ben ítez de Lara 1
' . ' IComan dante . . ;'. . » Ricardo Orúe S áez , /
' . . , o tro . . . . . . . .• . .. »Bafael DíasDelgado ..' .
. ' , , Capitán " »José Rica PIá '. . . . . . . . . . . .. Re'gimle'uto 1 1>, terí e"er
, . ., ' l ' ' í 12 . O. .... torí 1 . • A " DIan crIa r " vazo na no arancon 11, m; , / uro . . . . . . • , » VIC oriano squieruo panero ( d ri d • 82 (<1 )
'. ' . ' Otro . _•. . .. . o • • : » Vretor :;\Tel ero Castillo ... . . ; . . . . . e an es numo . . menea
. , ' . . Otro >l Enrique If:spinoE'a ll amu a . : 1 . .
. .. ," Otro , . •... » Harr{ón Cast ro Viñ!w.. : ; ..
. Idem de Cuenca nú m . 11". ... . • . . . '1Otro: •• . • ; , . » Gerva- io R emando Gntiérrcz .
Ascendido, r¡;.g, Covadonga núm. 41. Otrg .. .• . . ".. . •.·1» .Vice~te Vntoriu,Blns, .
~~OlHi do IJin a,1.'és núm. 74: !Toilioiltc coronol. » H,lfael Villén Bal'rl onnc·vo.. ;'. . : \
ldelli. de Ciudad Real núm. 9 Otro .. : ' » .Josó ~Iuñiz T errones ~ I
" .¡·ColllHndante . . . . . » nlLldo~m:,! Serrano lUvera: : . / ; ' .
, ... . iOf,ro .. . ...... .... » .Joa¡luín }':Ii pólito González ,', " " .
.- . ' , ' . ,lCapitán . , . o ., • . • » Manuol Ohavea Cistué.. . . . . • .. . Rcg'imicnto Infantería réserv a ·
Idelll de Lina,res nú m. 74 ·Otro . . · » . Celedonip Fuentes MfiZlll am brÓS'j de Ciudad Real núm. ' 83 .¡'Otro . . . . . . . . . . . . » Carlos Carabantes Villahriga , (Ciudad.Real) .Otro . . o: , . . . . . . . » Uamó n de Camús Viademonte .
:¡ Otro ' » Alf redo García Cuevas ,' .
Id . d. 'O: 1 dt, 1 \ 9 . . ' \Otro . • . . . . . . . . . . .» An tonio All1lansa García: .
em , e lULa . -oa m m . .. ,' tOtro : . . . . . . .• • . . » J oE'é )'.Iigllel Ruíz. oo .' .
I<lem,' 'de Va, l ~on, c'¡a núm : 31' ':'.," . :\ 'l'oni ~!lo to coroliel. '» ~o~lvf:dor ~Iarti[J.'~lan"cli . . : :.: . '. :' .
Iclem de Lorca ,nú m. ·49 '. Otro. ¡ . . • .•.• • • • • • » Manuel Vazquez H ernández ..
, ,. ' . ., _>. . :íComandunte ' . »José Buguoiro Esnaola ;' .
I del:Il de Valen CI a ,núm, 37 , /Otro . . . . . . . . . . . . » l~ranciseo Iniesta Gómez .
Irlem de -id . núm. 36 ' ~ .. ¡Capitán . j) Lu is ~fireño Rodríguez .
' . . ¡ütro » PrullClsco An'ando Cntando .. · .
. . ' , n~ .', . . ' \Ot~o :., .... .. .. » ~l:l:-ón GUf.lde~ C~ldcrón ... : ..
I dcm de íd . numo oc •.•. . . • , • • .• . <Otro , » .l.vl arcos del P ozo Cobas. o• • • • • • • •
.. .. . ,(Otro.:; , o » Silycs~rie ~Ioseg:lOr Mo.nfo;rte .
.Ot ro » Anuomo J ll11CnO8anm art m ..
I de.U1 de Custe llón núm. 39, que .hal . .'
cosado 'de seeretal'io de causas eh . .
Valencia o • • • • : I Otro . . : . . . » J'OHÓ BOllnstra tJnl'dona. : 1
.Idem de Santander l1Úm . 100 ¡TenientE) coronel. » J oaquí n Bla sco Borobio· :
',Otro . . . . • . . . . • . ; » Jo sé Rodr íguez Bonito · .
Comandante.. . . . » l!'l'ullcisco Ol'tiz '8uiz. " ; .
Otr6. '. . .- • . • . •. . , » J\'Íiguel.LuclJs MarMn . . : .
,,~ ..)Capitl\n ~ •. . » Leundro 'Cano Grac ia : ;
l dem de San ioñ a nú.m . 101. .. . .•. . '¡Otro . . . . . . . . • . . . » . Jósó López Miguélez .
., ¡Otro . . . . .. • . . . .• l) Josó Zárate Ortega ; .. •. , .
. sOtro : . •.. . »Pedro Gil Hodríguez . ', ' .•. .... .
r
Otro.. , ; . . : .. ~ » José Ari ja Blanco : .
Ot..·o . .• ..' . . . . . . . » Rufino Lasen Palero .. ' : .
ldem (le Santander núm. 100 ¡Otro .. • . . .·. oo . . . » Baldomcro P érez Díaz oo . .
~ .
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E nrique Soto H ern áudoz ¡
I
Fruncisco JH Ol'Hg UCS Ma nzano.. . !
» Alfredo Camin o Garc ía \ Regimiento Infantería r eserva
1 deSegovlanúm. 87. (Sego'Jifl).
» Ramón Zumel Paz 'l
------~----~--------------
I
PROCEDENCIA CLASES 'j NOMBImS DESTI NOS
-----..::-------------I-~-----l-,--·-,------,-------1·-------------
Zona de Loón núm . ·86 ¡Teniente coronel. liD. ~oEé .Ramos Dalz~do 1
, \,Otro. . ... . .. .. . . }., Narciso Correal irlurtm /
Comandante . . . . . » Bim ón Rodríguez Garc ía .
Otro " 1}) José P erná ndez Peña .
Capitán . .. .. •... , :,) Evarísto Nieto Gareía , . •. . . . . .. Regimiento Infantería l'esel''iTa
ldem de Ast orga núm. 87 ,Ot,ro 1 » Ramó n Marcano Díaz ~1 de Astorga núm. 3S, (León) .
Ot r . ' • l' - 1 'ro 1
1
» 11,11to1110 i-ena L a stra • • ••• • ••• • •
Otro . . . • . . . • . . . . »Amelío Rodríguez Rodr íguez .
\Otro ', . . . » I\la-rtín Rodríguez Oobes ,
' 'Ot ro. . • •. •.... . . » Vicente Cañón Torres : '
ldem de~Iadr~d. núm . 1 Teniente ooronel , lI» Antoni o Escudero Bozal "1
Idem de Begovía núm. 8. . . . . . . . . . Otro . . . ... . ..... » Clandio Alonso Gutiórrez I
Ascendido, regimiento de Zaragoza ' I
núm. 12 Comandante 1 » Balbino Blasco H ern ández , .
Ascendido, regimiento de Canarias I
núm. 43 Otro.... . . . . . .. . » Hafrrel Sagaz Gonz ález .
'C 'tá .) - t : • E .Zona de RAg . ú 8 \ iapi n . . .. . .... ~ 1 edro ,-Tar Cla vneinas .
U ~- ~ OVIa n m. . (Otro. . . . . . . . .• .. »Mateo Gonz ález Muní cio .
Idem de 'I'arancónn úm. 12, que ha l
cesado de secretario de causas en
Cast illa la Nueva IOtro .
Idem de Alcoy núm. 42, que ha ce-
sado de sécretario de causas de
Castilla la Nueva Otro.•. .. . . . .. . .
Idem de Tremp núm. 21, que ha ce·
sado de secretario de causas en '1
Castilla la Nu eva Otro.. ..... ..... }) E l1f.itusio Mart ín Anchado .
Idem de Cuenca núm. 11, que ha .
cesado de secretario de causas en i I
_ Castill a la Nueva Otro. ...... .. . . ......... »
Idem de Oáceres núm. 9"1, que ha I
cesado de secretario de causas en
Cas t iLl a la Nueva Otro , 1 t
Idem de la Coruña núm. 50 [Teniente coronel. 1 » Adolfo Imola Naharro ¡
Otro. . . . . . . . . . .. » J oaquín Fernández Men éndez ¡"
Comandante " 1» Manuel Val íña Linares .
Otro . . . ... .... . . )} Pedro Novena Ramos " '
'Id 1 I~ , . 1""2' Capitán I }) Alber to Mantei ga Mazas.. . . . . .. Regimiento Infantería reaerva
,. em ue .. eranzos num - oz Ot 1 J" P ó 1)' , l'¡' - . 00 (t:>ro » ,t118 orez erez ....•.. . . .. .. '1' ne a oruna num. o e . ",,~ .
Otro , . . . . . . . . . .. s T'edro Rivero Rcd rígu ea. , . . . . . . tensos) .
Otro. . . . . . . . . . . . » J'orgc Berante Ulbrich .
Otro »Ju:m D íaz Tabonda .
Id 1 1 e - . -O' ~Otro I »~r~nch~~o Gonzá lez ,Ugane Icm ( O a oruna num . b •••• ..• Otro 1 }) El ías L "1 " I" la, opez ¡ 1. var"z ,
1c omandante·· ···1 }) Román S áuehcz Hern ández )
. ,Otro. . . . . . . . . . . . » Cándido Ri eseo R íeseo \ Regimiento ' Infantería reserva
Idem de Betansoe núm. ñ2 'Capit án ., '. . : I " ~,,3eCUn<linO Abarrategui Arl'OYUe-\ de la Coruña n úm, a3 . (Be-
'1 ¡ lo ~ . . . . . . . . . . . . . . . tanaos), agregadoa.
. Otro . . . . . . . . . . . . ,» José Su árez Fem ández .
Idem do 'I'ortosa núm. 23 ' 1' Teniente coronel.j » Rafael J aume PoI: \
ldem de 'I'arragona núm . 22, Otro.. .. . ... ... . » Antonio Ferrer Roda '/'
\
COmandante , }) Jenaro Moscardó Fornet .
Otro " 1 ~) Agustín nieto Roig .
Capitán. . . . . . . .. » Patricio Solís Blan co. . . . . . . . . .. Regimiento Infantería reserva
Idom de TOl'tosa nú m .·23 . . . ... . • •,Otro . ,. . . . . . » JIt1aur icio L ópez Mnrtdn \ de Gravcli nas núm. 89 . (Ta-
(
Otro'.-. . . . . . . . » Manuel Conde Seisdedos . . . . . . . rragona) .
Otro. . . . . . . . . . .. ~) Dcsíder io S ánchez García .
,Otro » 1\n1.onino Gonzalo Grima ,
, d '1' " 22 ' ¡Otro . . . . . . . . . . .. »' J~a~~el Figuer?a ::Jánchez 1
Idem o ' arragona num. . (Otro . . . . . . . . . . . . » 113.1'1ano Martín Alava !
Id(lm (te Baza núm 69 \'l' eniente corone l . 1 » Baímundo Luis Ll orente 'J
Idem elEl Granada núm. es Otro
1
) Eunardo V~lderrarna ~todriguez.
Comandante. . . .. » Pedro Rod.l'lguez Ramuez (
Otro. . . . . • . . . . .. » León López l\Iartin~z . . . . . . . . .. R .' . it 1 p t ; , 1"- '
Capitán . . . . . . . .. » :i\Ianuel Arenas OrtIz ' eglIDlen o . ll!a~ ,ería rell8_'"a
Ielero de Baza mlm. 69 Otro...... .. . .. . » Fac,'un.do P, él'ez GaI,:cía \ .. 1\ de Baza numovO. ,Granada).
Otro. . . . . . . . . . . . » ArcadIo Zamora Vilehes .
Otro. . . . .. . .. » José dell\Ioral Romero .
¡Otro . • . . • • • • . • . . » .José Cnélll,tr Anoría . . .. . • . . . •• I
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Z d G ,. l , . 68 . íCapit án . . . . , .. :'·ID. , ,-.i. uan Guij arro Rincón .... ; . . . .} Regimiento Infantería reservaona e ranaua numo ··· ··· ···'0'· . " Al" " dr B till t V d B . 90 (G d)\ .ro . . . .. . . . . . . . » .L1. 0J" n ro re 1 ar ega..... . e aza numo rana a .
PROCEDENCIA CLASE S NOMBRES, DESTI NOS
. '
Idem do Vigo 'n úm. 57, en l a Oomi-j " 0 - .-
si ón Li quidadora de Cuba pr,~ .,.._: .
Reem pl azo en Castilla la Nueva:. . . ¡Tenien te coron el .I» Hafael Al amo Oastíllo .... •.. .. \ Regimiento Infant ería reserva
- '. ' " . de Compostela núm. 91 (San-
, - . l · 1 . ti~g~).. ,
Zona de Pontevedra nú m . 56, Jues : - . ' . \ Begímíento Infant?fla reserva
. t i ó 1 1 1 C ' . ' C 1 t l~' -F f t A -di de Compostela num, 91 (San-
_ ~~nrri~~i~:d~~:~ea~~~a~ oo~~l: ~ omanuan o.. .. . » vnrrque iar ante ran a .... .. ( ~:~t~).-Continúa en dicho
1 . . • ' ~ , ., ' n . . . ' . , . ' , . ~no. . ;Idem ue Sant iago nu T.Y' DI. " •• • • • Capit án . • .... . . , » UregorI? l\Iontlll~ Garrido. ) RegImIento Infant~rla reserva
Idem de Lugo n~'u~ ~3 ~ Otro ........• ,.:., » Leó~ ~~pez_1BarrlO. _. . :~. ~ ( . d..e Compostela num o 91 (Sa~. ,
R eemplazo en Gal iei á, ,. . , Otro... ..... » Francisco Gonzá lez Veiga..•..• J bago) : . , _
- ._ _. ¡Regimiento InfanteÍ'ia reserva
, . , . E ' ' 1 "0 1\'¡i " _. . de Compostela n úm. 91 (San.
Zona de la .Coru ña n úm. 50 Otro .. : . . . . . . . . . » Ad om o spmerra ~...irnnda.• . • - tiago) .-Secret ario de can-
e " sas de la 'l » región.
, 1Regimiento Infanteria reserva
. . , . de Compostela núm. 91 (San·
» Juan J im énez Conde . . " . . . . . •• ' t ' ) C t ' .ú l miIago.- on In a en e m is-
- ' . _ mo destino. ,
Ascendido , Depósito Ultra mar de la . ' f' Regimiento Infanteria 'r eserva
Cor uña ... .. . . . ... . . . . . . . • . . . . Otro , . .. ». Domi ngo Varel a Vázqu ez . • . . . . . de Compostela núm. 91 (San·
. ' tíago), " .
Zona de Medina del Cam po n úm. SO. Teniente coronel.
Idem do Valladolid núm . 79 Otro -
Idem de Medine del Campo n úm. 80. Comandante .. ".
Ídem -de Vall adoli d núm . 7\) Otro . .. . . . . . • . ..
. [Oapitán ...•..•. .
\Ot.ro ,
Idem doMcdína del Cam po núm . s o¡otro .
. . Otro. " ..•......
. , ' Otro , .
Id d u 11 ' 1" ''''9 ¡Ot ro .
1. cm e va auou c numo ' ,. , .(Otro : .
» Alej andro Ruiz Docío .. '... '• • . •1 -
» P edro P ino c arbonero ...•.. •..¡
» Manuel Jímeno Jímeno .
» Arturo Araoz Paz. . . . . . . • . . . . . . _
;) ~edro Fe~~ánclez Miguel . . '.' . .. Regímíento ' Infant~ria .de re-
» Cesáreo NIeto Roldán . . . . . . . . . . serva de ValladolId numo 9~
» Pedr o P obl ación Oar pintoro . . . . (Medina del Campo).
}) E steban Santamaría Boulandíer.
» Bonifacio J'uárez Garoía .
» Dionisia Lobo López ' ; ..
» Eustaquio Yagüe Cua dra do ;
Idem de Vigo núm. 57• . . . . . . . . "jTepí,ente coronel . » Leopoldo Caula Abad . .. : • . . " . I
Ideru de Pontevedra nú m. 56 . .. . . Otro . .. . ... . .. .. » Haman Ar gü elles Fern ándea; ...
.. . ¡ Comanda nte . . . . . » Benito Giralde Genzalez . . .• . "
\
Otro ..- : » Miguel Jí m énez Benítez. . . •. • . •
Cap itán » F rancisco Urbina Calzada .
I dem de Vigo núm. 57 ' ' Otro , » J os é P ull oíro Moredo ' .
jOtl'O .. , . . . . » Bni'ique Páramo c onstantini " ' 1
(Otro..... .... .• . , »' Manuel Ibeas Amá ez .
.Otro. . . • . . . . . . . . » Pedro Bl an co Caldeíro......•. .
' d P dra n ú 56 -, (Otro . .. . . . . . . . . . » Fl'a:lcis~o A~ias Lópes .. ; .. ! e • •
-I dem e onteve 1'a numo : .. ·.. (Otro » Jase R uiz P érez ..
Regimiento i nfantería de re-
-serva de Pontevedra número
93 (Vigo) .
I dem de Vigo núm . 57· :· · · · · · · · ·1Co~andante . • :,' '1
. . '
» .Tosé Ot ero Sárich ez : . ..•. \Regimiento Infantería da re-
serva de Pontevedra número
, 93, agregado.
Man uel .Jaramago Gregario. " .
R afnel Enrique Patiño .
Lanrmmo Gerona Ar m el1di .
.Tosé Heig Bscal ante , .
•Tusto Bl anco P endas ..... ...• .
.José Ruíz Plaza .. , , ..•..•.. .• .
J uan Butler G-utiérrez .. . .. •.. .
Hafuel La gos V~rgas :Machuca ..
Sa rgento jnayor de Sevilla.. . : . .. . Tenien~e coronel. » A gu~tín Devos Pacheco . •
J uez instructor de causas en Anda- - .
lucía oo : : otro -' . . . » .F ederico An iño Cerezuela .
Ascen dido, del regimiento de Cas.t i · . .
na núm. l6 · .Com andante .. _ »
Heemplllzo en An dalucía, .. . . . • .. . Otr o: . . :.. . . . . • • . »
O· . '¡ lCallltAn »Zon a de Valverde del amIllO m · ' Otro .. . .. •. ... : . »
n101'0 31. .. .. ... . . . . . ..•... .... ?Otro ~ . • • . . »
• , ' <le) (Otro ......•...•. »
Idem ele H uclva llum. u (Otro »
I{eemplazo en Andal ucía Otro.... ...... .. »
Zona de Huelva núm. 30 que ha ce-
sado de secretario de causas en ' .
1 Ot · Antoi1io Fernández Cánovas.•.•Anda !lcía ' ,. . . . . . . ro ....•.. •. •.• »
Regimiento Infanteria de re :
serva do Huelva núm. 94
(Huelva) .
Zona de Al cañíz_núm. 67 ¡Tenien te corOnOl ,¡ »
Reemplazo en Cataluñ a . ......•. .. Otro-.••. .: , »
©Ministerio dé Defensa
Jo sé J ece!)flk d~l Cid.._ ¡Regimiento Infantería reserva
Adolio VIlla l\IIquel ·..... .. .. •. \ de El Bruch numo95 (Manresa)
I
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Regimiento Infantería reserva
, de,Cácer~.s núm. 96 (üáceres).
ldem de Val:verdo del. 9ami?o .nú-¡
mero 31, en la ComIsIón lIqUIda· IOtro... .. ... .. .. »
dora de Cuba , . .
l dem de León z;,úm. ~6 . ... . . .... • ·IOtro ....•'. ".....
Zona de Madr id nú m 3 en eomí -) \ Reg'. Inf.a reserva de El Bruch
sión en ell\Iinisteri~ d; la GuerraJComandante ... . . D. Clemente Cano NavaL . . . . . . . . n~!J1 . 95 (nI~nresa) ·-9onti.
, I nua en el mrsmo destino.
Ascend ido, batall ón Cazador es de r • ~ ' , ' . _. 1
Bar bastro núm . 4 Otro . • . . . . . . '," ' ! s J l ;;¡¡ ;:cl N úñoz Hivero \ " " .
Zona de Manresa ú 16 lCapitán \'»J H: W Argerích Rovíra : . / .
1: " a n m. . Ot ' r" , . ;" 1>.' ,J" TI >- . . ,ReO'. Infanter ía reserva de Elro " l. . ·111••S ,tl ,ae~ero 'nnon (" ,
Ascendido, regimient o del Rey mí..¡ . 1 . , ' ' 1' Brueh num o 95. (ftIanresa). .
mero 1. ...•... .. , : '.. Otro ' » J uli án Cabrerizo Flores : . 'Reg . Infantería reserva de El
Zona de Matará ~úm. 15... .. • .... IOtro » ~IariH~l .Novoa Al?nso··· · ·· ····1 ~rucb.llÚm, '. 95. (rtlanresa).-
, . {Otro............ » Joaquí n Mola Lopez Secretarios de causas de la
I , ' . . ' . 4. a región. '
Reemplazo-en Cataluña íOtro. •. . . . . . . . .. b EvarIs~o V:Ieta Reeoder < •• • • í~eg . Infantería reserva de El(Otro . . • . . . . . • . .. » Juan Gareía Orovio ( Bruoh núm. 135 (Manresa).
Zona de C,áceres,núlll. 94 •••• • • • • •¡Teniente coronel. » D,iego B,arquero Sánchez l'
, .{Otro. . . . . . . . . . .. ~ Angel He redia Crespo .
ldem de Montara núm. 34 . . .. . • . . Co~andante ....: » ~osé Ga~l~~o Pac~eco . ........ • .
. Otro ••• , • . . • • • .. » h afaol l Ruon y eoil .
Idem de C áceres nú m. 94 [Capitá n , » Jenaro Alonso Rap oso .• .. . .. ..
. ¡Otro; . .. . .. .. . .. » Jos é Pa llá Vid al.. : .
Id d M . t ' r "1 ' " Otro. . . . .. .. . . .. » Gervasío Gal índo l\Iadridano .
em e on oro num, 0 ' • • • • • • • • Otro .. ; ........ . » 1\1anuel Fernández Ruiz . . '. . ~ ' .
, , Otro. . . . . . . . . . .. » Casimiro Sánohez M éndez . . • : ..
I dem 'de Zafra n~lm. 92 ¡Otro. » .Juan SoH'> P érez ,. . , . .,
. ' . ) Regimíento Infanter ía reserva
Id ' d TI 1 h í 62' ' IOt A . ~ . ' de Cáceres núm. 96.-Sec · .cm e e ch íte núm . ro · » ntonio Bardaxí Rom o . ...... . t' d le
. . , arlO e causas de la 1.a ,r e-
' . gMn.
Idem de Avil a núm. 83 ITeniente coronel. »Emilio Monly Víllalva ; .
Otro.......... .. » Dámaso H em ández Hernández . • !
, Oomandnnte .• . .. » J uan de las Mulas Soler .
, Otro . . . . . . . . . . . . »Garlos Duelo PoI .
Idem de Oartagena nú m. 47 Capitán . . . . . . . . . »Francisco Soro Palazón .
Otro.... . . . . . . .. »Mariano Siminianí Berna rdo. .. Regimiento Infantería reserva
Otro. . . . . . . . . . .. » J ulián Hermosa López. . . . . . . . . de Avila núm. 97 (Avila):
. Otro :. . •. » l\lanu~l Díaz Negrillo .
Id d Avil í 83 ' íOtro• • . . . . . . . . . . »FederIco Palomares Guirao .
, cm e , VI a m: m. . (Otro .....••..... » Gaspar Orta González .
Reempla zo en Castilla la Viej a [Otro, . •.. . . .. . .. » Fernando Orúe Muela .
Zona de J erez núm. 28 , /Teniente coronel. ») Manuel de Cossío Rom ero . .• . . .
Idem de Sevilla núm. 24..... .•••• Otro.•.• '...•. ,.. » Federico Montiel Verd eguer .
Id d J Ú 28 IComandant e. . . . . »José Porq ueres Abella .em e erezn m ; ....... •.. · /Otro. ........... » Francisco Guitián Guit ián .. : .
Idem de Cád íz núm. 27 ¡Capitán » André,s Ruiz Goñi : .
~ Otro . . . . . . . . . . .. » FrancIsco Castellano Linares.. . • Regímiento Infantería reserva. Idemde Jerez núm . 28 Otro...... .. .... »Luciano ~iquelm~VillalOllga.. . de Gádiz núm. 98 (Gádiz).. Otro . . . . . . . . . . . . »Carlos Díaz Castaños .Idem de C ádiz núm. 27 Io tro...... ...... s Bant fago Paz Sabugo .
Idem de J aén núm. 73, que ha ce· .
sado de juez de caus-as en Algeoí-
ras : , Otro .. . . .. .. . . . . » Sebastián Pelayo Gomis .
, .. . . 1Regimiento Infantería reserva
Z d Cad ' ')'" o R' 'd TI .. b ' L ' de Cádiz núm. 98.-Secreta·ona e l Z núm. ,.. , . . . . . . . . . . . tro \» !cm o eI:n<t e 'opez. . . . . . . . rl'o de d 1 2 a
, causas e a . re·
' . gión .
lelem de Betanzos nú m . 52: Te nilmte coronel. ID. E nrique I)ascuaI Castaños '..¡ "
ldem de Madrid núm. 1 Otro . . . . . . . . . . . . » lticardo Rui z del Arhol. .
l dem de Valladolid ..núm. 79 Comandante »Manue l Santiago l!'erná ndez R ~ . t 1 ~ t '
AscendidQ, elel regimientl) Aud alu. . . eg.U1~~~ o .nian erla ..r.cserva
eia, n?m. 55,•. : •• :.: . •. • •.• ; CapiMl1 »Eclua~do Itoehigu,ez S,O,riano ( de GIJon n.um. 99 (GIJon).
Ascen dIdo, del regumento Oanta- . . ,
bria núm. 39 .•...............• Otro . . . . . . . . . . . . » Manuel Suárez de la Mata , .
. l Reg'imiento Infant",ría rc¡;erva
, l" . el 1 TRI ' '- de Gijón núm. 99.-Sfcreta·Zona de Salamanca núm. 81. Otro.......... .. »Barto om8 e a arre ea '¡ rio eJe caus, s dI ':' a
r
" .l a e a ,. re·
, glOn .
, l' Regimiento Infantería reserva
Dionisib González Martin6z . . . .. de, Gijón ní~ . 99.~Con ti-
, ' nua en el mIsmo destino.
» H ermen egildo T uyrt González.. . í Regimi.~~to ~nfailteria ..~eserva( de GIJon Dum . ,99 (GIJon).
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Zona de Palencia núm. 103,.: . .• . Teniente coronel.' D. Vicente Bardó Ricart . ..... ... •• \\
Ascendido, del regimiento Toledo .
número 35 •..... . . . ..... . ... • . 0&1'0 » Miguel Mediavílla Díez . .....• • •/
Ascendido, de reemplazo en Castilla
la Vieja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oomandante.... . » Jos é Guido Santana . , . . . . . . . . .. Regimiento Infanteria reserva
Zona de !l. re.din.a.del ,Campo núm. ~O Otr~ . . . . . . .. .... » ~~.n~staSi? (~utIér;ezGutiérrez \ d~ Palencia núm. 100 (Palen-
Idem de Palencia num. l03 CapItán...... . . . » ,Juhán Jlménoz 1 uertas cía), '
.ldem de Zamora núm. 84 : Otro »Enrique FernándezRodríguez. •.
Idem de Santander núm. 100 ' Otro . . . . .. . ... . . » Pablo Moya Ayal a .
De reemplazo en Vascongadas Ot ro . . . . . . . . . . .. » Gilberto Quijano 'I'rev íño .
Zona de Pa lencia núm. 103, en la
Comisión liquidadora de Cuba Otro » -:rosé Sánch ez Jim énez ....• • •. •~
Zona ele 'I'aranc ón núm . 12, en la Regimiento Infantería reserva
Comisió.n liquidadora de Cuba .. Otro •.. • . . . .• .• . , }) Juan Alférez Ortiz... . .. . . ..... de Palencia núm.l00.-Con·
Zona de Baza núm. 69, en la Comí- t inú an en el mismo distrito.
si ón Iicuidadora de Cuba . . . . . ,. [Otro . • • . • • . . . . • . 1 ~ Ant onio Salvador Paz . ... .. ..• • .
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Regimiento Infantería de reser-
va de Huesca núm. 103 (Bal',
bastro) .
Zona ele Alicant e núm. 41 [Teniente coronel. , Narciso Ballesteros Olíver .. , :
(Otro. . . • . . . . • . . . :- Antonio Aladro Garrido i
Tuero ele Alcoy núm. 42 ¡Comandante ..... "Jmin Moreno del RíO / .
,Otro. . . . . . . . • . . . ~) Manuel Hernández Gurda .
J 1 d A.l' 41 ' (Capitán . . . . • . . . . »,l~~an Martínez Navarro , . . . . . . . . Regimie~to Infa~t6ría reserva
u em io , icante núm. . (Otro. . . .. .... . .. ~) "'l~.COllte A.mposta Redolat j de Ahcante numo 101 (Alí -¡Ot ro. . . , ... ..... ,) Leopoldo Romance Valor... . . . . cante) . 'Idem ele Al coy núm. 42..•..•. ..•. oOttroo · · ·· · · · ·· · ·· ») J oaqu ín Casa Valles .r .. .. . . . . . .• . }) Andrés Catal á Fluxá ..... . ...••
Otro . .. . . .... ... » Tos éTarifa Calleja .
Idem de Alcázar núm. 10 [Otro » Jo sé del Pozo Alvarez .
Zona de Barbastro núm. 65. ......• 'I'eníente coronel. }) Alfonso Cortijo Díaz. . ... • . . • .• \
Zona de Barcelona núm. 13 Otro..... .. . .. . . » Manuel Albergotty 'rizón /1 .
-De reemplazo en Cataluña Comandante. . . .. » }i]nrique García García .
Ascendido, reg . Vizcaya núm . 54 .. Otr0.. ... . . .... . » Manuel García Garoía ..•. . . ... .
Zona ele Villa franca del Pan udés(Capi tán ... . .... . }) Joaquín Mesonero Pizarra , Regimient~ Inf~ntería res~rva
núm. 17 .. • . . . . . . . .. . . ... . . .• . . (Otro ...•....... . » Tomás l l erranz H aro \ de Ontor ía numo 102 (Vllla~
De reemplazo en Cataluña IOtro ...... ••. . .. »Fructuoso F ern ández Hidalgo . , . franca del Panadés) .
Zona de 'I'ortosa núm. 23, que ha
cesado de secret ario de causas en
Cata luña ..••. ....... . .......•. Otro., s T'edro Romero Ramírez i
Zona de Alcañiz núm. 67 Otro » .Juan'Sanz Borrell \i
Regimiento Infantería reserva
de Ontoria núm. 102 (Villa-
Zona de Barcelona núm. 13... .• • •. Otro . .. . ... . . . .. » Miguel Gotarredona Gonzá lez . • .. ) franca del Panadés) . - Se-
I cretario de causasde la cuar-ta región.
. '1 .\Regimiento Infanteria de resel"
Zona de Barcelona núm. 14 Otro. • . . , }) Antonio Feliú Arbona ) va Ontoría núm. 102 (Villa-
\ franca del Panadés).
Zona de Huesea núm. 64 Tenienta coronel . » Tomás Buís án García . .. . ... ••. \
Ascendido, Zona de Vítoría núme-
ro 105. .. • • ••..... .••.. •..... . . Otro "» Ricardo Urra Torrecilla .
Zona de Barbastro núm. 65 Comandante . . ... » Vicente Gareía L ópez..• .. ... . .
Ascendido , reg. Gerona núm. 22 Otr~ . . . . .. ..... . »Salust iano Cepa García .
;lona de Huesca núm . 64 . . . . • ... . . CapItán... .. . . . . » Angel Ibáñez Nazarre.. .. ....• .
{Otro . . . . ; . • . . . .. » Andrés Amorebieta Catalán .... .
,Otro . . . . ..... . .. » Jos é Corona Buíl , . .. • . . .•. . ..•
Zona de Barbastro núm. 65•• •• • • • •¡,otro..... . .... .. » Anselmo Navarro Jánovas ....•.
Otro .. . . .. .. . .. . » Diego Gutiérres Sánchez .
\Otro . . . . . .. .. ... »Gualtero Sambeat Barcel ó. ...• •
Reg, Grana da núm. 34 1Otro. . . • .. . . • . . . » Carlos Cabello Resa J
, ' I P J. 1 ' 11., . • ' , • ~! Regimiento Infanter ía reserva\Oomandarita .. . . . » e(\!O ..Ieon Martínea, • • . . . . • • . . d 11 . 103 .
Zona de Barbastro núm. 65, (Otro. . . . . . . . • . . . » E milio ~~ora Mur .: •• .. . . ,....•. \ d~s. uesca nuIp. . , agrega..
Idem do Cíeza núm. 48 ,'I'eníente coronel . » B~rnardin? Alfarax Galay .... .• \
Sargento mayor de Cartagena Otro . . . . . . . . . .. . »IS.ldoro Mmg ';!ez Mayo: .•. ; , .
¡Comandante . .. .. » J uan Plasencia Baquero.. . . . .. . .
, . .,. lOtro , . . .. » Manuel Grau del Castillo. , •. . .. Regimiento Infantería reserva
Z. ona .de Cloza núm. 4~ ". '¡' c apitán . . . . . . » José Marín :MartÍn~z . .. . •.. . .. . \ de Larca núm. 104 (Cieza).
. Otro ~ "1 » José Serantes GranJa.: . ..•.....
ldem. de Lorca nÚm.. 49 ¡Otro- ?> Francisco Ro~rígnez·~eltrán .
l c1em de Murcia núm. 46 Otro · » Salvador Ansma Sal as. . . . . . . . . .
© Ministerio de Defensa
\ Begímíento Infantería de reser-
Zona de Vinaroz nüm 40 . Capit án D J ose', Prast Mavoral ( va deLerea núm. 104 <. C. ieza) ,
• . . . • . . • • . . • . . . • • . , "u J • • • • • • • • • • • • -Secretario de caus as de la
. 3.a región.
Idem de Oartagena núm. 47 que ha) \ . . . .
cesado de secretario de cdusas en~Otro............ » Pedro Segado Sánchez '/ Redg'llnLlento I,nfan1íOer4la(;'?Sef)vaValencia ) . e Ofca numo • ",leza.
. . ¡Regimiento Infantería reserva
Idem de Valencia n úm 36 Otro . Carlos Gómos Vídal } de Lorca nÚPl.I04. (Cieza).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ,; '" \ J -Secretario de cansas de la
• 3." región.
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Idem de Cuenca núm. 11, agrega.¡' .
do á la C?mi sión liquidadora de Teniente coronel.
cuerpos disueltos de Cuba .
Juez instructor ele causas en Casti-I .
Ua la Nueva ..••....••..•...... Otro...........•
Comandante .
Otro .
Zona de Plasenoia núm. 95 , C~pitán .Otro .
Otro . ....•......
[Otro •..••.•..•••
Idem de 'I'alavera núm. 6......•.. Otro .
Idem de Toledo nú.m. 5, que ha ce.~
sado de secretario de causas enjO tro . . . . •... . . . .
Castilla la Nueva .
Idem de L érida núm. 20.••.•. ...• /Teniente coronel.
Ascendido, batallón Cazadores de
Mérida núm. 13.... .....•••. .•. Otro .•.•..••....
Id d T '1 (Comandante .. • . .em e remp núm. 2 (Otro . .••.••...•.
Id d L éríd 20 (Capitán .. •......em 6 n a núm. . •...•.... /Otro ..•......•..
Id d T 21 (Otro , .em e remp núm. . {Otro .
Idem de Huesca núm. 64 ¡o tro ...•...... ..
Reg. de San Quintín núm. 49 Otro .
Zona de Cieza núm. 48, en la Comi')Otro
síón li quidadora de Cuba ) .
I




TI 1 Oí 1 1) d . 82 Capitán .( em (e .ud ac .0 rIgo núm. .. Otro .....• ....•.
Otro ... ..... ..•.
Otro .
\Otro ... ... . . • •• •
" . d 1- í 81 (Otro ...•..••••• •Loona e Su amanea lH m. .. (Otro ..
. © Ministerio de Defensa
Regimiento Infanterí a r eserva
de Plasenoia núm. 106. (Pla-
scncía).
Regimiento Infantería reserva
de Salamanca núm. 108. (Sa-
lamanca).
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Reemplazo en Castilla la Nueva Otro : "
Zona de Madrid nú m . 1, supernu-
merario sin sueldo en Oástilla la
Nueva , vuelto al servicio activo •• Otro .. ....•...•.
» Eduardo González de Linares
Arribas... .............•..•.
}) .Rafael González Eseoroía " ...•.
}} José Baldrieh Ohocario . : • .. ...•
}} Francisco Sori ano-San Andrés ...
» F rancisco Martínez ,Madurga . ...
}} Juan Ruíz Martínaz ,'.. :
}} Ricar do B'ern ández Algarra .. .. .




J uan Prats Jímeno , .
Ildeíonso Pastor Rico .. : ....• , .
F rancisco Oirujeda Oirujeda.... '
Serafín Ripoll Abad... •.•.. .. . .
» 'romás Esp eleta Ranedo .
» Anto nio Hidalgo Fluxá .•... ~ . .
I}} Joaquín Roncal Cabrejas ..• : ...
.» ]!'ranc{sco Lozano Oehan do. .. . • .
}) J ua n Delgado L ópez . • . . . .• • . . ,
Idem de C ádi z núm. 27, en la Oaja
de Inútiles y Huérfanos de la .
Guerra ; " ..•. Teni ente coronel.
Idem de Gerona núm. 18, en la Oaja
. de Inútiles ' y H uérfanos de la ..
Guerra: .. • .. .•..............•• Oomandante . .•..
I dem de Barbastro núm. 65, en la
Caja de Inútiles y Huérfanos de .
la Guerra . ....• .•.•.. ~ .• ...... Capitán •..•. •...
Idem de Hell ín núm. 45, en la Caja
do Inútiles y H u érf an os de la ..
Guerra Otro .
.I dem de Pl asenclu n úm. 95, en la
Caja de Inútiles y Huérfanos de .
la Guerra . . . . . . . • . • . . • . . • . . . .. 0 11'0 ••••••••••••
I dem de Oieza núm. 48, en la Oaj a
de Inútiles y Huérf anos de la
Guorra . . . . . • . .. . . ."..•... .. ..• . Otro ....•.•• '. . . .
I dem Oalat ayu d núm . 63, en la Oaja .
de Inútiles y .Hnérfan os de la .,
Guerra ............•...... ' •. , Otro . .....•..•. ;
Idem de Utrera núm. 26, en la Caj a
ele I nú tiles y Huérf anos de la .
Guerr a....... .... ...........•. Otro.•.,. ',. • . . • . . , »
I dem do Carmona núm. 25, 'en la
Caja de Inútiles y H u érfanos ·de . . ,
la Guerra ..'. . .. , . . . . . . . . • . . . . . Otro........•..•
Idem de Olot núm. 19, eh la Oaja ,
de Inútiles y Hu érfanos de la
Guerra . ,'. . ; . . . . . . . . . . . . . . . . •• Otro ,
I dem de Andújar núm. 75, en la
Oaja de Inútiles y Huérfanos de ,
la Guerra ..... . •. . . ... . . ...... Otro ...... , . . . . .. })
I dem de Vera nú m. '12, en la Oaja '
de I nútiles y Hu érfanos de la
Guerra ' '..•' .•.. Otro...••.•••••. »
, Tdem de Car tagena núm. 47, en la '
Oaj a de Inútiles y H uérfanos de .
la Guerra ; . . . . .. . . . • .. Otro . . . . . . . . .. . . }}
Zona de Ver ín núm. 60 , . ¡Teniente coronel. » Benito Balado Durán , " ' ,' \
IdCll1 de !IueIva núm. 30 Otro ., » Arturo Ru íz OapillaPiment ol. .. /1
Idem de Valladolid núm. 79 Comandante }) Manuel Nieto Alvarez...•..... .
\
Otro . . . . • • . . . . •. }} F rancisco Mar tín Mar tín .
, , Capitán... : . . . . .}} Juan Mali na P érez..... •.. •.•. . R . . t d M
Ot }} E..IDl· 11'o' Gómez (le los I?l'OS . . . . . . eglml,en o res erva e onfor-
I dem de Ver ín núm.Jíü. . . . ·· ··· ·· :)m~~:::: ·:::::::: }) .io~(¡ Dat'~ l\Iu~na~s •.• •..•.•,..• ~ \ tenum.110(Monfo~te).
. ' " ,Otro » Jorge Gómez Gonz4Iez......... . "
Otro . . . . . . . . . . .. } Gregor ío Oerviño Estéy ez .
, _ '1';4. ¡Otro , .•. s Juan Maestro Marco : , .
l dem d e Moníorto nú m. o ' , ', . ·'·(Otro : . . » Arturo Serroux García ...•..•..
Z. ona de Oalatayud núm. 63.... .• 'ITe..niente eoronel .!ll J,:-an Ruíz ~r~bei·ner ....... ..• . {Regimiento rnfan~eria Reserva
Idem de Zara goza núm. 61.. ,' .. : .. Otro.. . .. . . .. . . . }} Rl~~l'do Torrado ~amos...... "'j de Calatayud num oll~ (Cala-




Regimiento Infanter ía reserva
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» Federico 'I'omasety Frías . • ; ....
» Bernardino Bercial Ornar .•....•
. . . , Reg . Inf,a reserva de Baleares
• .. , núm. 1 (Palma de Mallorca).
Zona de Pa lma ele Mall orca n.? 109. 'Otro.. . » J uan Gar eía Garoía . . , '.·· ·· l -S~cret~ri{) de causas en la
. . (Capltama gral . de Baleares,'
. . {Reg. Inf,a reserva de Baleares
De reemplazo en Valencia•. . . • . . . . Otr~... .. ..... . .. » FrancIsco 'I'orrontegui Fernánd~z( núm. 1 (Palma de Mallorca).
Zona de Palma de Mallorca núm.109I'fenien,te coronel. )) Enrique Carlos G ómez ': .
. , . Otro.; -, » Francisco Florit Font , /
Oomandunte " » Benito dcl Campo Cubo. . . . . . . . .
Capitán )) l\:Iig,uel Escalas V~nrell .: , Regimiento Infantería reserva
Idein de Inca núm. 110... • : ..,. ... Otro... ......... » J ose Amengual Vld aI. ... . .... . .. B' '2 (1 )
Ot . "1 t' P ' B d . ' ¡ "e aiear es numo nea . .ro . . . . . . . . . . . . »11a las erez ..-.0 n guez ,
, Otro. . . . . . . . . . .. ».Jaime, Soler Grimalt )
. Otro. .. . ........ » FranCISCO :l\Iallo Nestar ' .
Regimiento de miza núm. 56•. .. . "I Ot~o . . . . . . . . . . . . » Mateo Morante Fran .
, ~comandante. . . • . )) Pedro Motta Sastre ~
Otro. . . . . . . . . . . . )} Balta s~r Fern ?udez Fe!l1ándei. . Reg'Imiento rnfa~teria reserva
Idom de Inca núm. 110 : . : . . (otro .. ". .,' . . . . . . . )) AntonIO Mal'tmez RublO: . . . . . .. . de Baleares numo 2 (Inca),
Otro. . . . . . . . • . .. »Juan Amen glial Adrover . . . . . . . agregados.
Capitán ....... . . . » Felipe Nart Rodes .
. ¡Comandant e, . . . 'ID;Ramón Morandeíra Corral. . . . . .
. . ,Capitán. • . . . . . .. »)~~rique P~rez ~avarr~ .•... ... .
Z d C 1 t rud nt 6" ¡ Otro. . . . . . . . . . .. s Rioardo Pieltain Garr íguez .
. ona e a a ayu num o o \Otro » Gustavo GOl'lzález de León ..
. IOtro. . . . . . . . . . . . » Fermín Ar évalo Moles . . .. . •. . .!Otro . . . . . . . . . . . . » Marcelíno B'ernández Rodríguez .
Id d Z '61' ¡Otro ' ". » Tomás de.Ia .Torre Perales .. , . .
. em earagoza num.. ~ (Qtro . ·..: ; » Antonio Llano Ponte !
. lTeniente coronel. » Raimundo Cortés Martínoz , ( ' .
Z d C 1 t d . 63 Comandante: . ... . » ,G.regori o Castillo Cel'rato. ; ·. ... . Regimiento reserva de Calata-ona e a a ayu num o Ot 1\'" ' . , A dr d 1 B . ' d nú 111 d
. . . ~o : . » .La~~ano n res. ? arrío l · yu numo ,agrega os.
[Otro » Mariano Aurste J ímeno . . , )
Ascendido, regimiento de la Reina l ' . I
número 2 •.• • . ... .'.. ... ... .••• Teniente coronel. " Valed o Godoy Cebollino • . . . . •.
, \Otro ; .. » Leopoldo García Chápoli.. .• . ..
. Comandante l> Jaime Font Huguet.. . . •.. . . • •.
. Otro » Manuel Nú ñez Jiménea.•.. . . .. ·
. Capitán.. ..... .. ~ Wl adirniro Rogado Carmona.. ,
ZODa de Algecíras núm. 29 ¡otro... ..... ... . » Is idoro 8ier: a Linacero . .• .. .... ~egimiento reserva do Ronda
, . Otro.. . . ...... . . » Man~el.PadIlla Delga~o \ número. HZ (Algécira¡;) ,
. Otro. .... .. ... . . » Sant íago Péres Incógmto.... .. . .
. Otro • • ~ . . . . . . . . . J) Carlos Garcia Cabrera ....... . . . ,
Idem 'de Ronda núm . 78 . ...•. . .". . /Otro . • .. . ... ; •.. , .» Francisco Fernánclez Fernández. '
A5~~~~~~'2~~~i~~~~t.o. ~~.~~ .~~~~~ Otro .. . . .. . ..•.. » Batuno Gareía Pérez .
o " ¡Ten,iente coronel' : » Manuel Rosa Bierna "" '-1
. ' . ~Otro . . . . . . . . . ... J) Antonio Ordob ás Nogueroles. . . : .
Zona de Algeciras núm. 29.....• . . (,C.omandante. . .. . )) Domingo Miralles Ortells Regimiento reserva de Ronda
Otro..... » 'romás Reye~ Fernándea. } núm. 112, agregados.
Otro . ....... ...• » Adolfo Rodríguez Amador . . . • . .
Zona de Antequera núm: 77 [Otro ."..• . . " . . . . )} José Fernández Getino Ortega .
Idem de Palma de Mallorca n .? 1091Teniente coronel. )) Bernardo. J'iménez Comp a ñy \
Idem de Inca núm . 110: . • . •. . . ., . , Otro..... . • .. ... )) Guillermo Díaz Lasarte . .. •.. . 'j'
Ascendido, del regimiento de Ma- " . .
ll orca núm . 13.. ; .. . • • . .• ....•. Comandante. . .. . )} EmiIio Comendador Díaz . • . ..• .
Ascend ido, del regimiento Filipinas . . Begímíento reserva de Baleares
n úmero 52.: ~ . .. ..... ••. .•.. Otro .·. . .. .... ... II José Ortega Lores ,. . .. . 1 (P 1 d M 1I )
Zona de Palmade Mallorca núm.l09 Capitán. . . .. . . . . Ji Antonio Ros Garda . ..... . .. .. . num . a m'.'. e . a orca .
De roemplazo en Valencia , • • : Otro • . . . .. ...... » J tHm AranazQuetglas .
AScendido, del regimiento de Gua-
dalajara núm. 20 ". Otro . • • . . . . . ~ .
De reemplazo el?- Baleares ,.. Otro :, .
Bón. reserva de la Laguna n,úm. 1. . Comandante. . ... »
Bón. reserva de @rotava núm. 2•• . Capitán . . • . ..... ~
F . d M" B d 0 {Batallón reserva de Canariasr~nCIsco e 18ra el' ug · .... ( núm. 1 (Laguna).
. lBatallón reserva de Canarias
Lúis Lamadrid Mendar~ . .". . . . . núm. 1(Laguna).-8ecr!'ltal'~o
. de causas en la Capltama
General do Canarias .
© Ministerio de Defensa




PROCEDENOIA GL ASBS NOMBRES DESTINO
.
Rón. reserva de Orotava núm. 1. .. Otro............ D. Ant onio Arroyo Cañete......... ~ Bat~nónl' rserva de Canarias
numo aguna .
n ' o ~d li ' E ' P' Iñ . í Batallón reserva de Canarias
.00 11. reserva de Orot ava núm. 2 Comand ante.. ... » ¿"'- o 0 . renas erez rugo ( núm. 2 (Orotava).
! Batallón reserva de Canarias
)
núm. 2 (Orotava).-Desepl-
"Bón. reserva de la Palma núm. 3.. Capitán . ... ..... » J uan Amigo Alvarez. . ... . .... peñará el cargo de coma n-
dante militar de la isla de
\ Hierro.
"Ir . , ( " \ Batallón reserva de CanariasZona de C ádíz núm. 27 Otro... ... . ..... » .l.'ran ClSCO Gallegos xarcia { núm. 2 (Orotava).
, . \co~andanto . . . .. I »
Batall ón reserva de la Pal rúa n .o 3 . (
tCapitán ~ 1 })
Zona de Cádíz núm. 27•.. . .. . . . .. Otro ... . . .. ....•
José García Agnirre , Batallón reserva de .Canarias n ú-
' _ mero 3 (Santa Cruz de la
Palma).
)
1 Batallón reserva de Canarias
, núm. 3 (Santa Cruz de la
Antonio León Escobar . . . ••. . . . Palma). - Desempeñará el
cargo de Coman dante Mili-
tar de la Isl a de la Gomera.
1> Agustín Hidalgo Bayón -. \ Batallón reserva de.Canarias nú-
o - mero 3 (Santa Cruz de la
Palma.
[Comandante .....
n t JI' 1 1 I~ 1 o 4' Citpitán .......• .Da ·t1, . on reserva (e as armasn.¡
. [Otro .
» Víctor Velaseo Bantos :(
» José Sanz Dendaríena Fourdi- Batallón reserva de Canarias
nier.......... .. . .......... núm. 4 (Las Palmas).
» José Pu ga Pintor. . . . . . . • • . . ... . _
J ,. T ' • fBatallón reserva de €lanariasComandante. . . .. » Manuel Buriel '\ ásquez.. . . ... . • . número 5 (Guía).
¡Batallón reserva de Canariasnúm. 5 (Guia).-Desempe·Ba tallón r eSCfva ele Gu ía nú m. 5.. . Capitán. .... ••. . » Rafael Berttoloty Ruiz . . .. . . .. . . fiará el cargo de comandan-te mil itar de San Francisco
del Risco.
S< 1 d r" V 1 í Batallón reserva de Canarias\Otro >l f a va , 01' Miró oiaseo '1, núm. 5 (Guia).
l\Il'gll'el Orozco Al)' ert í Batallón reserva de Canarias~, u J t número 6 (Arrecife).¡Batallón reserva de Canarias
) núm. 6 (Arrecife).-Desem.
» Pedro Gil Cintero '? peñar el car go de coman-
_ o dante militar de Fuert e Ven-
. . tura ,
. G . ( '6 f Batallón reserva de Canarias
» Benit o xomez :el' moz ..... .... •¡ • 6 (A ífe)
. \ numo .....r1'ecl10 •
nÓl) . reserva ele Lanzarote núm. G.. \COmandunto..... ' ~
Idem Cazac10rcs do Gra n Canari a/Capitán , . •......
número 2", ... .•.....• .•..• •. .. ) .
- I
A~C311~ido , l~gimiento Extrem adu-}Otro .
ra num, l b j ,
Madrid 31 do agosto ,de 1893. LÓPl~Z D01\ríNGUEZ
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